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また、本研究を中心として 「平安鎌倉時代における日本漢音の位相的研究」と題する博士学位請求論文を、平成 年 月 日に広島大学、 18 10 16
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掲載される場合がある。その際、必要に応じて 「→」により、参照注記を付した（例： →去声 。、 ）
一、掲出は、被注字、一字分空白、仮名音注、声点、反切・同音字注、所在の順とした。
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透 トウ(平軽)8.269 (平軽)6.054・8.51 トウ(去)8.352 (去)3.0通 痛
8 61








渓 (平軽)8.007 コク(入軽)5.075･8.48空 穀








匣 (平)8.475 コク9.545鴻 斛
来 (平)1.008・9.288 ロウ(去)8.349 (去)8.3 ロク(入軽)2.01篭 弄 [林の碌]
ロウ3.251・3.251 58 5[广龍]
〈音鹿〉7.076漉























〈 〉影 イク7.231 於六反燠
6.023




敷 〈芳忠反〉1.315 フク(入軽)8.336・10.豊 覆
















乙 乙 乙 乙２ （脣音）鍾 腫 用 燭
非 ホウ(平軽)3.068 ホウ8.094・8.094 (去)[艸封] 封
5.100・8.093・8.302
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敷 ホウ(平)1.040 ホウ3.356烽 捧
奉 (平)5.035 (上)3.180逢 奉
(平)7.086縫






チク(入軽)8 . 3 4 2蓄




〈 〉娘 チク(入軽濁) 女六反忸
2.153
心 スウ(平軽)8.087 シク(入)5.190 (入)嵩 粛
スウ(平)〈胥忠反〉3.526 3.053菘















日 シユ(平濁)8.320 シユ3.054 (平濁)戎
5.241 シユ(去濁)7.507
乙 乙 乙 乙２ （脣音以外）鍾 腫 用 燭


















甲 甲 甲 甲２ 鍾 腫 燭用
知 テウ(去) テウ冢 8.006
7.105 8.008(去)
徹 ( 上 ) ・ ・寵 2.461 8.175
9.102
5.163 8.078 8.086 8.526 3.133 3.522 5.251澄 (平) ・ ・ ・ →去 (去) ・ ・重 重
声 ・ ・ →平声8.122 8.184
2.208 8.518精 (去) ・縦
6.117 8.077心 シヨウ(上) シヨク(入軽)聳 粟
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8.486シヨク
5.310 5.443 5.498 2.132邪 (去) ・ ・ シヨク(入)誦 続
3.017頌 (去)
8.262 7.020 7.119照 (平軽) (平) (上)鐘 種
8.275 7.023鍾 (平軽) (平)
5.269穿 (入)觸
8.150 8.151審 シヨウ(平) (平)象
8.078 2.337 2.338 8.393 2.052 3.458 5.023 8.436 8.440喩 ヨウ(平 ) ヨウ ・ (上) (去) ・ ・ ヨ ク ・容 勇 用 欲
7.074 6.022 6.038 5.204 8.227 8.230 8.231 2.208 5.178(平) ヨウ(上) ・ ・ ・ ・ ・ (入) ・踊
2.019 8.026 8.084 8.310 8.313 8.504 9.187庸 ヨウ (平 ) ・ ・ (平 ) ・ ・ ・ ・
5.078 8.028 8.049 8.085・ ・ ・
10.259[土庸] ヨウ
3.051 3.053 9.048日 シヨウ(平濁) シヨウ シヨク[禾農] 辱
（２）江攝





























匣 (去)3.325 カク(入)8.324巷 [石角]
（３）止攝
開乙 開乙 開乙４ 支 紙 寘





渓 キ(平濁)6.173 キ(平軽濁)6.354 キ(上)8.488欺 綺
群 キ(平)8.087 キ(上)1.010 キ5.293奇 伎 技
(平)6.068岐
疑 (平)8.076 (去濁)2.013・9.057儀 義
(平濁)1.345・1.376・6.339・6.346・ (去濁)5.450宜 議
8.234
初 シ(平)3.033 〈初宜反〉8.077 (平)差
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8.114
影 イ(平)3.129 イ6.212・8.349般 倚
暁 キ(去)2.124戯
開乙 開乙 開乙６ 脂 旨 至






並 ヒ6.471 ヒ8.310[喜否] 備
ヒ(上)6.330 ヒ1.162否
・3.538 〈備鄙反〉1.174
明 〈音美〉8.065 ヒ(去濁)5.035 ヒ6.180骨 魅
ヒ8.317 (去濁)3.089 ヒ(去)2.513 (去)3.441美 媚
見 (平)8.064・8.425 キ(去)2.148・6.052飢 冀
(平)8.425肌





乙 乙 乙８ 之 止 志
見 キ(平)8.360 キ6.413 キ2.211 キ8.451・8.455姫 己 記









開乙 開乙 開乙９ 微 尾 未






疑 キ(平)8.086 キ(去濁)2.102・9.266沂 毅
キ9.266
暁 キ(平)3.225 キ(去)10.116晞 愾
開甲 開乙 開乙４ 支 紙 寘
並 (平)6.252裨
(去)3.082紕
明 ヒ(平濁)5.021 (平濁)1.369 ヒ(上濁)2.427彌 [米攵]
〈亡爾反〉8.355上欄弭
(上)8.355










心 シ(平)〈音斯〉6.167 シ(平)6.171 シ(上)3.201 (去)9.515・10.368攅 徙 賜
シ(上)6.446 (去)3.101豕 施







禅 シ(平)〈上支反〉5.021 (上)3.217・3.347・5.[示是] 是
394・10.014












開甲 開甲 開甲６ 脂 旨 至
幇 (上)3.016 →並母去 (去)3.084比 涌
声 ヒ(平)8.514・8.521翌


















心 シ6.520 (上)6.498 (去)2.083・6.319私 死 肆






3.204 3.346 7.406禅 (去) ・ シ視 嗜
9.337影 (平)伊
2.032 2.164夷 (平) ・
来 リ(平) 〈力私反〉 上欄 〈利恥反〉 リ(去) リ〈音犁 履 莅2.308 2.308 1.168 7.014
1.482 6.118(上) 利〉
1.259 1.265 1.323利 リ ・ ・
1.324 1.340 1.344 1.3・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・45 1.345 1.349 1.350
5.096 6.085 7.513 8.302・ ・ ・
8.326 8.327 1.114・ ・ (去)
甲 甲 甲８ 之 止 志






澄 チ ( 去 ) ・治 8.513 1.465
・ ・ ・ ・2.060 2.102 2.222 2.267
2.313 2.412 7.178 8.031・ ・ ・
8.182 8.524 9.329 10.・ ・ ・ ・
460
6.344 3.031精 シ シ滋 子
3.312 6.251梓 シ(上 ) ・
5.376シ
2.013 9.214 8.031従 (平) ・ シ(去)〈音嗣〉慈 食
3.175 7.303 7.526シ(去) ・ ・
3.162 3.162 3.162(去) ・ ・
3.162 5.386 7.116 7.3・ ・ ・ ・
08 7.309 10.223・ ・
心 (平) →去声 シ(上) (去) →平声思 [艸思] 思3.439 9.261 3.311
5.273 6.034 6.145 6.178 8.27 3.282邪 シ ・ ・ ・ ・ シ(上)辞 [女以]
8 8.138 7.066 1.005(平) シ (上)祀
7.120耜 シ(去)




8.354 3.245 3.281穿 (上) シ(去) ・歯 熾
審 (上) シ ( 去 ) ・ ・始 弑3.163 5.025 5.046
・ ・ シ〈 音5.439 6.217 8.277
8.106 5.049 5.05試〉 (去) ・
1 5.360 6.049 6.078・ ・ ・
2.140禅 (去)侍
1.227 1.227 3.355喩 イ イ〈以之反〉 イ頤 已
7.483 10.482 8.375 8.400 8.40 8.413来 リ(平) ・ リ ・ ・ リ釐 理 吏
3
日 (平濁) (上濁) ・ シ(去濁)〈如志反〉而 耳 [耳刀]9.180 2.112 3.039
2.367
５ 合乙 合乙 合乙支 紙 寘
7.574見 クヰ(上)[人危]
3.211渓 キ(平)虧
疑 (平) ・ ・ ・ ・ ク ヰ ( 去 ) ( 去 )危 偽2.025 2.108 6.048 8.204 8. 8.061
329 3.277
8.154 1.028 7.082影 ヰ(上) ヰ ヰ(去)委 [食委]
2.497(上)
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暁 クヰ(去) (上) →上声毀 毀8.349
9.514
于 ヰ ・ (平) ・ ヰ(去) (去) →平声爲 [艸為] 爲8.299 10.544 3.097 7.087 5.066 5.029
8.322 6.095・ →去声 ヰ(上)[艸遠]
７ 合乙 合乙 合乙脂 旨 至
3.297 8.353 10.474見 (平軽) (平) キ(上)亀 [竹艮皿]
8.390 8.502渓 クヰ(去) ・喟
ク ヰ ・ ( 去 )7.165 10.358
10.021
2.126 9.451群 クヰ(平) クヰ(去)夔 匱
9.287簣 クヰ(上)
6.510饋 クヰ〈其位反〉
山 (平) サイ(平) [用例「衰衰 6.019 7.306
麻 『集韻』では、この意は灰韻。]」。
10.175榱 スイ(平)
于 ウヰ(上)6.267 ヰ8.005粘 位
１０ 合乙 合乙 合乙微 尾 未




3.068 9.285敷 ヒ (平)菲
3.09斐 ヒ(上)〈芳尾反〉
0 3.326ヒ(上)
微 ヒ(平濁) ・ ヒ (平 ヒ(上濁)〈亡偉反〉微 亹3.376 7.047 3.220
濁 ) ・ ・ ・ ・ ・ ヒ ( 上 濁 ) ・1.474 2.011 2.071 2.072 2.108 1.447 6.454
2.129 2.143 6.533 1.489・ ヒ
8.434見 (平)歸
9.272疑 (平濁)巍
2.361 2.361 9.560 1.306 7.007影 ヰ ・ ・ (平) ヰ(去)威 畏
7.054[网尉] ヰ(去)
2.329 2.157 3.279暁 クヰ クヰ(上) ・宄 虺
1.038 3.443 1.035徽 クヰ(平) ・ (平)
1.226[火軍] クヰ
1.374 3.453 8.240于 (平) ウヰ(上) (去)圍 葦 緯
6.358 3.189 3.399違 [火韋] 謂(平) ヰ (去)
合甲 合甲 合甲５ 支 紙 寘
1.024見 (平軽)規




10.456 3.306照 スイ(平) ・ スイ(去)[竹垂] 惴
10.457
6.057禅 スイ(平)垂
8.513 8.515日 スイ(平濁) ・痿





























定 ト(平)8.036 ト(去)3.049 ト(上) ト(去)8.222・8.421図 杜 度




泥 ト(平軽濁)6.454 (上濁)3.062 →去声 (去濁)6.345 →上声帑 怒 怒
(上濁)8.355弩
見 コ(平)5.074 (平)6.373 コ(上)8.078 (上)2.1 コ9.082 (去)2.083・8.姑 股 故
(平)2.040・8.442 12 026孤






渓 〈口孤反〉2.295 コ(去)6.342 (去)7.109刳 苦 庫
(去)3.468誤





清 (平)7.278 ソ(上)7.086 ソ3.083 ソ(去)7.524麁 組 酢
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ソ(去)7.210・9.210措
從 ソ(平)〈才枯反〉2.027 (平)2.077 ソ(平)7.278 ソ(去)6.389徂 粗 胙
心 (去)3.132素
ソ(去)9.301愬
影 ヲ6.406 オ(去)9.068・10.401烏 悪





暁 (去)3.373・3.491 コ(上)3.100 〈呼五呼 滸
反〉3.100
匣 コ(平)1.006 コ(平軽)2.144・2.153 コ(上)3.495 コ7.143乎 扈 護
(平)5.027 コ(去)8.062狐 匹
(平)10.222壺




明 ホウ(去濁)5.251 (去濁)2.389牡 戊
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乙 乙 乙１１ 魚 語 御




疑 (上濁)3.222・7.159 〈牙嫁反魚拠反〉3.445語 御







荘 シヨ(上)〈荘呂反〉1. ソ(上)6.390阻 詛
487
ソ(去)8.310俎





甲 甲 甲１１ 魚 語 御

















喩 ヨ(平)8.165 ヨ(上)8.020 ヨ2.180 ヨ2.136輿 予 庶
(上)3.084 ヨ1.202 〈餘慮反〉1.2與 豫
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02 (去)2.461
来 リヨ(平)6.490 (平)8.006 リヨ(上)2.087 リヨ リヨ(去)3.506廬 旅 鑢
リヨ(平)5.321 リヨ8.086 (去)8.109 リヨ2.079閭
日 (上濁)6.153汝
乙 乙 乙１２ 虞 麌 遇
非 フ(平)3.189 フ(上)10.474 フ(去)8.355 フ8.355[足付] 賦呎
フ6.228 (平軽)6.469 (去)8.311 (去)3.016夫 府
フ(平)3.429・7.194・9.531 (平)8.4 (去)10.261 フ(去)9.156 フ5.151膚 斧 傅
25・9.301・9.302 フ(上)3.120 フ3.245 〈音付〉3.308甫
(上)3.528








微 フ(平軽濁)6.354 フ(上濁)2.394 (上 フ(去濁)8.486誣 侮 鶩
濁)3.374
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見 ク(上濁)〈倶禹 ク(去)6.022 (上)6.039[足禹] 冊
反〉3.143
群 ク(平)8.077 ク2.314・5.080・6.117衢 懼
(去)6.007 (平)9.031




山 →去声 (去)5.491数 数
暁 ク2.523吁






乙 乙 乙３７ 尤 有 宥
非 (平)7.018 フ7.126 フ(去)8.020不 否 冨
敷 フ(去)3.397 (去)1.434覆
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奉 (平)1.008 (去)6.373浮 婦
(平)〈音浮〉3.165 フ(上)9.356蜉 負

































定 タイ8.304 (平)3.459 タイ(去)2.050 タイ タイ(去)8.087 (去)6.0台 怠 岱
2.390 (去)8.235 50
タイ(去)8.329 (去) タイ(去)7.574殆 逮
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6.048
見 カク(入軽)[ﾏﾏ]8.373 (去)6.030恤 改
渓 (上)2.014 カイ(去)〈開代反〉7.40凱 愾
4
疑 カイ2.503礙
精 (平軽)8.238 (上)8.006 サイ(去)8.031 サイ2.0災 宰 載
18 (去)1.002





影 アイ(平軽)2.532 アイ6.346 (平軽) (去)〈音愛〉7.403哀 [人愛]
1.343・6.345・8.277
暁 カイ(上)6.328醢































暁 ワイ(上)6.079 (上)6.342賄 晦
(去)2.252誨














開 開 開１３ 皆 駭 怪









荘 サイ(平)7.084・9.255 サイ9.169 サイ(去)3.550斎 [病祭]
〈側皆反〉7.400
牀 サイ7.053 (平)8.332豺
匣 〈戸皆反〉8.014 (平)8.077 カイ3.249諧 械
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開 開 開１３ 齊 薺 霽




透 (上)7.202・8.426 (去)8.462悌 (去)9.132體 涕










見 ケイ7.308 (去)3.163笄 継
ケイ8.098 (平)3.186 ケイ(去)3.265・3.266稽 繋
ケイ(去)8.060計
渓 ケイ(上)6.095 ケイ ケイ(去)1.011啓 契
6.066
疑 (平濁)5.100 ケイ(去濁)2.138鯢 婬
ケイ(平濁)9.217瑕
ヘイ(平濁)〈音迷・五兮反〉5.016麑
精 セイ(平)3.595 セイ(上)〈子礼反〉2. セイ(去)〈節計反〉1.34冐 濟 濟







































痕 很 恨 没１７









端 トン (平 ) トン ・ ・敦 6.182 1.339 7.176
10.546
1.339 1.25定 トン トン(去)〈徒巽反〉豚 遯
10.188 3 7.532 1.25[口享] トン(平軽) 〈徒孫反・他 トン(去) トン
10.188 3 1.254昆反〉 上欄 ・
見 (平軽) コン(上)〈古本反〉 〈古没反〉 上欄昆 袞 汨10.395 8.376














心 (平軽)8.370 ソン7.250 (去)1.483孫 損
〈孫本反〉1.289
影 (平軽)2.102・9.486 (去)7.240温





来 ロン(平)7.121 (平)2.157 →平声論 論
臻 櫛１７
山 シン(平軽)〈所巾反〉3.184[馬先]




並 ヒン7.427 ヒツ5.212・6.098貧 [必邑]



















隠 [火 ] 迄１９ 欣 欣
見 コツ(入)5.324訖
群 キン(平)8.144 (去)2.161・7.007勤 近
影 (上)3.061・9.474隠
暁 キツ(入)3.470[水乞]
甲 甲 甲 甲１７ 眞 軫 震 質
(平軽)2.014・2.015・7.163 (平軽)10.436 ヒツ7.236幇 賓 殯 畢
(平軽)3.350濱
滂 (入)5.416匹
並 (平)1.037 ヒン(上)9.127嬪 [月の濱]
ヒン(平)1.353蘋






















照 シン(平軽)2.087 →去声 シン6.141 シン(去)8.108・8.222 (入)2.513 (入軽)1.0振 軫 振 質
(去)〈之愼反〉3.570 (去) 28
7.078 (去)8.519 →平声 シツ(入軽)〈音質〉8.桎
(去)8.087 128 シツ(入軽)7.075震
審 (平)3.401・5.202 シン(上)3.204申 矧
シン(平軽)7.236 (平軽)9.422紳









日 シン6.211 シツ(入軽濁)5.34刃 [馬日]
シン(上)2.356 4 〈人実反〉5.344上欄仭
シツ7.027日







于 クヰン(平)7.210 〈干貧反〉7.2 ヰン(上)5.129[竹均] [雨員]
10上欄 〈于敏反〉5.129・8.087
- 60 -
文 吻 問 物２０











影 (去)3.062 (入軽)〈音欝〉3.慍 [艸宛]
387 (入)3.390
(入)2.153欝




































開 開 開 開２１ 山 産 襉 鎋
並 (去)10.010・10.518辨
見 (平)8.325 →去声 カン(上)1.051・1.487 (去)9.282・9.284・9.28間 簡 間
カン(平軽)8.063・8.211 (上)1.362・1.367・2.10 4 →平声艱
2・8.098・8.411
徹 タツ(入軽)7.052獺
開 開 開 開２３ 刪 潸 諌 黠
- 63 -
娘 〈女板反〉8.138赧


















合 合 合 合２２ 山 産 襉 鎋
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見 クワン3.255・6.442 (平)9.074 ク鰥
ワン(去)2.360
合 合 合 合２４ 刪 潸 諌 黠
(平)7.014 (上)3.472幇 班 板
並 ハツ(入)8.110抜





匣 クワン(平)7.475 クワン9.236 (入軽)1.031環 患 [犬骨]
(平)7.600 クワン(去)〈音患〉6.51還 豢
1




群 (去)1.114 カツ8.243健 竭
疑 (平濁)10.035言
影 エン8.301 (上)3.354 エン(去)〈於晩反烏偃 [焉邑]
・3.355・8.284・8.284・ 戸反〉6.378 エン(去)6.099
8.300 エン6.386
暁 ケン7.036・7.612 (去) ケツ(入)5.106献 歇
2.118・8.287





















合 合 合 合２２ 元 阮 願 月
非 ハン(平)6.179 ハン(平軽)3.477 ハン(上)1.279 ハン ハツ8.314 (入軽)2.3藩 反 發
(平軽)3.359 1.278 (上)1.031・9.319 29
ハン(平)8.052蕃














疑 クヱン3.408 クヱン(去濁)〈音願〉2.[元黽] 愿
(平濁)2.031 101 クヱン(去濁)5.460元
(平濁)8.412原
影 ヱン6.377 ヱン(去)8.047 (去)8.3宛 怨
52
暁 クヱン(平)3.253讙
于 ヱン3.477 エツ(入)5.236垣 鉞
ヱツ(入)3.568越
ヤツ5.080・9.540曰












10.273 10.181明 (平) メン(上)綿 緬
メン(上 ) メン湎 3.365
( 去 ) ・ メ ン2.293 10.311
7.335















従 セン(去)7.252 セン (去)8.510踐 賎
6.070・6.472
セン(上)5.185餞














来 (平)3.129 レツ8.087漣 裂
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日 (平濁)5.368然
開 開 開 開２３ 先 銑 霰 屑
メン(去)〈莫遍反〉2.25 (入)5.371明 瞑 蔑
4
端 (平)〈音田〉8.079 (平)9.229・9.27 (上)8.010顛 典
9
透 テツ(入)2.025餮
定 テン(平)6.184 (去)8.1 テツ〈田節反〉2.401甸 跌
37・10.563














心 (平)7.020 セフ[ﾏﾏ]6.089先 屑
影 (平軽)3.281 (去)8.309煙 宴




合甲 合甲 合甲 合甲２２ 仙 獮 線 薛
２４
知 (去)8.077 テツ(入)7.325 (入転 綴
軽)10.526
渓 クヱツ3.505缺
清 セン(平)6.030 セン2.297 (去)5.491悛 選
























匣 クヱン(平)8.252 (平)8.257 ケン眩
(去)〈玄遍反〉2.254
(平)1.360・7.019・7.020懸
寒 旱 翰 曷２３




透 タン(去)2.160 タツ(入)7.243炭 撻
(去)3.008歎





152・3.192・ ・ ・5.308 6.048
6.049 6.056 6.056 6.223・ ・ ・
8.181 8.207 8.217 8.4・ ・ ・ ・
48 9.054 9.487・ ・
見 カン(平)3.225 (平)〈竭然反〉1.114 カン(去)5.297 カツ(入)9.127乾 [日干] 割
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(平)1.006・6.199 カン(去)1.126 カン1.1 カツ(入軽)2.163幹 葛























桓 緩 換 末２４
幇 (去)3.266 ハツ(入軽)3.04絆 [艸の跋]
9 ハツ6.466
滂 (平)5.087潘
並 ハン2.137 (平)10.482 ハン8.191盤 叛





定 タン(平)〈徒端反〉3.455 タン3.457 タム8.058 (去)2.417 タツ(入)8.022・8.024敦 斷 奪
・6.420
泥 タン(上濁)7.131煖










〈 〉暁 クワン(平)3.131 クワン1.327 呼乱反[豸亘] 渙
クワン(平)2.098 クワン(平軽)〈呼 1.327讙
端反〉2.024 クワン3.373 クワン(去)9.276煥











並 ホウ(去) ・ ・暴 1.123 2.175
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ホ ウ ( 去 )10.025 10.333




明 (平濁) ホウ(去濁)〈莫報毛 [目毛]8.354
3.079 7.346 8.139旄 ホウ(平濁) (平濁) 反〉
ホ ウ (去濁 ) (去冒 5.251
2.293濁)
6.180 2.026 3.311端 タウ(平) タウ(上) (上)檮 擣
タウ(平 ) (平 ) (平軽 )刀 7.032 6.131
8.491
3.125[心刀] タウ(平)〈音刀〉
5.091 2.321透 タウ(平) タウ韜 討
2.025饕 タウ(平)
1.401 7.022定 タウ(平)〈道羔反〉 タウ[口兆] 悼
6.155 2.209 2.090逃 蹈タウ(去) タウ テウ(平) タウ(去)
7.532
2.153陶 (平)
見 (平) (平軽) カ ウ ( 去 ) ( 去 )高 告3.526 8.307 2.158
7.202 8.023膏 (平)
2.058 1.252 8.188咎 誥カウ(平軽) カウ(去) ・
9.277 10.047皋 カウ(平) (平)
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渓 カウ(去) 〈苦槁 8.155
報反〉 上欄8.155
5.022 8.395疑 カウ(平濁)〈五羔反〉 カウ(去濁)[敖犬] 傲
カウ (平濁 ) ・ カウ (平 )敖 2.123 8.371
カウ(去濁) カウ (平8.338 7.361 5.399
2.340 2.124 6.535濁)〈五羊反〉 (平濁) ・
3.293囂 カウ(平濁)
6.252 6.256精 (上) ・竈
サ ウ ( 去 ) ( 去 )躁 9.473
1.491
8.270 5.265 9.228従 サウ(平) サウ(上) (去)曹 [白十] 造
5.329サウ
8.452心 サウ(上)燥
影 アウ(上) イウ(平) 〈於喩夭 燠7.070 6.023
反徐音憂又於到反又於六反〉
上欄6.023
暁 (平) (平軽) (上 ) ・ → (去) →上声蒿 好 好3.219 3.339 2.075 2.076 6.345
去声
匣 カウ(平)〈戸羔反〉 カウ(平) (去) カウ(去) →平声號 鎬 號1.401 3.282 7.087
・ カウ →去声3.372 3.491 3.370
10.274 7.483豪 (平) (平軽)
来 ラウ(平) (平) ラウ(上 ) ラウ ラ ウ ( 去 ) ( 去 )牢 潦 労1.008 10.017 8.372 3.348
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・ ・ ・ ・7.081 1.020 1.363 3.255 3.469
5.069 5.274 8.155 9.261・ ・ ・
9.340 9.341 9.529 9.5・ ・ ・ ・
52 9.555 10.173・ ・
肴 巧 效２５
1.008 8.529幇 (平軽) ハウ(去)包 [心包]





1.405 3.405 8.527 3.286 8.394明 ハウ(平濁) ・ ・ ハ ハ ウ (上 濁 ) (去)茅 卯 貌
1.406 7.026ウ
10.068知 タウ(去)罩
3.371 3.372 2.103娘 タウ(平濁) ・ タウ(去濁)呶 橈
見 カウ(平軽) カウ(上) (上) カ ウ ( 去 ) ( 去 )交 絞 校8.348 9.263 5.448
9.144 9.072 9.502 3.111郊 カウ (平軽)
(平) カウ (去) ・鮫 教6.315 8.049 2.012





渓 カウ(平) カウ カウ(上 ) カウ (去) →上声磽 巧 巧8.323 8.324 2.098 7.087








2.025 8.111明 ヘウ(平濁) ・苗
3.123 8.175 9.471見 (平) ・ ・驕
9.242 5.465 6.134群 ケウ(平) (平) ・僑
3.201喬 (平)
6.313 9.279影 エウ ・夭
6.033暁 ケウ(平)[頁の器]
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甲 甲 甲２６ 宵 小 笑
8.373 9.534滂 ヘウ(平) ヘウ(去)飄 剽
2.018 8.398 7.012 7.124知 テウ ・ (平) ・朝
8.311 5.158・ (平軽)
澄 テウ (上) テ ウ ( 去 ) ( 去 )兆 召1.440 10.52 8.343
7 2.208 9.279・
8.287趙 (上)
精 セウ(平)〈子消反〉 セウ(平)椒 6.469
5.403 5.404 6.041 6.064・ ・ セ ウ (平 軽 )
5.373(入)[ﾏﾏ]
7.278 3.062清 セウ(平) セウ(上)[口焦] 悄
8.144従 セウ(平)憔
6.199[言焦] セウ
8.272 3.222心 (平) (去)消 咲
2.009 3.594 7.204 8.023照 (平軽) ・ セウ(上 ) セウ (去)昭 沼 詔
1.353 6.476 6.514(平) ・ ・
8.062 9.426 3.047禅 セウ(平) (平) (去)韶 邵
8.078 1.021 1.046 2.437 5.084 7.11影 エウ (平 ) (平 ) ・ ・ (去) ・ ・要 要
・ エ ウ ( 去 ) ・ ・ →平声9.127 10.545 6.526 8.212 0 9.138
→去声8.213
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2.058 7.097喩 エウ(平) エウ[系の搖]
8.053[人の搖] エウ(平)
日 セウ(平濁) (平濁) セウ(上濁) → セウ(去濁) →上饒 繞 繞8.480 8.378 5.392 5.170
去声 声





端 テウ(平) ・ ・ テウ テ ウ ( 去 ) テ ウ彫 弔6.165 8.307 10.135 3.562
8.308 1.010 5.007 10.135 8.157 8.454 10.095 10.436(平) ・ ・ ・ ・ ・
6.173(去)
7.023 7.029 7.031 3.031定 (平) ・ ・ (上)調 窕
7.335條 テウ




3.218 9.464 7.212心 セウ(平) セウ (平軽) テウ[ﾏﾏ](上)蕭 篠
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5.113 9.464 3.240・ (平)
9.278 9.336 10.047 3.031影 エウ(平) ・ (平) (上)陶 窈












3.090 3.337瑳 (平) ・
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2.396 3.396影 (平) ・阿




3.090 3.506磨 ハ(平軽濁) (平濁)
定 タ ( 去 ) ・ ・惰 2.050 2.134
8.091
9.463 3.171 5.090 2.102 3.373 3.468 3.46見 クワ(平) (平) ・ (去) (去) ・ ・戈 果 過
・ ・ 〈古臥反8 3.491 8.090
1.342音戈〉
2.133清 サ(去)[月坐]
8.136 8.129従 サ (去)坐
2.160暁 クワ(去)貨
9.072 5.433 1.393 2.009 6.37匣 クワ(平軽) (上) (去) ・ ・禾 禍 和
5.242 3.055 3.576 9.197 8.376 3 6.375 6.377 7.186 7.和 [示乃古]クワ (平) ・ ・ クワ(上) ・ ・ ・ ・
・ ク ワ ( 去 ) ( 上 ) ・ ・ ・ ・9.199 8.217 307 8.040 8.062 8.100
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8.238 8.251 8.264 8.267 8.268・ ・ ・
8.275 8.275・ ・
8.270[口禾] (去)
戈 果 過２８ 乙
（用例なし）
（ ）假攝10
直開 直開 直開２９ 麻 馬 禡
8.476 6.263幇 把 伯ハ ハ(去)
7.383 8.371霸 ハ ・
1.125 2.037 3.178 8.433 3.310 8.077 3.462見 (平) ・ (平軽) カ (上) ・ カ(去) (去)嘉 仮 仮
→去声 →上声3.594
5.065 8.321賈 稼〈音古〉 カ
カ (上 濁 )[ 口 口 ワ 斗 ]
6.253
6.517[木西貝] (去)
1.047 3.017疑 (平濁) (上濁)牙 雅
- 86 -




匣 (平) (上) (去) カ ( 去 ) カ (上 )瑕 夏 暇10.413 5.032 3.275 2.377
9.424 8.325 3.596・ カ
直合 直合 直合３０ 麻 馬 禡




匣 (平)3.253 (去)8.087譁 華
クワ(平)〈苦瓜反〉2.487 クワ[人夸]
合 合 合１６ →蟹攝にも重出佳 蟹 卦
見 畫 クワ5.033












神 (平)6.446 シヤ(上)8.072・8.0[虫也] [身矢]
76













端 タウ(上)8.293 タウ (去)3.300 (入)2.014・3.450黨 當 度
8.290・8.302 (上)6.479
透 タウ1.328 タク(入軽)5.盪 [石木の嚢]
091
定 (平)3.053 タウ(去)7.088 (去) タウ(去)1.010唐 蕩 宕
(平)3.047 2.484・9.500 (上)〈唐黨棠
反〉3.483
















従 (平)5.120 →去声 (去)7.109・8.311・8.42 サク(入)10.526蔵 蔵 酢
7
心 (平)7.083 サク(入軽)7.163桑 索
影 (入軽)8.067・8.130・悪
1.185 3.2868.312 (入) ・
・ ・ ・ ・3.386 5.029 5.550
6.379 6.457 7.594 8.1・ ・ ・
07 9.125 9.319 9.329・ ・ ・
・ ・ ・ ・9.330 9.331 9.390
9.513 9.513 10.340・ ・






















開乙 開乙 開乙 開乙３１ 陽 養 漾 薬














疑 キヤウ(上濁)3.355・ キヤク(入軽濁)2.123仰 虐
3.548 キヤク2.236
荘 サウ(平軽)8.078 サウ5.196 (平)2. シヤウ〈荘亮反〉1.257莊 壯
101
山 サウ(上)6.034 サウ サウ(去)7.397爽 愴
5.191 (上)10.176
影 ヤウ7.073 イヤウ(上)6.352 ヤ殃 鞅
ウ3.355
暁 キヤウ(平軽)5.448 キヤウ3.005・8. キヤウ(上)1.303 キ キヤウ(去)7.084・8.297郷 享 向
047・8.054・8.180・9.387・10.561 (去) ヤウ1.305・1.317・6.066 キヤウ6.018
〈計亮反〉8.098 キヤウ8.344饗
合乙 合乙 合乙 合乙３２ 陽 養 漾 薬
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見 (去)2.405誑




于 (平)2.050 (去)9.363 →去声 (去)2.172・2.240・2.35王 王
8 →平声
開甲 開甲 開甲 開甲３１ 陽 養 漾 薬
知 (平)〈勅良反〉7.487 〈丁丈反〉8.133[人長] 長
1.124 1.126 1.178張 チヤウ(平)8.513 (平)8.517 (上) ・ ・
・ ・ ・ ・2.127 2.189 2.263
2.283 2.283 2.309 3.1・ ・ ・
01 3.219 3.345 6.119・ ・ ・
・ ・ ・ ・6.203 7.155 7.155
7.155 7.169 7.332 7.4・ ・ ・
10 7.413 7.567 7.568・ ・ ・
・ ・ ・ ・8.134 8.247 8.295
8.295 8.442 9.049 9.1・ ・ ・
49 9.149 9.165 10.171・ ・ ・














心 (平)6.165 シヤウ(去)8.479 (去) サク(入)2.474傷 相 削
3.075 3.087 3.204相 (平)3.384 2.073・ ・ ・
3.576 5.133 5.436 6.0襄 シヤウ(上濁)8.076 〈音譲〉8.076下 ・ ・ ・ ・
欄 ・ ・ ・ ・44 6.126 6.172 6.212
7.063 8.340 8.345 8.349・ ・ ・
8.390 9.449・ ・
邪 シヤウ5.209 (上)1.302・2.114・3.詳 象
シヤウ2.331 091・8.077 (去)10.260庠





審 (平軽)6.343・8.049 シヤウ(去)5.408 シヤク(入)8.272商 向 鑠
シヤウ(去)2.163 シヤ餉
ウ2.165





来 (平)8.385 (上)10.005 (去)7.492・10.498梁 兩 量
(平)8.222・9.544・9.545 リヤウ7.075量 掠
日 シヤウ(平濁)6.353 (平濁)6.353 シヤウ(上濁)8.025禳 讓
（ ）梗攝12











山 (平軽)1.452・1.454・2.053・2.247 セイ(上) 2.022生 [生目]
(平)7.017 ・8.102
暁 カウ(平軽)6.054 〈許庚反〉6.054 カク(入)3.270・3.433享 赫
カウ1.124
1.269 1.339 1.34匣 (平)1.195・3.044・3.453・5.227・7. (去)3.033 (去) ・ ・行 [艸行] 行
2 1.399 1.485 2.026 2.113・7.456・8.289 →去声 ・ ・ ・ ・
カウ(平)7.466・8.087 (平)6.050・ ・ ・ ・ ・衡 057 2.100 2.100 2.102
2.473 3.429 3.517 5.4497.465 ・ ・ ・
6.117 6.340 7.280 7.5[王行] カウ(平)8.345 (平)8.346・8.35 ・ ・ ・ ・
8 ・ ・ ・ ・17 8.021 8.024 8.067
8.068 8.076 8.108 8.187・ ・ ・
8.198 8.214 8.214 8.2・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・94 8.294 8.412 9.035
9.051 9.086 9.110 9.170・ ・ ・
9.189 9.237 9.258 9.4・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・20 9.421 9.570 9.580
・ ・ ・10.009 10.150 10.156
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・ ・ ・10.163 10.201 10.270
・ (平)6.50110.410 10.518
→平声
開 開 開 開３５ 耕 耿 諍 麥
明 (平)7.071萌
知 タウ〈陟耕反〉3.198 タイ3.198丁




荘 (平)8.299 サク(入)8.025争 責
初 サク1.028策
影 アウ5.251・5.282 ヤク(入)9.218[火火ワ缶] 軛
アウ(平)3.199 アウ3.201 ヤク〈於革反〉1.328嚶 阨
匣 カウ(平)3.069 カク(入濁)8.47莖 [羽の隔]
6
直合 直合 直合 直合３４ 庚 梗 敬 陌
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見 (入)6.004[爪寸虎]
合 合 合３６ 耕 諍 麥
匣 (去)1.024 クワク (入 )5 . 2 4 9宏 畫
カウ(平軽)9.279 (入)5.007[門の宏]
拗開乙 拗開乙 拗開乙 拗開乙３３ 庚 梗 敬 陌
ヘイ(去)7.183 (去)7.1幇 柄
84・8.019
並 (平)2.008・2.057 (去)3.312・6.294平 病
(平)3.177苹
明 (平)2.003 メイ2.042明 命
(平)5.209盟









疑 (平濁)9.072 →去声 ケイ(去濁)3.446 →平 ケキ(入軽濁)8.513迎 迎 逆
声 (入軽濁)8.516
山 セイ7.075省
影 エイ3.404 (平軽)1.035・8.433 エイ10.179英 映
暁 ケキ(入)〈許逆[虎の隙]
反〉1.308 ケキ1.308
拗合乙 拗合乙 拗合乙 拗合乙３４ 庚 梗 敬 陌
渓 ケイ(上)2.502[日巨火]
于 ヱイ(去)6.505[示の榮]
開 開 開 開３３ 清 静 勁 昔
３５
ヘイ (平) →上声 ヘイ(上) →平幇 屏 屏6.179 9.551 3.477
声
滂 ヘイ ・ ・ ヘキ(入) ヘキ聘 僻7.078 7.470 8.34 9.244
4 9.071 5.199 7.361・ ・
2.007 8.115明 (平) ・名
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1.323 1.324 1.341 1.344 1.知 テイ ・ ・ ・ ・貞
345 1.345 1.053 1.114 1.450・ (平軽) ・ ・
2.229・
8.263徹 テイ(平軽)逞
3.252 8.081 8.116 8.116 8.076 8.246精 セイ(平) ・ ・ ・ セイ(上) (上) (入)旌 井 積
8.006 8.435 3.278・ セキ(入軽)蹐
3.191[即鳥] セキ(入)
8.077借 セキ
2.086 10.478 3.392 1.002従 (平) 請 (平) (去) (入)誠 靖 籍
8.435 8.323穽 瘠セイ(上) セキ(入)
3.382心 セイ(平)〈息営反〉[馬辛]
照 (平軽) ・ ・ ・ セ イ (去 ) (去 )征 正2.077 2.163 3.185 10.094 10.548
・ ・ ・ ・1.183 1.183 1.239 1.254
1.259 1.332 2.017 2.059・ ・ ・
2.129 2.230 3.020 7.1・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・60 7.338 7.344 8.030
8.062 8.093 8.097 8.251・ ・ ・
8.328 9.204 9.207 9.3・ ・ ・ ・




審 (平軽) (去) セ キ (入 )聲 聖 [亠 人 百 百 ]3.253 1.022
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3.048
1.301 2.057 2.106 6.068 8. 3.212 3.133禅 (平) ・ ・ ・ ・ セ イ ( 去 ) ( 去 ) 〈音石〉成 盛 碩
093 10.026 2.168 3.022 3.245・ ・ ・
10.482 7.236 7.093 1.484影 エイ(平) エイ(平軽) エキ (入)纓 益
1.016(平軽)
3.210 7.022 8.465喩 (平) ・ エキ盈 [木夜]
エイ(平) ( 入 ) ・ ・贏 易8.077 1.382 1.382
1.389 1.418 1.489 1.493・ ・ ・
・ ・ ・ ・3.406 8.258 9.523
10.515 1.369 1.43(入軽) ・
3 6.499・
エ キ ( 入 軽 ) ・射 6.526
8.245
6.526繹 エキ
来 レイ(去) ・ ・令 6.372 8.029
8.086 8.340 9.098 9.159・ ・ ・
レ イ ・ ( 去 )6.688 7.535
・ ・ ・ ・2.098 2.452 6.373 7.064
7.088 7.118 7.119 8.089・ ・ ・
8.107 8.107 8.171 8.2・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・40 8.241 8.258 8.329
8.333 9.097 9.159 9.161・ ・ ・
9.323 9.357 9.357 9.3・ ・ ・ ・
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58 9.562 10.025・ ・
開 開 開 開３５ 青 迥 徑 錫




端 (上)〈丁冷反〉1.302 テキ3.299・8.085・8.鼎 適
(上)6.028 400 キ[ﾏﾏ]8.404
テキ(入軽)3.434嫡













泥 ネイ2.032 (去)2.099 テキ(入)3.311佞 [叔心]
(入)3.310
テキ(入軽)7.360溺





















合 合 合 合３４ 清 静 勁 昔




喩 (平)3.359 エイ(上)6.177 エキ8.053・8.1營 潁 [人の役]
29・8.130
(入)8.034疫






明 →侯韻明母字は、遇韻の次にも掲出した。 ホウ(去濁)5.251 (去濁)2.389牡 戊
端 トウ(平)〈丁侯反〉2.024 トウ(平) (上)9.545 トウ(去)8.329・8.397兜 斗 闘
2.098 (去)9.478
定 トウ8.310豆















匣 コウ8.431 コウ(去)2.153 コウ10.侯 厚
546 (去)8.302
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来 ロウ(平)8.431 ロウ(去)6.494・8.307・婁 鏤
10.135 ロウ8.308


















暁 キウ(平)6.023 (平)2.055・2.055・ キウ(上)6.021 キウ(去)6.186休 朽 畜
5.036
于 イウ(平)3.373 イウ(上)8.413 (上) イウ(上)8.146・8.148郵 友 宥
(平)6.026 2.013・5.372・8.058 (上)8.149尤
イウ3.033 イウ6.195右 囿
甲 甲 甲３７ 尤 有 宥
知 チウ(去)10.538肘
澄 チウ7.006 (去)2.264紂 胄































乙 乙 乙 乙３８ 侵 寝 沁 緝
滂 ヒン(上)8.059品
見 (平軽)3.149 キフ8.231欽 給
渓 キフ(入)8.462泣
群 キム8.090 キン7.033 (平)3.195・禁
8.086・8.171
(平)2.146・10.564禽
荘 シン(去)6.261・9.301 シフ5.090譛 [戈の輯]
シン5.393
初 シン(平)3.032・5.372 (平)9.007參
影 (上)7.110・8.031 (去)3.396飲 [摩陰]
暁 キン8.253[音欠]
甲 甲 甲 甲３８ 侵 寝 沁 緝
知 チフ(入軽)3.264[執糸]
ケイ[ﾏﾏ]3.265






清 シム(平)8.397 (平)7.480 シム(上)8.391 (上)侵 寝
3.035
従 (入)〈音集〉5.066輯
邪 シフ(入軽)1 . 2 3 1習
(入)7.007




禅 シン(平)2.018 シン3.435 (入)9.311忱 什
(入)8.512十










日 (平濁)2.031 →去声 シン(去濁)〈入甚 ( 去 濁 ) ・ ・任 [食任] 任 1.469 2.008
反〉1.303 ・ ・ ・ ・2.046 2.223 2.439 2.443
3.166 3.532 7.050 8.018・ ・ ・
8.055 8.097 8.129 8.2・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・27 8.456 9.343 9.448




覃 感 勘 合３９
端 タン3.356 シム[ﾏﾏ]2.382耽
透 タム(平)8.206 タン(平)2.107・3.12貪
7 タン(平軽)5.251 タン10.188 (平)1
0.054
見 カム8.255 (入)5.162感 蛤
渓 カン(平)8.227 カン(上)1.231 (上)堪 坎
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〈苦含反〉8.197 3.128 〈古感反〉1.231龕






匣 カン(上)3.321 (入)8.018涵 合





見 (平)3.047・6.342 カン9.514 カフ(入軽)〈胡甘 敢 [口去皿]
臘反〉1.216
心 (平軽)6.125三




来 ラン(去)3.601 ラフ(入軽)7.112濫 臈






銜 檻 鑑 狎４０









匣 カン(去)9.451 カフ9.450檻 [木甲]
乙 乙 乙 乙３９ 鹽 琰 葉滔
幇 ヘン7.020貶











疑 (平濁)8.078・9.119 ケン(上濁)9.559 (上 (入濁)2.107嚴 儼 業
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濁)7.004
凡 范 梵 乏４１
敷 ハン(去)3.059汎
奉 ハン5.180 ハフ(入軽)6.230・6.4范 乏
96・7.078・8.511 ハフ
(入濁)8.064
甲 甲 甲 甲４０ 鹽 琰 艶 葉





清 セン(平)〈息廉反〉2.516 セフ8.366[心の険] 妾
從 セフ(入軽)10.188捷
心 セン(平)3.255 セン3.259暹
照 セン6.178 ケフ[ﾏﾏ]7.016[瞻の旁] 懾
(平濁)3.548瞻
穿 セン(平)7.287[心占]
審 セン(平)6.292 (入軽)6.321[病占] 攝
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セフ9.377葉
影 アン(去)5.283 (平軽)〈於塩反〉3.227黶 厭
エン(去)1.008[豊去皿]
喩 (平)2.277 エン(上)8.076 エン10.272塩 [炎刀] 焔
エン(平軽)6.421 〈羊冉反〉8.076上欄閻
来 レン7.196 (平)2.103・8.177・10.47 レム (去 )8. 2 4 2 レン レフ(入)10.068 レフ廉 斂 獵




添 忝 [木忝] 怗３９
端 テン(平)7.501 テン3.505[人占] [王占]
見 (平軽)8.431兼
渓 (平軽)1.482・2.085謙






匣 (平)7.009 ケフ(入)2.009嫌 協
（ ）曾攝16
開 開 開 開４２ 登 等 嶝 徳
並 ホウ(平)8.302 (入軽濁)2.198・8.144朋 墨
ホク(入軽濁)8.466黙
(入軽濁)1.404
















匣 コウ(平)8.087 コウ1.246 (平)1.24恒
6・1.483
来 (入)10.445勒

























影 (去) ・ ・ (入)3.425應 億1.135 1.183 1.18
・ ・ ・ ・ ヨク2.400・5.053・6.9 1.242 1.256 1.341 1. 抑
・ ・ ・ ・ 163 (入)2.399345 1.376 1.394 1.394
1.395 1.395 1.396 1.403・ ・ ・
1.480 2.016 2.044 2.1・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・21 2.121 2.473 3.011
3.515 6.211 7.321 7.337・ ・ ・
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7.544 8.062 9.355 10.・ ・ ・ ・
451
暁 (平軽)3.021・6.019 →去声 (去)3.017・3.042 →平興 興
声
甲 甲 甲 甲４２ 蒸 拯 證 職





精 ソウ(去)7.205 シヨク(入軽)8.485甑 稷
(入軽)7.383
心 (入軽)8.391息
照 シヨウ(平)7.110 シヨウ(上)8.222烝 拯
穿 (去)7.468・8.069・9.54称
5
神 (去)3.157・3.289・3.28 シヨク7.116 (入)7.0乘 食
9・3.379・5.065 30・8.163・8.388








































一、本資料には 『大慈恩寺三蔵法師伝』本文に反切が存する場合がある。この反切注は 〈 〉の前に[本文]と記した。、 、
一、所在は、注が付された漢字の所在巻数を算用数字で示し、その後 「 」を打って、所在行数を示した。、 ．
一、同一音注の場合は、初出例のもとに所在を・で区切って示すに留めた。
一 『廣韻』に、複数箇所に掲出されている漢字は、文脈中の意味によって、分韻表における位置を定めた。よって、同一漢字が、複数箇所に、









直 直 直 直１転 東 董 送 屋
5.004 10.190幇 ホク (入)卜
並 ホウ(去) ホウ(平) (平)蓬 2.376 9.289
9.339 10.279・
2.108 9.378 9.422明 モウ(平) (入) ・矇 木
10.222 6.142 9.134 9.244濛 沐モウ(平) (平) ホク(入) ・
9.174・
端 (上) (平) ・ (平軽) トウ(上) ト ウ ( 去 ) ト ウ東 董 棟7.114 6.081 10.192 1.084 8.335
・ ・ ・ ( 去 ) ・ ・7.241 8.275 9.258 10.201 3.272 7.293 8.337
9.105
1.263 7.162 8.041 1.066透 (平) ・ ・ (平軽)通
1.085 8.185 10.239・ ・ ・
1.360 7.235 9.451 7.062 1.210定 トウ ( 去 ) ・ ト ウ (去 ) (去 ) トク(入)同 動 洞 [毛責]
9.279 9.441 7.268 1.161(平) ・ (入)獨
1.361 7.194 2.084慟 犢トウ (去) ・ トク(入軽)
10.191 1.045(平)
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5.458 6.005 6.064 6.210 1.058 9.103 9.349見 コウ ・ コ？ (平) コウ (去) コ ク ・公 貢 谷
1.104 2.340 7.043 7.175 7.175 8.061 8.329・ ・ ・ ・ ・ ・ (入)
8.089 8.239 8.258 8.260 8.262 8.272 3.126・ ・ ・ ・ ・ ・ コク[木角斗]
8.289 9.445 10.246・ コク(入)轂
(平 ) ・ ・ ・ ・功 8.184 9.009 10.205 10.249
10.267
コウ(平軽) コウ (平)工 8.285 5.322
5.366 9.058(平軽)
渓 コウ(平軽) クウ (平軽) コ ウ キ ウ ( 入 軽 ) ( 入 )空 孔 穀9.372 2.102 1.089 7.208
6.165 7.111 8.294 9.074 6.072 9.358 10.225・ ・ ・ (上)
1.361 3.037哭 コ ク ・
10.175(入)
10.280 8.272精 (上) ソウ(上)棕 [手公心]
(上) (平)(去)惣 1.104
10.188
6.204 7.023清 ソウ(平 ) ソウ (平軽 )聡
1.159 10.203(平) ・
從 ソク(入軽) ソ族 1.036
9.211ク
1.350 9.361心 ソ ウ (上 ) (去 ) シヨク送 速
5.242 5.242 5.242 9.341・ ・ ・
匣 コウ(平) (平 ) ・ ・洪 9.136 1.142 7.055
7.291 7.301 9.067 9.196・ ・ ・
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コウ(平) ・ ・ ・ ・鴻 6.077 9.045 9.053 9.312
10.271 3.263 8.344コウ (平)
7.184 3.272虹 コウ(平) コウ
8.293 2.486 9.231 9.288 9.393来 ロウ(平) ロウ リヨウ(上) ロウ(去) ロ(去) ロク篭 [穴龍] 弄 鹿
6.174 9.219 8.259聾 禄レウ ロク(入)
冬 腫 宋 沃２
6.004 8.076並 ホク(入) ・僕
ホ ク (入 軽 )5.457
7.246 8.254(入)
8.308 1.156端 (平) トク(入軽)冬 督
9.124篤 トク(入)




8.263 1.063 3.015 1.111 7.007精 ソウ(平 ) ソウ ・ ・ ソウ(平) ・宗 綜
3.278 9.140 1.012 2.483 7.295 7.269・ (平軽) ・ ・ (上)
4.142 8.178 1.131 6.230 7.159(上) ・ (平) ・ ・






拗乙 拗乙 拗乙 拗乙１ 東 送 屋董
6.184 7.305 9.315 8.216見 キウ (平) ・ (入)躬 掬
8.300 7.194 9.222 9.296宮 (平軽) (平) ・ ・
9.298 7.241 7.242・ (上) ・
キウ (平軽 ) ・ キウ(平 )弓 2.071 6.217
1.053
8.078 9.202 10.203穹 キウ(平軽) ・ ・
キウ(平) ・ キウ (平2.076 8.291 9.245
10.178 9.009軽) キ[ﾏﾏ]
1.269渓 キク(入)麹
3.258 4.154 3.058 7.112群 キウ ・ クウ (平軽) キク窮 鞠
8.043 8.200(平)
6.203 2.167 5.086牀 ソウ(平 ) ソウ ・崇
(平 ) ・ (平 軽 ) ・ ・1.168 2.325 6.186 7.239
10.232
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2.483 5.36 5.382于 イウ(平) イウ イフ雄
ハウ[直下「猛」への訓点がずれたもの
5.158 10.195 10.284か] (平) ・




明 ホウ ム ( 入 濁 ) ( 入 )夢 目10.222 9.097 9.192
8.335 2.354 7.174(去) ・
ホ ク ( 入 軽 ) ・牧 6.082
7.108
ホク(入) ホク穆 6.089
4.168 9.029 7.307・ (入)
非 (平 軽 ) ・ ・ ・ ・ ( 入 ) ・ ・風 福1.102 1.105 2.369 6.122 6.269 7.031
7.192 10.259 1.101 6.205 6.235 7.305 9.229 10.256・ (平 ) ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ( 入 軽 ) ( 入 )7.114 8.108 8.126 8.312 8.314 8.317 2.062複
8.331 8.336 8.336 8.338 8.339 9.012 7.062 9.105・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
9.065 9.090 9.276 9.385 9.391 9.450 7.203・ ・ ・ ・ ・ ・ (入)輻
10.193 10.196 10.198 10.242・ ・ (去)
敷 ホウ(平軽) ホウ(平) (平豊 9.031 9.086
7.264 1.154 8.349 9.386軽) (平) ・ ・
6.213[豊邑] ホウ(平)
奉 [フ](朱)ウ (去) ・ フク(入) (入)馮 鳳 伏10.071 9.349 10.255 8.047
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8.065 8.160 10.227・ ・
7.116復 (入)
( 入 ) ・ ・服 6.209 8.144
10.292
-ï o -ï ok２ 鍾 腫 用 燭乙 乙 乙 乙（脣音） w wø
非 ホウ (平 ) ・ ホウ・フウ封 5.089 9.090
10.142 6.316 8.275 6.216(上) (平) (平軽)
9.114 7.120 10.158敷 ホウ(平) フウ(去) (去)鋒 捧
2.115 9.344 5.344峯 ホウ(平 ) ・ ホウ
8.234 8.305 8.321 9.409(平) ・ ・ ・
奉 (去) ( 去 ) ・ ・逢 奉7.206 2.401 4.327
6.136 7.039 7.054 7.090・ ・ ・
・ ・ ・ ・7.158 7.287 8.090
8.119 8.185 9.046 9.072・ ・ ・
9.087・
甲 甲 甲 甲１ 東 送 屋董
知 チウ (平軽) ・ (平)中 6.197 1.019 7.050
・ ・ ・ ・ ・ ・6.236 6.256 6.259 7.175 7.240 8.054
・ ・ ・ ・ ・ ・8.174 8.187 8.245 8.253 8.259 8.265




8.292 1.012 8.178沖 チウ (平 ) (去 ) ・
( 平 ) ・ ・ ・ ・ ・6.131 6.172 6.257 7.290 8.247
8.339 8.349・
8.241 2.170忠 (平軽) (平)
10.022 8.229徹 チク (入)蓄
7.017 8.302 9.376澄 チウ チ ウ ( 去 ) チ ウ チク(入)虫 仲 軸





9.070 10.203 9.344 1.343 8.270心 シウ(去) ・ シウ シ シク (入)嵩 宿
7.018 8.252 9.385 9.352 10.225ウ・スウ (去 ) (去 ) ・ ・ ・ ・
9.416 3.279 5.091粛 シ ク ・
(入) ・ (入軽)1.180 7.207
2.108
6.124 8.229夙 シク (入)
9.074 9.038 1.006照 (平) →去声 シ ウ ( 去 ) ( 去 ) シク衆 衆 祝
シウ(去) (平) ・ (平 ・ ・ ・ ・終 8.304 8.303 9.397 6.239 7.203 9.176 10.261




6.006 8.094審 シ ク ・叔
6.259(入)
1.345 3.023禅 シク ・淑
2.157熟 シ ク ( 入 軽 )
10.217(入)
喩 イウ ユ(上) (上) ヨク(入) ・融 [日立]5.419 2.263 10.205 2.263
6.258
5.430 9.303育 イク (入)
9.424・
来 (平) ・ ・ ・ ・ リク(入) (入)隆 六6.189 7.107 9.071 9.366 9.448 9.031
イン[ﾏﾏ] ・ ・ ・8.287 5.114 8.218 9.018
10.248戮 リク(入)
日 シウ(平 ) シウ ・ ・戎 1.346 1.346 2.068
5.090 6.055 6.083・ シウ(入軽)
乙 乙 乙 乙２ 鍾 腫 用 燭
1.180 8.254 9.183見 クヰヨウ(平) ・ クヰヨウ クヰヨウ(上)恭 拱
1.269 4.312 5.061 7.101 7.097 7.016 1.002・ ・ ・ (平) (平 (平) クヰヨウ




渓 クヰヨウ ( 入 ) ・ ・恐 曲9.185 7.059 9.022
9.034
[竹曲]
群 クヨク(入) ク局 9.121
4.302ツ[促音]
疑 キ ヨ ク (入 )玉 2.167




影 ヰヨウ(平軽) ヰヨウ ヨ雍 6.203 10.138
6.006 6.254ウ (平)
ヰヨウ(平 ) (平 ) (上 )擁 1.145 7.204
9.431
7.108 7.307[巛邑] ヨウ(平) (平)
5.365暁 クヰヨウ凶
10.263 5.085兇 クヰヨウ(平軽) クヰヨウ
8.083 7.293胸 クヰヨウ (平)
1.142洶 クヰヨウ(平軽)
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甲 甲 甲 甲２ 鍾 腫 燭用
徹 チヨウ(上) テ寵 7.107
9.292 9.285ウ ・
澄 チヨウ (平 ) テウ (平 ) チ ヨ ク ( 入 ) ・重 躅7.020 9.411 7.007
1.363 2.062 2.078 6.147 6.260 9.439( 平 ) ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ (去 )7.062 8.297 9.105 9.405 10.225
7.270 8.287・
9.193娘 (平)濃
精 シヨウ ・ (去) ・ (平)蹤 縦5.016 6.060 7.154 9.024
10.226
清 シヨ[ﾏﾏ](上) ・悚 7.158
シヨ[ﾏﾏ ] シ7.148 9.140
ヨ ウ ・ (上 )9.315 10.147
7.041 7.112 9.420・ ・
1.039 2.334 9.320 4.328従 シヨウ(平)(去) セウ → シヨウ (去)従 従
去声 ・ →平声6.008
9.023 10.122心 シ ヨ ウ ( 上 ) ・ シヨツ[促音]竦 属
・ (上 ) ・9.071 9.103 9.129
9.167
邪 (平) ・ ・ ・ ・ シ ヨ ク (入 )松 俗8.082 8.314 9.345 9.415 10.254 6.071
10.283 7.043 8.084 8.317 8.331・ ・ ・ ・
10.260・
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照 シヨウ(平) シヨク ・ ・鐘 燭1.044 5.077 5.097
シヨウ(平) ・ シヨウ(去) ソ ク ( 入 )鍾 2.082 9.111 6.059 5.076
8.302 9.053 7.013 7.170 8.328セウ(平) (平) ・ ・
8.311 10.265・
7.322穿 (入)觸
審 シヨウ(平) ソク (去)(入)舂 束9.352 1.194
5.123 10.215(入)
9.205 9.445 10.226 9.045 9.026 9.108 9.314 9.160喩 ([糸容])ヨウ (平) ・ ヨウ(上) (去) ・ ・ (入)容 涌 用 浴
庸 勇 [谷鳥]ヨウ (平 ) ・ ヨウ (平軽 ) ヨウ ・ イ (平)6.186 9.127 4.195 6.030 8.219
9.428 6.197 6.272 6.280 6.228 5.369 9.225ヨウ ・ ・ (平) フ (上)
8.164 8.238 9.267 9.314 10.279 1.142・ ・ ・ ・ ・ (平) ヨウ(上)湧
9.258 7.318 8.232 9.196 9.204 6.009(去) (平軽) ・ ・ (上) (去)踊
9.020 10.249鎔 ヨウ(平) ・
来 リヨウ(平) (平) ・ ・ (上) リ ク リ ヨウ龍 壟 緑7.052 7.162 8.336 9.326 10.010






江 講 絳 覚３










9.180 10.192 6.053 2.322 10.291見 カウ(平) ・ カウ カウ [左]カク江 絳 覚
7.159 9.244 9.444 10.264(平) ・ ・ ・
10.195 9.163渓 (平) (入)控 [石霍]
疑 カク(入) カク岳 9.344











匣 カウ (平) ・ (入) (去) →平声 ( 入 軽 ) ( 入 )降 降 学3.102 1.349 7.259 7.143 8.050
10.201 1.066 8.140 8.239 10.235→去声 カ ウ ( 去 ) カ ウ ・ ・巷
10.050 8.043(去)
（３）止攝
開乙 開乙 開乙４ 支 紙 寘
幇 (平) ・ ・ ・ ケツ ヒ(去) ヒ・[左]フン →碑 彼 賁7.049 7.264 8.349 9.105 7.111 9.419
[ﾏﾏ] (去) ２０文韻平声9.086 9.025
9.249滂 (去)披
7.291 2.395 6.212並 (去) (去) ・疲 被
9.393明 ヒ糜
8.319 6.070 7.312見 (平) キ (平)羈 寄
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渓 キ (平 ) キ (去 ) ・ ・崎 2.062 7.184 8.314
キ(上) キ ・ (平)9.045 7.102 2.240 10.051
8.306 9.105・
群 キ (平 ) ・ ・ ・ キ (去 ) キ (上 )奇 騎3.296 8.343 9.037 9.043 6.217
9.061 10.197 2.071 5.239・ キ
疑 キ(平濁) キ (平) キ ・ ・ ・儀 義6.046 5.201 2.368 7.048 8.245 8.265
6.176 6.270 9.011 9.035 6.248(去) ・ ・ ( 去 )
7.065(平)
暁 キ(平) キ(平軽)戯 1.066
7.162 7.176 8.046(去) (去) ・
8.049 8.189 8.191・ ・ ・
開乙 開乙 開乙６ 脂 旨 至
(平) ・ ・ ヒ ( 上 ) ( 去 ) ヒ (去 ) ・幇 悲 鄙 秘9.268 10.178 10.191 2.369 8.023 2.346
(平) ・ ・ ・ ・8.202 7.040 6.253 7.011 8.180 8.184
8.322 9.060 8.217・ (平)
6.083費 (去)
滂 ヒ(平) ・ ヒ(上) (平丕 9.291 9.313 9.233
9.293軽)
10.156並 ヒ(去)備
9.105 9.040 10.241 1.185 1.252明 ヒ (上) (平) ミ (平)[木眉] 美 魅
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9.447見 キ(平)肌
渓 キ ( 去 ) ・器 1.075 7.062
・ ・ ( 上 )8.313 8.339 10.276
7.327 9.011 8.185・ ・
10.285群 (平)祁
山 (去 ) (上 ) (平 ) ・師 8.069 1.321 1.347
2.402 7.248 8.275 9.362 10.165・ ・ ・ ・
乙 乙 乙８ 之 止 志
9.012 9.029 6.199 8.025 7.040見 ヒ[ﾏﾏ](平) (平) キ(上) キ (上)姫 紀 記
9.390 6.137箕 (平軽) (上)
7.111 7.119己 キ(上) キ
7.161・
渓 (上) (平) キ (去 ) キ (上 )起 氣7.285 8.294 9.120
・ キ (去) ・10.175 5.089 6.059 6.224
キ ( 上 ) ・ ・ ・ ・[ 山 己 ] 7.053 7.203 7.321 8.115 9.109
8.302 9.409 10.201 9.279(上) ・ (上)
[左]キ反 (上)杞 9.415
8.082 9.346木反(上)
9.219 1.267 1.182 7.052 6.065群 キ(平 ) キ (平) ・ キ(去) キ期 忌
8.217 9.178 10.235・ ・
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キ (平) (平軽) ・基 2.146 9.071 7.239
9.229 9.100(去)
1.210 8.118旗 キ(平) ・
7.183畿 (平軽)
9.036祈 (去)
10.213 9.098 1.039疑 (去) クヰ (去)疑 毅
8.130 8.223 10.274荘 (平軽) (平) (上)[水の緇] 滓
9.225 4.167 10.184緇 シ(平) シ (平)
牀 シ (去) ・ シ ( 去 ) ・ ・士 事4.195 1.066 1.039 8.255
・ ・ ・ ・ ( 去 ) ・2.342 6.230 8.097 8.149 8.267 9.072 7.113
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・8.239 8.295 9.389 7.180 8.259 9.089 9.130
10.176 10.239 10.274 10.180 1.191・ ・ (平)
8.042仕 (平)
山 ( 上 ) ・ ・史 1.161 7.172
7.208 8.126 8.217 8.260・ ・ ・
1.327 6.042 7.066(去 ) ・ ・
・ ・ シ ・7.151 8.274 6.143
・ リ [｢吏 ｣と8.298 10.159
6.069の誤認か]
7.322使 (上)
9.118 9.435 3.293 3.293 9.271 7.314影 イ(上) ・ イ ・ (上) (去)醫 [戸衣] 意
暁 ( 平 ) ・ ・喜 9.213 9.268
9.300 9.340・
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開乙 開乙 開乙９ 微 尾 未
9.426 6.190 8.224見 キ(平 ) キ (去 )機
( 平 ) ・ ・ ・ ・ ・6.183 6.267 7.008 8.034 8.140
8.193 9.053 10.203・ ・
8.099磯 (平)
7.067 8.103 8.231 8.322幾 キイ (平) ・ ・
7.111譏 (平)
影 イ (平 ) イ (平軽 ) (平 ) →平声衣 衣1.056 9.281
6.136 7.184 7.242・ ・
6.203 2.263 3.171暁 キ(平軽) キ(去) キ煕
9.048 8.180 9.059希 キ(平) (去) (上)
開甲 開乙 開乙４ 支 紙 寘
9.344幇 (去)卑
6.321 9.416並 (平) ヒ(去)紕 避
6.082 8.219裨 (去) ・
8.141 8.285 5.435知 (去) チ(去) チ知 智
2.347 10.195 8.322(去) ・ (平)
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9.029 9.046澄 (平) ・池
9.384 1.005 5.434馳 チ(去) チ ・
8.143 7.312渓 (去) (平)企
9.427 9.219 9.282群 キ(平) キ (平)岐
9.162祇 (上)
精 シ(平) シ ( 去 ) ( 上 )[此言] 紫9.157 6.141
6.319 8.282 9.422 10.253・ ・ ・
8.300 8.327 8.337(去 ) ・ ・
9.283・
清 (平) シ(去) シ(平軽)雌 刺8.227 2.084




6.147 8.191照 シ(平) (去)支
シ(平) ・ (去) (上)枝 9.232 9.283 10.212
9.246 9.432・
6.201穿 シ反(去)侈
審 シ (平) セ →去声 シ(去 ) ・ シ ( 去 ) ・ ・施 豕 施3.151 2.401 8.287 1.024 5.089 9.127 7.233
シ (上) (平) →平声4.347 10.248 9.070 1.153
禅 (平) シ(去) シ(上)堤 氏6.316 1.036
・ ・ シ1.055 4.142 9.349
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1.051
1.020 8.046是 シ(去) ・
8.114シ
来 リ (上 ) リ (平 ) ・ ・離 2.082 1.362 9.194
9.301 9.412 1.045リ (平)
8.228驪 (平)
日 (上) (上 濁 ) (平 )児 爾2.035 10.244
8.191
1.036迩 シ(上)




5.011 8.057 6.271知 (去) ・ ・致
チ(上) シチ・チ質 2.191
2.188 2.390(上 ) チ(入軽)
→１７真韻・入声
7.171 1.169 3.168澄 チ(平) (平) チ遲 雉
8.304 9.028 9.343定 (去) ・ ・地
10.185 10.198・ ・
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6.196 8.094 8.279娘 チ チウ [左]シ[ﾏﾏ]尼
6.156 7.118 8.110 8.188 8.209精 (平) ・ ・ ・ ・資
2.006 7.015 7.257 8.069(平軽) ・ ・ ・
2.483 2.263姿 シ(平) (平)
1.288 10.221 1.341 4.259諮 シ(平) ・ シ ・
2.342 7.200(平) (去)
8.179 8.192清 (去) ・次
9.304従 シ(平)茨
9.288 7.038 1.026 9.049 1.145 1.252 6.206心 (平) (上) ( 上 ) ・ ・ (去) ・ ・私 死 四
9.417 10.198 7.119 8.208 8.291 8.340(去) ・ ・ ・ ・
9.284(平)
9.101 9.157肆 シ ・
邪 シユ[｢呪｣との誤[凹ル]
4.010認による音注か]
8.178 9.016 1.263照 シ ( 上 ) ( 去 ) シ(上) (去)旨 至
1.012 6.281 1.005 1.348 6.258 7.213 7.218・ (上 ) ・ ・ ・ ・ ・
6.065 7.091 7.218 8.077 7.220 8.106 8.322 9.031・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8.349 9.030 9.371 9.058 9.218 9.445・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
9.437 8.085(平)
6.078 8.226指 シ (上)
7.296 8.192 8.238(平) ・ ・
9.306砥 シ(上)
10.216 9.289審 (去) シ尸 矢
10.282禅 [左]シ(平)視
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影 (平) ・ (去) イ(平) ・ イ伊 懿6.136 9.410 6.227 1.115 2.348
9.427 10.155ツ (去 ) イツ
1.109 7.290 8.300(平) ・ ・




9.108 7.266日 (去濁) (去)二
10.216 7.042・ (平)
甲 甲 甲８ 之 止 志
9.232 9.128徹 チ シ(上)祉
7.033澄 →去声 チ(平)治 治
1.095 6.004精 シ(上 ) ・子
3.249 4.181 6.114シ ・ ・
(上 ) ・ ・ ・7.050 8.244 8.255
8.259 8.264 8.265 9.424・ ・ ・






7.051 7.156 7.230 9.051 9.067従 (平) ・ ・ ・ ・慈
9.366 9.372 9.437 10.187・ ・ ・ ・
心 (平軽) ・ (平) →去 (去) (上) ・思 思8.349 9.019 2.341 5.041 6.204
声 (平軽) →平声9.258 9.045
9.415 7.220絲 シ(平) (平)
シ(上) シ(上) ・ シ司 6.008 1.039 6.006
(平) ・ ・ ・ (平1.035 1.276 6.097 6.256 9.442
9.446軽)
6.063 7.302 6.248 1.033 1.336 4.142邪 シイ・シ (上) (平) シ ・ (上) シ(上)詞 祀 嗣
7.321 8.234 8.235 9.008 9.059 8.344 9.054・ ・ ・ ・ ・ (平 (去)寺
9.018 9.040 6.142 10.222軽) ・ (上) ・[水巳]
3.024 9.279 6.113 7.161祠 巳シ (平) シ ・
1.048 9.010辭 シ (去)
1.303 1.359[受辛] シ ・
照 シ(平軽) シ ・ (上) シ(去) シ ・之 止 志7.048 1.002 5.361 10.158 8.262
6.140 10.082 10.253 7.201 7.235 1.348 8.268 6.231 6.235芝 (平軽) シ (平) ・ (平 ) ・ (去) (平)
9.451 8.038 9.443 10.284・ ・ ・
2.146址 シ(平)
10.275[艸止] (上)




禅 (平) ・ ・ ・ (去) シ(去) シ(平) シ (上 ) シ (平 )時 市 侍8.331 9.039 9.442 10.268 10.180 8.253
(去 ) (平軽) シ [左]シ(去)9.133 9.406 9.413 1.285 9.265
( 去 ) ・ ・10.235 1.281 1.277 1.327
7.169 8.245 8.245 8.265・ ・ ・
10.034 10.12 1.330 9.072 1.199 7.204 8.088喩 イ ・ (去) ・ (去) ・ ・怡 異以
6.046 8.130 8.167 8.181 9.349已 イ ・ ・ ・ ・
10.266 10.213・ (平)
来 (上) リ ( 上 ) ( 上 )狸 里4.344 5.086
9.034
リ ( 上 ) ( 上 )理 2.031
2.035 5.053 6.061 7.213・ ・ ・
・ ・ ・ ・8.065 8.106 8.140
・ ・ (平 )8.346 9.127 9.447
1.106 2.341 2.390・ ・
リ(上 ) ・ ・李 1.168 6.007
・ ・ リ8.245 8.254 9.408
・ (上 ) ・1.101 8.265 1.155
6.006 7.208 7.240 8.126・ ・ ・
8.217 7.172・ (平)
8.262 1.168吏 リ(上) リ
8.202俚 (上)
4.222 7.1日 シ(去濁) シ反餌
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21
５ 合乙 合乙 合乙支 紙 寘
8.300見 クヰ[女為]
9.145 8.152 6.080渓 鬼反(去) (平) (平)虧 [足圭]
疑 クヰ(去) クヰ(平) クヰ危 10.241 2.322
・ ・ [左]クヰ (去)2.009 2.165 5.427 9.360
6.201 7.151 8.321(平) ・
3.270 6.210 9.146影 ヰ〈与職反〉 ヰ(去) イ逶 委
7.045(上)
6.078 3.084 8.104 10.264暁 (平) クヰ (上) クヰ麾 毀 僞
(平) →上声9.326 毀
７ 合乙 合乙 合乙脂 旨 至
7.065 8.328 9.137見 (平) 貴反 (去)亀 [曰咎] [女鬼]
7.007軌 (上)
8.305 10.266 7.017群 クヰ (去) クヰ逵 匱
9.033[首止止夊] クヰ〈渠追反・貴反〉
１０ 合乙 合乙 合乙微 尾 未
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1.020 8.046 8.329 1.082非 (平) ・ (上) ヒ(去)非 沸
7.112 9.367 2.167飛 ヒ(平) [左]ヒ (平)





1.321 1.362 9.127敷 ヒ ・ ヒ(平)妃 菲
2.297霏 ヒ(平)
8.105 8.105[非女] (平) ・
微 ヒ ・ ・ (平 ) ・ (上) ヒ(去) ・ ヒ微 尾 未6.048 8.300 9.048 1.014 2.366 6.291 7.051
6.137 8.072 9.242・ (平)
7.298 8.085 9.284 8.151 1.212 8.072 1.271見 (平軽) ・ ・ (平) (上) (去) (平)帰 鬼 貴
9.306 9.311 6.316 5.024・ ・ (去) (平)
7.264 9.090 9.341疑 (去) (去) ・巍 魏
1.041 7.191 9.235 9.261 9.399 8.314影 (平) ・ ・ ・ ・ (去)威 蔚
[左]イ(平) (平)尉 1.217
8.289
ヰ ・ ・ ・慰 2.077 3.425 5.036
6.047 2.136 7.171( 去 ) ・
7.185 9.260(平) ・
暁 (平) ク ヰ (平 ) (去 )揮 卉8.105 6.209
7.069 9.398 10.270 9.422徽 クヰ(平) ・ ・ クヰ
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7.194 1.101 1.053(上) (上)諱
9.419 8.301 4.082輝 クヰ(去) クヰ (去)
2.237 4.292 5.413暉 クヰ(平) クヰ クヰ
于 ヰ ヰ(平) ヰ (去 ) ヰ (平 )韋 葦 緯8.022 6.140 9.031
9.222 9.113 9.214 6.202圍 偉(上) ヰ (去 ) ・
8.273 1.075 3.022 4.315[門韋] (上) ヰ ・ ・
9.301 1.359 8.101 8.157違 ヰ(平) ヰ (上) (平)
合甲 合甲 合甲５ 支 紙 寘
9.293 1.109 7.325 8.344見 [左]キ (平) ・ ・規
8.242(平軽)
8.059渓 キ(平)[門規]
7.078 9.040窺 キ(平) ヒ[ﾏﾏ](平)
2.471 9.337邪 (平) ・随
9.453照 セン[ﾏﾏ](去)惴
8.129穿 (去)吹
6.136 7.016 9.037 9.045 9.109 10.254禅 (平) ・ ・ ・ ・ (去)垂 瑞
9.220・
7.060[人垂] スイ・エウ(平)
來 テイ[ﾏﾏ](平) ( 上 ) ・ ・羸 累9.321 6.291 9.239
9.455 8.176(去)
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合甲 合甲 合甲７ 脂 旨 至
澄 ツイ ツ イ ( 平 ) ( 平 )鎚 墜5.097 7.033
7.234
見 キ ( 去 ) ・ ・季 1.108 6.205
キ (上 ) キ (平9.411 1.349
2.348 7.050 8.084軽) (去) ・
7.259 10.206(上) ・
7.231 1.006 7.108 7.158群 (平) クヰ(平) キ(去) (去)葵 揆 悸
清 スイ(去) ・ ・翠 7.018 7.102
9.296 7.184 9.033スイ (去)
10.259・
心 スイ(去) ・ ・粋 1.018 7.065
・ ・ ス イ8.178 9.045 9.172
8.024
[左 ]スイ (去 )邃 9.388
1.012
邪 スイ (去) ・遂 1.355 6.237
・ ・ ( 上 )6.256 7.012 8.313
9.441
7.269 8.095 9.143穿 (平) ・ ・推
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9.305 3.027審 (上) スイ(入)水 帥
喩 ヰ ・ ・ (平 ) ・ (上) ・ (去) →平声遺 唯 遺1.027 1.357 2.169 2.101 8.104 8.104 8.052
・ ・ ・ ・ ・ ・2.349 6.157 7.130 7.189 7.248 8.083
・ ・ (去) →去声8.155 8.173 9.327 10.258
10.248 7.146 8.301 9.183維 ヰ イ (平) ・
9.306惟 ヰ(平)
5.018来 ルイ音(上) ルイ[艸田田田木] 涙
9.415 2.090 8.186 8.347類 (去) ・ ・
（４）遇攝
模 姥 暮１２
8.244 2.397幇 布 (去) (上)
6.144 9.379 7.145滂 ホ(去) ホ (去)浦 鋪
10.209怖 フ(平)
並 ホ ・ フ(平) (上 ) ホ(上) ホ ・蒲 歩2.085 6.103 2.028 8.294 3.248
7.208 5.078 6.080(去)
9.271 9.281哺 ホ(上) ・
ホ ( 上 ) フ (去 )餔 9.431
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4.341
6.110 2.261 7.055明 ホ ホ ( 去 ) ・[言の暮] 慕
6.049(去)
1.156 2.108 6.007 1.028端 ト (平 ) (平 軽 ) ・ ト 丁故反都 [磊の臺] 〈 〉
10.176 1.150 8.136(平) (去) ト(上)妬
8.291 9.175透 ト ・土
6.042 6.285 7.067 8.255 9.074 6.256定 ト(平) ト トウ(平) ト ( 去 ) ( 去 ) (去) (上)圖 杜 徒
1.273 1.239 6.313 8.218 7.208 8.266 7.291ツ(平) ツ (平) ・ ・ (平)
9.159 9.409 9.425 9.440 10.195 7.087 8.094・ ・ ・ ・ ・ ト(平) (去)度
ト(平 ) ・ ・ ・ ・塗 1.344 7.011 7.119 10.198
10.232 1.307 2.165 7.151 8.299ツ (平) ・ ・
・
1.358 2.167 6.083 8.331 9.363途 (平) ・ ・ ・ ・
10.241 1.020 1.131・ (去) ・
1.329 5.161 5.365 9.052泥 ト(平) ト ・ ト(平)奴 弩
7.152 9.370駑 ト(上) ト
8.307徹 ト兎
3.058 3.258 6.147 1.161 7.298 9.012 8.260見 コ ・ ・ (平 ) ・ ( 上 ) ・ ・ (去)孤 古 固
・ ・ (去) コ ( 去 ) ・1.208 9.332 9.215 10.255 3.284 1.044 1.252顧
6.196 9.021股 コ(上)
8.118 5.078 6.143 7.189 9.321鼓 故コ(上) コ (去) ・ ・
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ク ( 上 ) ・9.035 7.170
8.234
コ ( 上 ) ( 上 )瞽 9.038
9.417
4.346 5.428渓 コ(去) ク枯 苦
9.052 2.297 6.191 1.159疑 [左]コ ( 上 ) ・ ・ (上)[鼠吾] 五 悟
1.089 1.336 8.285 5.114 6.224 8.187 9.319呉 誤コ ・ ・ (平) ・ コ(去)
キヨ(平) コ(上濁) (上)梧 伍2.390 6.010
5.127
コ ( 上 濁 ) コ午 1.095
6.179 7.192・







7.151 9.101從 ソ ( 上 ) ・祚
9.071(上)
心 (去) (上) ソ ( 平 ) ( 平 軽 )蘇 素8.136 8.107 9.415
9.390 8.307 10.182ソ (去)
( 上 ) ・ ・ ・8.224 8.229 10.177
10.184
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影 ヲ (平 ) ヲ・ウ (平 ) ウ烏 8.307 1.063
3.250
ヲ(平) ・ ヲ ・ ・嗚 1.310 2.120 3.210 3.437
5.235 3.221 10.161スイ[ﾏﾏ] (上)
1.330 2.133[烏邑] ヲ (平)
8.236[大汚] 〈烏反也〉(平)
9.132 1.049暁 コ(平) コ呼 虎
10.264 3.270 3.281 4.134 2.060匣 (平) コ ・ ・ 〈五反〉(上)湖 戸 沍
8.144 8.308 6.173壺 (平軽) ・ (平)
8.072 9.320狐 扈コ(平) コ(去)
1.163 9.284瓠 怙コ(平) コ(平)
9.136 8.216 1.024 8.136 6.194来 ロ(平) (平) ロ ロ(上) ロ(平)鑪 魯 路
ロ [左]ロウ ( 去 ) ( 上 ) ・櫨 9.105 3.272 8.288 1.351
ロ ・ ・ ( 平 )炉 6.032 2.165 7.174 8.126
6.083 9.363・
7.033 8.310 9.109露 (去) ・ ・
7.234 8.336 9.037(上) ・ ・
9.426[水路] ロ(去)
侯 厚 候３７ （→後掲箇所と重出）
8.244明 (去)戊
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ホ ・ ・ ・茂 3.076 8.301 8.341






乙 乙 乙１１ 魚 語 御
7.166 7.166 10.208見 キヨ(平) キヨ キヨ・ キヨ(上)車 據
10.002 8.336 9.296 2.052[左]コ (平) ・ (平軽) コ踞
1.347
2.385 7.143 8.348居 (平) ・ ・
8.127 5.044 8.170渓 シユ[ﾏﾏ] →去声 (去) ・躯 去 去
群 コ キヨ [左]キヨ[艸渠] 巨10.139 1.030
コ [左]コ (平) コ (平 ) ・[竹遽] 10.174 10.180 9.255 6.147
9.070 8.181 8.319(去) ・
5.383拒 ケウ
5.076 10.164炬 コ (上)
1.024 3.180 8.228 1.327 6.185 4.312疑 キヨ ・ (平) コ(平) キヨ(去) コ魚 語 御
・ (去 ) ・ ・5.061 7.119 9.198
・ ・ (上 )9.200 10.158 10.195
8.090
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9.284 9.175馭 キヨ コ
8.227莊 (上)俎
1.185 6.051阻 ソ(上) ・
1.283 6.260ソ (上)
8.307 10.192 6.120初 ソ (平) ソ(上)初 楚
1.305 6.082牀 →平声 (上) (平)[金且] 助
山 ソ ・ ・ (上) (平) シヨ(去) セキ[ﾏ疎 所 疏1.239 2.127 3.271 7.111 7.262 6.096
8.308 8.238 9.389 8.301(平) (平軽) ・ ﾏ]
8.237 6.049 9.049暁 (平) キヨ(上) ・[虍丘] 許
[左]キヨ(上) (上) ・ キ ヨ ウ ( 上 ) コ虚 9.372 9.346 9.386 8.258
(平) ・ ・ (平軽) ・ ( 上 ) ( 上 ) ・8.339 9.128 10.261 8.331 8.263 6.172
9.130 9.341 9.390 9.397 9.418・ ・ ・
9.005 10.156(去) ・
甲 甲 甲１１ 魚 語 御




10.254 7.201澄 (去) チヨ儲 紵
10.180 9.284[竹除] 佇[左]チヨ テイ[ﾏﾏ](平)
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邪 シヨ(去) (去)緒 8.320
8.336 6.199(上)
9.412叙 (去)
9.312 6.168序 (去) (平)
6.266 7.040 8.328・ ・ ・
2.103 10.222 7.166 7.176 1.076照 (平) ・ (平軽) ・ (去)諸 [者羽]
6.236 6.254 6.256 7.240 7.246 9.305 7.050 8.265審 (平) ・ ・ ・ ・ シヨ(上) シヨ シヨ(去) ・書 暑 庶
・ ・ ・ ・ (平軽) (上) ソ(去) ・ ソ(上)8.245 8.259 8.262 8.265 7.175 2.096 10.285 9.242 9.291
・ ・ ・ ・ ソ(上) ソ ( 去 ) ・ ・8.262 8.262 9.005 9.118 8.091 4.320 6.184 2.485 7.043鼠
9.052 8.227 7.114 7.219 8.069 10.239[左]ソ (上) ・ ・ ・
(上) (平) シ9.150 10.176 恕
4.206ヨ
8.341禅 (去)曙
8.219 8.238 7.286 7.313喩 (平) ・ (去) ・餘 豫
ヨ (平) ・ ・ ヨ ウ ( 去 ) ( 平 )余 預1.046 7.111 7.257 10.210 9.304
10.279 1.072(平軽)
2.394 7.061譽 [木豫](平軽) →去声 (去)
(平) (去) →平声[女予] 譽8.272 8.088
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6.129 6.185 8.290輿 ヨ(平) ヨ (平)
1.066 4.143 5.086 8.119 8.185 7.191 8.138来 リヨ(平) リヨ ・ ( 上 ) ・ ・ (上) ・閭 呂 慮
7.061 9.435櫚 リヨ(上)
2.076 2.108 10.191廬 侶ロ(上) (上) ・
ロ(平) リヨ(上 ) リヨ蘆 旅1.163 6.222
6.077 5.090臚 ロ(平)
乙 乙 乙１２ 虞 麌 遇
非 フ反(去) (上) フ ( 去 ) ・ ・[金夫] 甫 傅9.446 8.111 8.261 9.098
6.143 8.245 9.262府 フ(上) ・ ・
・ フ ・ フ ウ (去 ) (去 )8.255 8.265 8.023 6.206賦
9.045 7.240 8.217 10.265(上 ) ・ ・
・ ・ (平)8.306 9.301 10.158
10.254
フ (平) ・俯 7.112 8.161
8.227
6.168 2.344 3.336 7.012敷 フ (平) フ フ(平)敷 撫 赴
9.211 9.006 6.054 6.152 8.094奉 フ(上) (上) フ(平) フ(上) フ符 父
6.062 6.233 8.108 10.264 9.358・ ・ ・ (平) (去)
8.092 9.431 10.252扶 輔フ(平) (平) フ(去)
9.393 9.418 8.091鳬 釜フ ・ (去)
7.172 8.275 7.050 6.073夫 腐(平) ・ (上) フ
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10.139芙 フ
8.251 8.250苻 フ (平)
2.045 6.065 6.166 8.123 9.039 6.185 9.217 10.259微 フ ・ ・ ・ ・ フ (去) フ無 舞 霧
2.291 2.297 6.183 6.071蕪 務フ (平) フ(上) フ
フ ( 上 濁 ) フ武 6.005
1.110 7.022 6.046・ (上濁)
7.063(平)
7.202廡 フ
3.227 1.229 9.239見 ク コウ ク拘 矩
8.028虞 [左]ク
渓 ク(上) ク(平) ・ ク区 6.259 1.019 9.424
・ ・ ・ ( 平 ) ・6.054 7.021 9.174 9.270 8.306
8.347
6.203 5.023駈 キウ(平) ク
群 ク(平) ク(平) ク ・[瞿毛] 懼5.366 9.069 1.313
1.066 7.174 7.295 8.288 10.178 9.131 9.453衢 (平) ・ ・ ・ ・ (去)
10.246・
疑 ク ・ クウ(平濁) ク虞 8.028 8.302 6.217
6.166 10.249ウ(平) クウ
8.296愚 ク
5.366 8.034 8.218山 〈主反〉(平) ( 上 ) ・[毛の喩] 数
10.209(平)
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2.342 1.350暁 (平) ク(平)[目于] 煦
1.349 6.217 6.189于 ウ ・ ウ(上)于 禹
ウ(平) ウ ・ (上)迂 宇2.137 5.429 9.174
8.185 8.223 8.313 9.304・ ・ ・
10.189 10.276・ ・
9.312 2.334羽 ウ(上) ウ
9.214 9.211・ [ 左 ] ウ
7.177 8.305(上) ・
6.175 9.339雨 (上) ・
乙 乙 乙３７ 尤 有 宥
7.051 9.156 2.353非 ( 上 ) ・ ・ (去)不 富
9.324 9.440・
8.291 9.198敷 フ(去) (去)覆
9.332・
7.171 10.254副 フ(去) (去)
奉 フ(平) フ (平) ・浮 1.273 10.140 7.023
7.327 8.110・
甲 甲 甲１２ 虞 麌 遇





8.260 10.249澄 (去) (平)柱
7.242精 (去)足
9.274 6.281清 (平) (上)取 趣
7.198 7.102 9.415 9.068 10.284 9.089照 (上) (平) ・ (平軽) ( 上 ) ・ [左]シウ(去)朱 主 鑄
6.010 10.253 5.088・ (平)
6.033 6.144 7.061 10.278珠 (平) ・ ・ ・
穿 シウ(平) シユ(平) (平)樞 9.055 8.184
8.224
4.012 4.012 9.277[女朱] シウ ・ 〈主反〉
9.069審 シウ(平)輸
8.181 10.232 1.020 1.358 2.486 8.299 8.304禅 (平軽) ・ (平) ・ (去) ・ ・殊 樹
7.038 7.145 8.344 9.068 9.127 9.334 9.043 9.306・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7.273 7.208喩 (平) イウ(平)揄 裕
9.395 3.425[穴兪] 喩[左]イウ反(平) (去)
2.139腴 イウ(平)
7.043踰 (平)
1.302 10.271 2.062来 リウ(平) リウ(平) リウ反(去)屡 縷 [屡爿]
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9.172 1.039 9.431 7.055日 シウ シユ シユン(平) シウ(去 ) シウ シウ(去)儒 乳 孺
1.056 9.271 3.206 9.281ニウ ・
（５）蟹攝
咍 海 代１３
9.023 9.340端 タイ(去) ・戴
9.129 9.061 9.072タイ (去) ・
9.104 9.162 9.167 9.300・ ・ ・ ・
3.139 7.082 9.163透 タイ (平) タイ(去)台 貸
3.102胎 タイ
定 (平) (去) タイ ・ [左]臺 待 代9.347 9.453 1.291 5.224
タイ(平軽) (平) タイ(去) (去) ・駘 殆9.370 8.069 9.406 6.156
・ ・ ・ ・8.189 8.243 8.331 9.060
9.195 7.218 8.346(平) ・
8.345 9.142 9.323 4.182 9.214見 (平) (去) (平) カイ ・[艸亥] 改 概
5.419 8.024 7.269 9.338 10.190該 カイ [左]カイ (去) ・ ・
8.140・
渓 (平軽) ・ (平) ・ カイ(去) カ ウ [ ﾏ ﾏ ] (去 )開 凱 慨8.109 8.263 8.186 8.260 6.222 1.090
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8.110 10.212(去)
疑 カイ(去濁) カ イ ( 去 ) カ イ皚 礙2.060 1.145
1.120
精 (去) サイ(上) (上) セ イ ( 去 ) タ イ哉 宰 載10.252 10.252 6.135
2.432 10.161 10.252災 (上) [ ｢戴 ｣と の誤 認か ]
( 去 ) ・ ・ ・8.036 8.339 9.223
9.288 10.241 9.219・ (平)
清 サイ(上) サイ彩 2.159




従 (平) ・ (上) サ イ (去 ) (上 )才 在 裁2.353 10.201 10.266 6.154
9.194
心 サ イ ( 去 ) サ イ塞 6.209
[ 左 ] サ イ ・ セ イ 反5.114
2.116(去)
影 アイ(平 ) アイ ・ (去) ・ (平)哀 愛2.239 1.267 3.208 7.154 7.326
1.045 10.175 10.186(平) ・
1.106埃 アイ
暁 ( 上 ) ・ ・海 6.206 7.119
8.319 9.244 9.291 9.379・ ・ ・
9.444 10.203 10.250・ ・ ・
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6.263 5.091(平) (平軽)
匣 [左]カイ カイ(上) カイ咳 亥10.095 1.024
6.046 6.151 10.244・ ・





9.417 7.294明 ハイ (去)昧
端 タ イ ( 去 ) ( 去 )帯 1.056
9.387
1.054 7.159 7.169透 (去) ・ ・太
8.097 8.188 8.207 8.217・ ・ ・ ・
8.242 8.255 8.259 8.261・ ・ ・ ・
8.261 8.289 9.045 9.404・ ・ ・ ・
タ イ ( 去 ) シ ン泰 6.224
1.269[｢秦｣との誤認か](去)
定 タイ (去) ・大 7.004 1.053
・ ・ ・ ・1.156 1.215 2.100 7.050
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・ ・ ・ ・7.172 7.241 8.048 8.093
・ ・ ・ ・8.208 8.230 8.242 8.259
・ ・ ・ ・9.038 9.091 9.406 9.413
10.193
見 カ イ ( 平 ) ( 去 )蓋 6.221
・ ・ ( 上 )7.014 8.282 8.338
10.177
7.170渓 カイ(去)[石蓋]
4.344 9.339疑 カイ(去) ・艾





8.318 8.116幇 杯 輩ハイ(上) (平)
ハ イ (去 ) (去 )拝 6.146
1.272
7.327滂 (平)坏
並 ハイ(去) ハイ(去) ・ ・裴 佩7.160 6.033 9.199
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6.079 2.471 9.337 9.340 7.039陪 ハイ(上) (平) ・ シン[ﾏﾏ](去)
7.168唄 ハイ
4.155悖 ハイ
10.181珮 [左 ]ハイ (去 )
8.311(去)
2.053 2.154 7.107端 (去) ・ ・對
7.189 10.228・ ・
1.107 9.125 3.084 1.209定 タイ(平) ・ タイ ・ タイ(去)頽 隊
3.168 9.323 9.326 8.167 9.336・ (平) (去) ・
10.206・
泥 タイ(上濁) タイ内 9.435
8.267 9.072 9.121・ ・
10.276 4.346渓 (平) ワイ[ﾏﾏ]恢 [石鬼]
2.390 1.102魁 クワイ(平) 火イ(上)
精 スイ反[｢粹｣などか[日卒]
9.420ら の類 推音か ] (去 )
9.429(去)
8.253 8.222 8.260清 サイ(平) (平) ・崔
7.287 8.118 2.432 9.453從 (平) ・ (去) ・摧 罪
暁 火イ(平) クワイ(去) クワイ灰 悔9.335 7.157
クヱン[墨沫]・[左]ク5.140
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6.194 1.065匣 クワイ クワイ(去)槐 [門貴]
9.238 1.163 6.092[水回] クワイ(平) クワイ クワイ
1.248 9.332廻 (平) ・
9.204徊 (平)
来 (平) ライ 〈来反〉雷 磊8.235 4.346
9.409(上)
合１６ 泰
2.108 6.295 10.214疑 (去) ・ ・外
8.160影 (去)薈
匣 ヱ ( 去 ) ・會 4.307 1.150
2.137 8.295・
開 開 開１３ 皆 駭 怪
9.204並 (平)俳
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9.225 9.451見 (去) (去)階 誡
7.161 6.010 8.095 9.106街 揩カイ カウ[ﾏﾏ](平) ケイ カイ(上) ・




1.082 4.010豺 サイ ・
9.437 9.373匣 [左]カイ(去) (去)骸
開 開 開１５ 佳 蟹 卦
9.305 9.346見 カイ(平) (平)佳
2.003疑 カン[｢岸 ｣との誤認か](平 )崖
2.115(平)








合 合１４ 皆 怪
6.073 6.234幇 敗 ハイ (平)
4.082明 シン[ﾏﾏ]邁
7.312 8.204 3.050見 (平) ・ クワイ乖 怪
8.083 6.207 8.107 9.038匣 クワイ (平) ・ ・懐




合 合 合１６ →假攝にも重出佳 蟹 卦
見 カ ウ [ ﾏ ﾏ ] ク ヱ卦 9.088
8.208 9.010・
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澄 テ イ (去 ) テ イ滞 9.097
1.333 8.219 9.391(去) (上)
疑 ケイ ・ (去)藝 3.282 9.045
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7.060 8.298・
1.262 6.206照 (去) ・制
7.094 8.289 8.342製 (去) ・ ・
9.051(平)
9.343審 (平)勢
2.457 4.207 9.307禅 セイ ・ ・逝
8.042筮 (去)
1.281喩 エイ(平)[世貝力]
来 レイ(去) レ[厂萬] 9.223
10.242イ
1.227励 レイ(去)
開 開 開１３ 齊 薺 霽
5.434 9.386並 ヘイ カイ[｢階｣ ヘイ(入)[ﾏﾏ]陛 薜
と の 誤 認 か ] (去 )3.141
8.310
8.151 9.412明 (平) ヘイ(上)迷 米
端 テイ ・ テイ テイ ・ (上)啼 詆 帝1.267 3.037 7.271 7.004 9.201
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8.294 8.338 8.311 2.045 6.046 8.242低 底テイ(去) (去) (平) テイ (平)
6.210邸 テイ(平)
7.086 5.245 6.118 6.204 7.106 7.107透 テイ(平) テイ ・ タ テイ(上) テイ テイ ・梯 體 剃
イ(上) (上 ) ・ ・1.355 2.169 1.102 7.008
8.169 9.111 9.188 1・ ・ ・
0.216
6.209 1.349 8.243定 テイ(平) テイ(去) (平)題 [女弟] 第
6.216 9.373 1.331提 遞テイ(平) (平) タイ(去)
8.114 8.290蹄 締(去) (去)
3.393泥 テイ[泥土]
5.459 1.151 9.215 10.220 10.282見 ケイ (平) (去) ケイ ・稽 計
8.199係 [左]ケイ
10.272継 (去)
ケ イ ( 去 ) ケ イ繋 7.070
ケ (去) ・6.169 10.140 8.207
8.349 9.088・
渓 ケイ(平) ケン[ﾏﾏ] ケイ(上) (去)溪 啓9.422 1.354 7.039
2.061 1.359 7.158蹊 ケイ(平) (上)
7.082 10.243疑 ケイ ・猊
9.076霓 ケイ
5.090鯢 シ[音符に引かれた音注か](平)
精 セイ(上 ) セイ →上声濟 濟1.034
・ ・ (上 )1.005 5.020 5.419
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9.118
1.351 8.319 8.109清 セイ(平) (去) (平)凄 切
1.359 10.285悽 セイ (平)
5.114 1.054 8.253従 セイ(平) セイ ・齊
心 セイ サイ (平) → セ イ ( 去 ) ( 去 )栖 栖5.361 6.105 8.042 1.022
平声 →平声7.316
10.178 8.181 5.366棲 細サイ (去) (平)
1.150 1.164 1.330 1.351 9.347西 (平) ・ ・ ・ ・
10.254 10.277・ ・
6.107[手妻] セイ
5.366 8.160影 エイ (去)[玉の醫] [艸翳]
8.091 4.320 10.219匣 ケイ(平) ケイ (上)[鼠奚] 系
6.184 4.206 7.016 1.363 8.095 1.039 9.106来 レイ(平) レイ ・ レイ(上) ・ レイ(去 ) ・黎 礼 隷
2.485 6.263 7.043 9.174 10.209 2.038 2.485 3.255 1.058(平) ・ ・ (去) ・ レイ ・ ・ ・ レイ
・ (上 ) ・ レ イ ( 去 ) レ イ5.310 6.205 8.226 9.048麗
8.260 8.263 8.275 9.005 2.325 3.022 3.274・ ・ ・ (平) レイ ・
・ (去 ) ・ ・ ・10.234 6.201 7.105 7.145
7.078 8.343 9.028 8.256蠡 レイ(去) レイ ・ (上)






2.075 5.201 6.214于 ヱイ ・ ・衛
9.266 1.285 7.169・ ヱ (去)
7.176 8.218 9.124 9.431・ ・ ・ ・
合１０ 廢





喩 エイ (去) ・叡 7.156 9.008
9.091
エイ (去) ・鋭 6.030 7.209
9.226
エイ(去) ・ ・睿 9.017 9.045
9.272 9.311 7.036・ エ イ




合 合１４ 齊 霽




2.007 1.348匣 (去) ヘイ[ﾏﾏ](去)携 恵
7.103 1.055 10.187畦 慧ケイ(平) (去) (平)
10.275[艸恵] (去)
（６）臻攝
痕 很 恨 没１７
5.382透 トム呑
10.210 10.219見 (平) (去)根
渓 コム コン(平懇 7.019
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9.041 9.103軽) コン
5.431 9.021影 シ[｢思｣との誤認か] (平)恩
9.069 9.446 9.046 8.275・ ・ (平軽) (去)
魂 混 慁 没１８
9.384 10.175 9.232 8.184幇 (平) ・ (上) (平)奔 本
7.234 8.216並 (入) ・渤
2.457没 モツ
1.276 2.115 9.075 9.441 10.279明 (平) ・ ・ ・ ・門
8.280 9.284(上) (去)
9.224捫 (平)
端 トン (平 ) ・ (平 ) ・ ト ン ( 平 ) ト ン敦 頓1.349 2.120 7.208 1.271
8.260 9.146 9.447 9.317(去) (上)
定 トン(平) (去)遁 6.234
8.042
見 コン (平軽 ) ・ コン (平 ) ( 入 ) ・ ・昆 骨1.012 2.348 7.017 9.373
1.108 6.082 7.017 9.447 10.203・ コン (入軽)
10.254[王昆] (平)
9.411 8.092崑 コン(平) (平)
渓 コン(平) コン (去) ・ コム コン (平 )坤 悃 困8.301 6.132 8.105 8.105 2.005
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2.383 2.009 9.442コン (平)
9.290 9.325精 (平) ソツ(入)尊 卒
8.227 2.082[缶尊] [穴卒](平) ト(入)
9.349 4.143 3.279 6.125清 ソン(去) ソン ソン ・村 寸
9.340從 (平)存
7.295蹲 (去)
1.089 6.065 6.083心 ソン ・ クヱン[ﾏﾏ](平) (平)孫 損
8.289 1.055(平)
8.318[歹食] サン(上)
影 ヲム(平) ヲン ( 入 ) ・ ・温 忽9.305 1.067 1.211 8.047
8.331
暁 コン(平 ) ・ コン(平軽 )昏 8.298 9.069
7.020
4.321 9.446 8.102匣 コン (平) (平軽)魂 混
2.082渾 コン(平)






乙 乙 乙 乙１７ 眞 軫 震 質
キン[ﾏﾏ](平) ( 入 ) ・ ・幇 [分邑] 筆8.304 9.007 9.017
9.050 10.271・




6.132 9.033 9.092疑 キン ・ (平)銀
7.023 8.287初 シン(上)(去) シン齔 [貝親]
8.315 10.292(上) (平軽)襯
6.134 9.023影 イツ (入)乙
隠 [火 ] 迄１９ 欣 欣
2.201 2.203 4.030 4.030 1.067 3.334 6.125見 コン ・ コム ・ キ ン ・ (入)斤 謹 訖
1.359(上)
1.035 1.272 1.350 9.273 9.349 10.295群 キン ・ ・ (平) ・ キン (去)勤 近
10.252 9.449(平軽)
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影 イン(平軽) ・ イン ・ ( 上 ) ・ ・殷 隠9.201 9.242 1.035 7.294 8.052
1.272 1.350 4.134 8.065 9.406 9.413・ イム ・ ・
暁 キン(平軽) キン (平)欣 9.268 9.304
2.385 6.323 7.313 9.060 10.269・ ・ ・ ・
甲 甲 甲 甲１７ 眞 軫 震 質
5.459 6.075 9.298 9.325 6.221幇 濱 殯 蹕ヒン ・ (平) ヒ ン ( 上 ) ヒ ン ヒツ(入)
(平) (平) ・ ヒ ツ (入 ) (入賓 蜜2.342 10.176 10.191 8.308
6.108 1.039 3.249 9.194豳 擯ヒム 〈賓反〉(平) ヒン 濁)
6.145謐 ヒツ(入)
1.115 7.071 8.021知 →去声 (去) ・ チツ鎮 鎮 秩
1.153 1.285 6.239 9.060 9.121珍 (平) ・ ・ ・ ・
9.349・
7.033 8.341 9.070 10.274 6.221澄 ( 平 ) ・ ・ ・ ・ (去)塵 陣
10.279
6.006 6.010 1.053陳 チン テン[ﾏﾏ] (平)
6.082 6.324 7.039 8.345 9.072 9.142・ ・ ・ ・ ・ ・
9.258 9.338 9.349 9.349 9.405・ ・ ・ ・ ・
7.086 6.143 6.156 7.048 9.438精 シン(平軽) シム シン シン(去) ・ ・ (入)津 晉 疾
6.117 8.347 9.057 7.059 7.078 6.158(平) ・ ？ン(去 ) シン (入)悉
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・ ( 去 ) ・1.291 9.412 8.189
9.196
1.057 1.364進 (去) (平)
1.115 6.189 9.321清 (平) ・ ・親
従 シン ・ ・ (平) ・秦 1.146 1.336 6.119 9.090
9.195
心 シン ・ シム (平) [左 ]シン (去 )辛 信5.428 6.113 6.116 9.162
・ ・ ・ ・5.281 1.168 1.327 6.085 8.190
9.236 6.130 9.408 1.327 7.091新 シン (平) (平) ・
照 (平) →去声 シン(上) シ ン ( 去 ) シ ン シツ(入) シチ振 [爾の病] 振 質7.260 7.152 6.222 10.152
(平軽) ・ シン ・ →平声 ・チ(上) チ(入軽)眞 疹1.005 8.322 9.167 6.104 6.165 2.188
(去) ・ (平) (入 ) ・ ・震 7.170 9.158 2.390 2.084 6.260
・ ・ ・ ( 入6.319 9.399 6.314 7.159 9.446
軽) ・ →６脂韻1.109 7.290
・去声
神 シン (平 ) (平 ) ・ ・神 7.018 1.022 1.102
・ ・ ・ ・ ・ ・1.159 2.159 2.263 2.346 2.390 6.289
・ ・ ・ ・ ・ ・7.143 7.191 7.203 7.259 8.090 8.167
・ ・ ・ ・ ・ ・8.272 9.026 9.173 9.423 9.426 9.430
10.180 10.216 10.266 10.267・ ・ ・
7.013 9.280晨 (平) ・
審 シン(去 ) シ [ﾏ ﾏ ] (平 ) ( 入 ) ・ ・申 室7.087 7.176 6.086 7.298




禅 (平) ・ ・ ・ ・ シン シム (平 )臣 慎1.271 1.271 6.191 8.251 8.345 3.334
9.072 9.438・
シン(平) シン (平軽) エイ[ﾏﾏ]・[左]シン辰 [大目]6.045 7.049
9.290 7.044 8.259 9.451 6.006(平) ・ ・
シン (平 ) ・ シン (平軽 )宸 9.040 9.059
シン(去) (平) ・ ・9.433 6.171 9.008 9.050
9.261
7.265 6.224 8.223影 イン (平) (入)氤 逸
2.078 9.174茵 溢イン(平) [左]イツ
2.432暁 キン(平)釁
8.241 1.322 10.206 5.370 9.232喩 (平軽) (上) ・ イン (上)寅 引 胤
7.307 8.231 7.157 7.113 10.147来 (平) ・ リン〈[裏]輪反〉 リ ツ ・隣 吝 慄
3.333 5.173 9.073鱗 悋リン リン (入)
9.449麟 (平)
1.285 7.105 7.240 10.219 9.236 9.085日 シン (平) ・ シン(上濁) シツ (入)人 [車刃] 仭 日
1.347 8.304 9.243 9.259 9.455仁 (平濁) シン シ ン音 (上 ) ・ ・ ・
8.234 8.031[馬日] (入)
乙 乙 乙 乙１８ 諄 準 稕 術






文 吻 問 物２０
9.442 9.205非 (平軽) (平)分
9.444敷 フム(平)紛
8.300 9.037芬 ハム[ﾏﾏ] ハウ[ﾏﾏ](平軽)
奉 フ[ﾏﾏ] フン(去) (平) →非母平声汾 憤 分1.291 1.166
9.419 8.218賁 [左]フン・ヒ →４支韻去声
フン (平 ) (平 ) ・ ・墳 9.322 8.186 8.224
9.326 9.336・
(平) ・ ・ ・ ・紛 1.339 6.224 9.244 10.208
10.239
フン(平) フン [左]フン氛 7.102 4.294
8.319
1.029[車の憤] フ？(平)
10.204 1.359 6.147 1.035 1.081 6.059 7.062微 フン(平) フン (平) フン ・ フツ (入)聞 問 物
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・9.072 9.402 10.283 7.233 7.242 7.310
1.269 6.139 7.004 6.046 7.329 8.218 8.281 9.150文 フン ・ ・ (平濁) ・ ・ ・
7.063 9.113(平) ・
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9.408 8.222 8.251見 コウ[ﾏﾏ](平) (平) ・君
8.267 8.287 9.072 9.130 9.193 9.411・ ・ ・ ・ ・ ・
10.248 10.254 8.140・ ・ (平軽)
クン (平 ) (平 ) ・ ・軍 9.112 6.234 7.048
7.048
6.192 6.270 8.038 8.254群 クウ [ ﾏ ﾏ ] (平 ) ・ ・ (去)群 郡
8.239 10.202 10.262 10.284 9.060・ ・ ・ (去)
3.295疑 クツ崛
7.102 6.224 3.296 8.155影 ウン(平 ) (平 ) ・ ウツ (入)[气の温] 鬱
7.265 9.114・
9.450 9.301 9.096 7.071暁 (平) (平軽) クヰン (去)勲 訓
7.172 7.298 8.274 8.300・ ・ ・ ・
2.291(平)
10.222 6.135 6.224 7.262 8.128 9.100于 ウム(平) (平 ) ・ ・ (去) ・ ・雲 運
7.062 8.187 8.218 8.337 8.343 9.109 9.233 8.340・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (平)
9.244 9.332 9.339 10.248 6.187 8.202・ ・ ・ ヰン(上) ・韻
ウン ヰン イン (上)云 9.231 7.038 4.204
1.339 9.313紜 (平)
9.345[竹員] ウム・[左]ヲン(平)
甲 甲 甲 甲１８ 諄 準 稕 術
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精 シユン(平) ( 去 ) ・ ・遵 俊2.169 7.317 10.203
10.281 1.102(平軽)
9.292儁 〈春反〉(去)
1.032 9.452駿 シユン(去) ・
3.420従 スン？[山卒]
1.341 8.238心 シユン [裏]〈志尹反〉 スウン[ﾏﾏ](上)詢 [竹巽] 濬
エイ[音符による類推音か]9.034
6.105 8.149(上)
3.285 2.059峻 スン (平)
9.103浚 シユン(去)
邪 シユン シユン〈辞閏反〉楯 [人旬]8.058
7.182 8.094 8.094巡 (平) シユン
9.115 9.410 8.169穿 (平) ・ (入)春 出
7.041神 [左]シヨウ[ﾏﾏ]述




6.206 1.345 8.202禅 シユム(平) シユン(平) (平)淳 順
シユン (平 ) ・ ・ ・6.054 8.126 8.317 8.331
9.214 9.241・
8.024純 シユン





8.266 8.255 9.035 9.335来 リン リウ[ﾏﾏ](平) (平) (入) ・倫 律
9.171 10.165・
7.142 7.220 8.256 8.312 8.337輪 (平) ・ ・ ・ ・
(平) ・ ・ ・淪 9.321 9.326 9.336
1.352 8.269 9.051綸 リム(平) リン (平)
6.100 2.095日 シユン (去)潤
2.139 2.254 5.085 9.409・ ・ ・ ・
9.297(平)
（７）山攝
開 開 開 開２１ 山 産 襉 鎋
見 (平) ・ (平軽) カン(去 ) カン間 簡8.048 8.220 9.292 1.028
7.023 6.106 6.326[艸間] カン(上) (去)
2.165 5.281 10.241艱 カム (平) (平軽)
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8.309初 (入)刹
山 (平) ・ (去) セイ[ﾏﾏ]・[左]サン山 産9.450 10.201 9.337
6.059 7.160(上)
10.176[水産] (上)
5.335 2.031 6.087匣 カン ケン(平) (平)閑
8.348・
開 開 開 開２３ 刪 潸 諌 黠
9.165 6.231見 カム(平) (去)姦 諫
5.377 6.327 9.279疑 カン ・ (平)顔
10.029 2.019山 セン (入)刪 殺
6.200影 (去)晏
9.418[晏鳥] 〈安〉(平)
合 合 合 合２２ 山 産 襉 鎋
（用例無し）
合 合 合 合２４ 刪 潸 諌 黠
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ハン(平) [左]ハン ( 入 軽 ) ( 入 )幇 班 板 八7.060 10.134 9.012
5.192 2.397 6.060 9.033 7.018斑 版ハム ハン(平) ・ ・ ハン(去) ハン
6.152 6.141 10.243 5.087ハン ・ (上)
10.187滂 [左]キヨ[｢挙｣との誤認か](平)攀
7.298(平)
8.185 9.114並 (入) ・抜
1.018 4.196明 (去) マン鬘 慢
2.116 8.325 1.117見 クヱン(平) ・ クヱン關
7.085 7.088 8.180 8.340 10.225・ ・ (平) ・ ・




1.065 6.091[門の環] クワン(平) クヱン
開 開 開 開２１ 元 阮 願 月
7.060 8.256 10.189見 (去) ・ ・建
群 ケン カツ[音符からの類推健 竭9.114
8.123音か]
6.076 1.014 1.215 1.302疑 (平濁) (平) ・ ・言
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影 エン(平) (上) エイ[音符からの類推偃 謁9.109
9.447 8.327 1.034(去) 音か]
6.313 7.065 9.055 5.424 9.446暁 ケン (平 ) ・ ・ ケン (上) (平)軒 憲
3.270 5.434 9.430ケイ[ママ](平軽) ケン・カ (去)献
ン (去 ) カン (平 ) カン (上 )9.306 7.162
[左 ]カン(去) (平 ) ・8.282 8.306 6.135
9.414
開乙 開乙 開乙 開乙２３ 仙 獮 線 薛





ヘ ン ・ ・冕 8.313 9.185
9.310 9.438・






10.227 9.190 10.234群 (去) ケン(去) (入)虔 件 掲
10.211 1.102 2.395鍵 傑ケン(去) ケン ケチ(入) ・
(去) ケ ツ ( 入 ) ・ ・7.085 8.184 2.483 9.427
10.224 7.290(入)
1.082 6.198桀 ケツ(入) ・
5.163疑 ケツ[女の蘖]
合 合 合 合２２ 元 阮 願 月
9.292 1.150 9.165 6.212 10.258 52非 ハン (上) ハン(上) (入) ・ ・蕃 反 髪
8.031 9.231 7.087 3.287 7.259藩 坂 發ハン ハム(平) ハン(去 ) ハン ホツ (入)
6.142(平)
10.189 3.076 1.229奉 ハン(平) ハツ (入)樊 伐
7.184 2.240 7.114 9.179幡 ハン(平) ハン ・ ・
6.267 6.267繁 (平) (平軽)
6.135蟠 (平)
微 ハン (去) ハチ反(入) ハ万 韈7.021 10.255 1.325
6.190 5.427 1.352萬 ハム ハン ツ(入濁)
1.026 7.298 7.305(去) ・ ・
8.189曼 マン(去)
マム (去) ・蔓 3.287 2.376
9.336
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渓 ク ヱ ツ (入 )闕 1.357
7.060 8.173 8.312 8.327・ ・ ・




9.422[田宛] 〈 〉円反 (平)
2.300宛 エム(上)
9.194 9.346婉 (上) ・
8.116暁 (平)喧
8.192 8.229諠 (平) (去)
1.027 1.036 1.185 9.235 7.112于 ヱン ヱン(上) ・ エツ (入)[犬爰] 遠 越
ヱン(去) ヱ ン ケ ツ [ ﾏ ﾏ ] ・ ・ ・ ・猿 9.394 9.348 9.137 9.308 9.399
9.071 2.484 6.052 8.182 9.420 9.433 9.453園 (平) (上 ) ・ ・ ・ ・
8.216 8.217 9.144 9.313 5.090・ ・ ・ ヱツ[金の越]
10.217・
合乙 合乙 合乙 合乙２４ 仙 獮 線 薛
1.085 1.211幇 (去) ・変
9.169 9.268並 ヘン(去) ・抃
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見 クヱン(去) ・[目巻] 7.109
9.059 6.172クヱン(平)
1.029 1.005群 クヱン(平) クヱン(去)権
8.156 8.290(平) ・
8.078 8.187 9.186 1.278于 (平) (上) (去) (平)圓 院
9.383援 ヱン
開甲 開甲 開甲 開甲２１ 仙 獮 線 薛
２３
500 500 8.089幇 鞭 褊ヘン(平軽) ヘン(平) ヘン (去)
500 500 500 500ヘン(平) (平) ？ン(平)
1.025滂 ヘン篇
明 メン(上) [左]メム メン綿 9.124 10.019
1.092 6.104・
5.099 6.193知 テ ツ ・哲




澄 テン(平) テン (上) テ ン (去 ) (去 )壥 纒6.087 10.010 9.321 4.269
(平) →去声 →平声纒 9.331 9.439
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見 ケン(平)(去) ケチ反(入) ケ甄 孑9.417 5.212
ツ(入) ケツ(入軽)10.244
1.208




清 セム(平) セム (平) ( 上 ) ・ ・ (入) シヤ[ﾏﾏ]遷 浅 設10.190 3.173 7.287 6.156 7.320 1.271
8.182 9.402 10.264 2.055・ ・ (去)
9.039
5.442 1.036 10.266 9.267従 セン セン (去) (平)銭 践 賎
セン(上) セン餞 5.235
1.350 1.332(去) セム
8.312 8.351 9.087 9.092 9.106 8.245心 (平) ・ ・ ・ ・ セツ〈説反〉仙 薛
セム(平) (平) ・ サツ[｢薩｣との誤認か](入)鮮 2.084 2.026 7.310
セン反(平) [ 左 ] サ ツ [ 同 上 ]僊 1.027 8.264
8.272 8.279・
5.366 9.433 9.020照 セン(平) セム(去) セン セツ氈 戦 晢
7.113 9.197 8.037(去 ) ・ [左]セン [左]セツ晰
(平) セム(平) セ8.115 6.083
ム ・ (去) ・3.153 9.235 7.148
9.073
穿 セム(去) セン闡 6.203
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(去 ) ・ ・1.349 7.006 9.160
・9.250
審 セム セツ セツ(入軽)扇 設5.162 324
324 324セツ・識列反(入)
セツ(入軽) セツ324
禅 セン ( 去 ) ・ ・ (上) ( 入 ) ・ ・単 善 禅 折6.217 7.248 9.258 9.090 2.169 7.271
9.278 10.251 6.155 7.257 8.085・ (去) ・繕
5.441 6.185[善邑] 膳セン セム(平)
タン[音符に引か[土単]
5.187れた音注か]
1.166 9.271喩 (平) ・延
8.233 8.038筵 エン(平) エン
7.120[土延] エン
来 (平) (去) レム(上) レツ(入軽) (入連 輦 烈2.146 9.455 10.246 1.029
6.032 8.173 9.090軽) (入) ・
7.169列 (入)
2.066 1.047 7.087日 セム(平) セム (平濁) ネツ〈舌反〉然 熱
2.075 1.252 2.007 2.300(平) ・ ・
開 開 開 開２３ 先 銑 霰 屑
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6.154幇 編 ヘン(平軽)
7.232 7.310 7.329滂 (去) ・ ・片
9.120 9.439 5.017明 スイ[ﾏﾏ] (去) ヘツ眠 蔑
端 テン(上) (上) (去) ・ (平)典 殿6.063 8.307 9.297
6.206 8.186 8.323 9.445 9.283・ ・ ・
8.343(平)
7.262 9.059 10.246 7.090透 (平軽) ・ ・ (平)天
7.154 8.306 8.350 9.016 9.017 9.024・ ・ ・ ・ ・ ・
9.027 9.043 9.061 9.114 9.224 9.246・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・9.324 9.332 9.372 9.397 9.432
10.185 10.256 1.355 7.109・ (去) (上)
定 テン テ ン ( 去 ) テ ム畋 甸2.068 9.312
7.018(平)
9.336泥 (平)年
6.062 6.233 8.251 1.018 9.108見 ケン(平) ・ ケン (平 (入) ・堅 結
6.222 10.202 7.324軽) (平) (入)潔
10.063渓 ケン牽
疑 ケン(平) ケン(去) ケン研 6.067 1.111
・ ・ (平 ) ・ ・2.154 3.276 10.232 6.318 8.034
8.103 8.193・
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清 (平) ・ ・ ・ ・ (平) セツ(入軽) セチ千 倩 竊1.013 1.211 8.302 8.304 8.316 8.189 423
8.339 8.344 10.241 7.110・ ・ ・ セツ(入)切
9.037 10.200従 セン(平軽) セム(平)前
( 平 ) ・ ・ ・ ・ ・1.358 6.143 6.147 9.012 9.046
9.311 10.183 10.270・ ・
1.024 8.115 8.189 8.323心 (平 軽 ) ・ ・ ・先
(平) ・ セン(平軽) セン1.012 8.246 104
104 104 4.365(平) セン(平軽) (去)
6.216 8.077 8.262 1.267 2.120影 エン(平軽) ・ (平) エツ ・燕 咽
エン ・ イツ[音符による音注1.291 9.370 噎
エン(平) エン (平) か ] ・ ( 入 )煙 8.311 8.309 2.335 3.210 5.236
9.194 9.416 10.260 10.161・ ・ ・
6.037 7.184烟 エン ・
1.310咽 エン(平)
暁 ( 上 ) ・ ・顕 2.138 8.109
8.257 9.203 9.298・ ・
1.320 2.353 6.192 7.317匣 ケン(平) ・ ケム ケン[促音]賢 頡
7.127 8.128 10.281(平) ・ ・
8.305 2.069 7.269来 (平) レン (去)蓮 練
1.017(平)





9.108 2.291 8.275澄 テン(上) テン (去) ・篆 傳





8.112 6.168清 セン セン(上)銓
8.040 8.173詮 (去) (上)
8.114 7.248筌 セン(平) (平軽)
從 セム(平軽) ( 入 ) ・ ・[艸全] 絶1.005 8.168 9.060
(平) ・ ・ ・ ・ ・ ・泉 1.240 6.087 9.305 9.345 10.248 10.270 10.283
10.293 7.105(入軽)
7.141 7.151 8.097 8.148 8.149 1.351 2.167心 (平) ・ ・ ・ ・ (入) ・宣 雪
8.239 9.160 9.452 7.314 8.260・ ・ ・ (平) ・
8.299邪 (平)璿
6.222 7.114旋 セン(平) (平)
3.127 9.444照 セン (入)甎 拙
3.085 2.472[土専] セン (平)
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穿 セム(平) (平) セン [左]セム川 舛10.189 7.018 9.317
8.088 9.395 8.204 6.321穿 セム [左]セム(平) セン (平)
1.357 8.049・
9.361神 セン(平)[辷の端]
喩 (上)(去) [左]エツ (去)[亠の悦] 閲6.254 9.449
8.055
4.012 9.162悦 エツ (入)
2.215 9.069 9.130来 レ ン [左 ]レン (入) ・戀 劣
10.187 7.298(平) (去)
8.236 1.217日 (上) 〈爾悦反〉[心而大] [艸熱]
合 合 合 合２４ 先 銑 霰 屑




匣 (平) →去声 クヱム(平) クヱン(去) (去)縣 鉉 縣9.109 6.194 9.349
クヱン(去) ・ (平) →平声懸 7.087 8.260 2.056 10.254
5.435 5.458 6.005 7.019玄 クヱン ・ ・ (去)
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(上 ) (平 ) ・ ・ ・9.436 1.106 6.122 6.209
・ ・ ・ ・ ・ ・6.257 7.015 7.078 7.218 8.048 8.128
・ ・ ・ ・ ・ ・8.179 8.188 8.333 8.349 9.032 9.054
・ ・ ・ ・ ・9.066 9.219 9.311 10.156 10.205
10.256 10.261・
寒 旱 翰 曷２３
9.043 7.061 7.184 6.236端 タン (平 ) (平 ) ・ ・ (去)丹 旦
8.307 8.327 9.408・ ・
8.110単 (平軽)
10.244 7.011透 タン(平) タン(去)坦 炭
2.347 7.207 10.212歎 (去) ・ ・
定 (平) タム (去) ( 入 ) ・ ・壇 誕 達8.283 1.052 9.205 1.161 7.127
9.223 9.429 7.268 8.156 10.224・ (平) ・ ・
8.268 9.036 7.293 9.415 10.280見 カン ・ [左]カン(平)(去) (上) カツ(入) ・干 幹 葛
8.115 9.289 8.077 7.287(平軽) (去) (入)割
10.203 1.210 2.070[王干] 褐 カツ(入) ・
1.254 6.304 6.054乾 カン ・ ケム(平軽)







精 サ ン ( 去 ) サ ン賛 8.251
7.091 9.032(去)
6.327 7.041 10.239讃 (去) ・ ・
テイ反[鄭との誤認[賛邑]
1.104か]・[左]セン反[ﾏﾏ]
10.263 3.076 8.118從 サン(平) サン (平)残
7.124(去)
9.231心 サツ薩
影 アン (平) ・ ・ ・安 6.065 7.298 8.252 9.431
10.263 8.260 9.329(上) (去)
5.433 5.441鞍 アン ・
暁 カ ン ( 去 ) ( 去 )漢 9.180
・ ・ ・ ・1.115 6.190 7.251 8.108
・ ・ ・ ・8.250 8.314 8.335 9.030
9.077
9.385澗 (上)
10.285 10.285寒 (去) (平)
9.092 9.115匣 カン(去) ・翰
6.131 8.187カン (去)
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7.260 9.197汗 カン(去) ・
カ ン ・ ( 去 )1.329 1.330
1.273 2.060 8.078・ (平)
1.346 9.194 9.303 1.017 9.080来 (平) ・ ・ (去) ・ (去)蘭 燗
8.308 9.422・
ラン (平) ・ ・ ・瀾 1.049 6.263 7.324 8.225
8.292
桓 緩 換 末２４
9.120 9.288幇 ハン (平)般 半
2.027 1.248 7.294 10.216並 ハン (平) ・ (入)盤 跋
10.210磐 ハン
7.063 2.060 8.233 10.279明 (上) (去) (入 軽 ) ・満 漫 末
9.448(入)
2.071 9.243 6.156端 タン(平 ) (平軽 ) (平 ) (上)端 短
9.183 7.204 8.088 10.213 8.074(上) ・ ・ (去)
透 スイ[ﾏﾏ](去) タム〈他乱反〉(平軽)[火の瑞] 彖
9.453 1.285
9.276 1.359 7.287定 タン(平濁) タン(去) (去) (入)摶 断 奪
8.137
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3.269 2.205 7.040 8.344 7.078 2.051 6.145 8.156 10.213見 クワン (平) ・ ・ ク ワ ン ( 上 ) ・ (去) ・ ・ クワツ(入)観 管 観 [木舌]
8.272 8.300 10.279→去声 クワン (去 ) →平声 (入)
8.313 4.110 8.273 1.104 5.099 10.218 7.007冠 冠 括クワン(平) クワム →去 クワン (上) (去) ・ →平 クワツ(入)
声 声
6.135 6.270 9.119 8.233官 貫(平) ・ ・ (去)
3.134 9.323 8.283棺 舘クワン (平) (平)
3.420潅 クワン
9.115 9.163 7.156渓 (平) ・ クワン(去)寛 款
2.141疑 [左]クワン罐
7.113 2.154 6.067精 (去) サム (去)纂 鑽
10.242 2.484心 サム(去) サン[犬の峻] 算
暁 (平) ・ ・ ・ ク ワ ン ・ クワク[ﾏﾏ] ク歓 煥 豁1.327 2.012 7.043 7.185 3.271 4.210 7.322
8.157 10.258 10.042(去) ・ ワツ
7.142 8.312奐 クワン(去) ・
8.337 8.256・ (去)
4.193 5.459匣 クワン クワン完 緩
1.049 6.216[水丸] 澣クワン〈胡端反〉 カン(去)
2.082 10.164影 ヱン(上) (去)椀 [心宛]
6.046 6.147 6.203 1.084来 ラン(平) ラン ラン(平) (去)鸞 乱






ホウ (平軽 ) ・ ホウ (去 ) ( 上 ) ・ ・ (去) ・ (上)幇 褒 寶 報2.354 9.068 7.184 9.159 2.484 4.327
9.040 1.056 7.041 9.425 9.044 9.069ホウ (上 ) ホウ (平 ) ・ ( 去 ) ( 平 )
9.055 6.271 6.327 7.014(平) ・
9.349堡 ホウ(去)
9.262 7.298保 (去) (上)
9.232[糸保] (上)
9.281褓 ホウ(上)
2.070 9.285 4.191 5.085並 ハウ[音符による類推音か] ハウ[同左](去) ホ ・袍 抱 暴
1.352明 ホウ(去)帽
2.070毛 ホウ(去)
7.106 7.107 8.202 2.122端 タウ ・ (平) (去)刀 倒 到
透 タウ(平) (平) チウ[肘などとの誤認滔 討10.205 10.205
5.061 6.067か] ・
1.142 8.273 7.206 9.103 9.126定 (平軽) タウ(去) (去) (去) ・ ・涛 道 導
2.028 2.085 10.158 1.057 6.252 6.298 7.159 6.185 10.261桃 蹈タウ(平) タウ (去) ・ ・ ・ タウ(平) ・
9.056 9.089 9.417 7.208 8.151 8.298 2.071陶 纛タウ(去) タウ(平) ・ ・ ・ ・ ・ タウ(去)
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9.172 9.218 9.445 8.125・ ・ (平 ) タウ悼
6.049 6.258 7.097・ ・
7.103稲 (去)
7.098 2.395 6.231 1.043 9.051見 カウ (平 ) (平 ) ・ ・ カウ(平) カウ(去)高 藁 誥
・ ・ (平軽) ・ ・ カウ(去 ) カウ7.324 8.272 10.232 2.325 6.186 1.073杲
7.050 8.329 9.226 9.344 9.385 9.402 1.070 1.075・ ・ ・ ・ ・ ・
9.174皐 カウ(平)






2.007 4.197疑 (平) カウ熬 [心の傲]
8.351鼇 (平)
カウ(平) [左 ]カウ(平)[皐羽] 7.083
8.190
9.017 9.068 4.344 8.091精 サウ(上) ・ サウ (上)藻 竃
7.144 8.219サ ウ サ ク [ ﾏ ﾏ ] (平)
(上 ) ・ ・ サ ウ ( 上 ) サ ウ9.288 8.350 9.033 9.384躁
9.043 9.091 9.287 9.409 4.220・ ・ ・
2.141澡 サウ
清 ( 上 ) ・ ・ (去) ・ (上)草 操19.045 9.109 8.044 8.082
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9.274 9.336 9.106 10.201 10.283・ (平 ) ・
9.112(平軽)
従 サウ(平) サウ (平) ( 去 ) ・ ・曹 造10.250 4.265 9.414 5.025 7.156
6.007 5.002 8.086 8.179 9.009 9.022漕 サウ(平) サウ ・ ・ ・
9.182 10.249 7.051・ ・ (上)
8.192・
9.297[白十] サウ
掃 掃 →上声心 サウ(平) サウ2.141
3.115
8.350 1.064 7.019 8.144影 (平) (去) ・ ・拗 奥
8.184 8.247 8.306 10.205・ ・ ・ ・
・ (上 ) (平 )10.216 7.066
7.066
2.258燠 アフ
匣 カウ(去) カウ カフ カウ(去) →平声號 浩 號7.069 2.012 2.258 8.078
7.194 10.175 10.293 7.050 9.327(平) (去) ・ カウ(去) ・昊
6.203 1.029 9.115 9.202豪 カウ(去) カウ(平) ・ カウ(上)
9.045 6.213毫 [高邑]カウ(平) カウ(去)
来 (平) ・ →去声 [左]ラウ(上) ラウ (去) ・労 潦 労1.208 9.442 10.264 1.035 5.438
ラウ(平) ラウ →平声牢 8.293 2.484 8.090
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肴 巧 效２５
8.033 9.385 1.049 4.010幇 ハウ (平) ハウ ヘウ苞 豹
並 ハウ(去)鮑
3.333 6.111 6.116 1.074 3.023 4.275明 ハウ ハ ウ ・ ・ ハウ ・ ・茅 卯 貌
7.119 10.283(去)
1.041娘 [左]セウ[ﾏﾏ]撓
見 カウ (平 ) ・ カウ (平軽 ) カウ(去) ケ交 [手交]6.224 9.346 1.217
7.319 1.353 8.264 8.259カウ・ケウ(平軽) ケウ(平 ウ ケン [ﾏ ﾏ ]
8.282 8.279軽) (上)
2.138 8.304 1.362 2.485 6.139郊 教カウ(平 ) ・ カウ カウ(去) ・
8.320 10.190 6.253 8.164(平) ・ カウ (去)
8.217 8.230 8.285渓 (平) (平軽) ケウ(去)膠 巧
5.452磽 カウ
疑 (去) ・ (平)樂 2.083 9.398
2.205
6.141 9.390牀 サウ(去) サウ巣
暁 カ ウ (去 ) カ ウ孝 8.254




6.311 9.088 9.011匣 カウ ・ サウ[ﾏﾏ]爻
乙 乙 乙２５ 宵 小 笑
幇 ( 上 ) ・ ・表 8.040 8.157
9.042 9.049 9.050 9.072・ ・ ・
9.280 10.239・ ・




1.212 5.088 5.139影 エウ(平) エウ ・妖
1.252(平)
甲 甲 甲２６ 宵 小 笑
5.451 8.184幇 標 ヘウ (上)
ヘ ウ (上 ) (上 ) (平 )飆 10.262 8.187
10.196 1.144(平軽)
滂 ヘウ(平) (平) ヘウ(上) ヘウ飃 [手票]9.306 8.282 6.234
4.146 8.309(上)
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2.066 8.349明 ヘウ(去) (去)[水水水] 妙
知 テウ (平 ) (平 ) ・ ・朝 9.067 6.167 6.192
8.125 9.196 9.389 9.406 9.413 10.265・ ・ ・ ・ ・
6.15 10.243 8.264徹 テウ(平) テウ (平)超
8.331・
澄 テ？(平) テウ(平軽) テウ テウ(去) ・ テ ウ (平 ) (上 )晁 趙 召483 483 1.038 7.175 6.186
483483 483 483 8.110 1.120 6.064 6.227テウ テウ(平) ・ テウ ・
6.256 8.251 8.254(去) ・ ・
テウ(去) テウ兆 9.336
(上) テウ(平) ・1.140 9.211
9.242 9.291 7.114・ (平)
10.205肇 テウ(平)
群 ケウ(上) ケウ(平) ケウ翹 9.043 9.260
8.024 9.273(平)
1.254精 セウ[火の憔]
4.215 8.273 8.336椒 セウ (平) ・
3.285 2.059清 セウ (去)峭
5.346従 セウ樵
7.078 9.077 9.367 2.385心 セウ(平) ・ セウ (去)霄 笑
10.192 8.165 9.331宵 [口笑]セウ(平) セウ [左]セウ
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8.162肖 (平)
照 (平) ・ ・ ・ セ ウ ・ (去) (平) ・昭 沼 照6.224 9.020 9.065 9.100 1.027 3.421 8.23 8.107
8.294 8.338 9.392 6.258 9.282(平) ・ (平軽) ・
8.048 9.314 9.418詔 (去) ・ ・
穿 ヘウ[｢眇｣｢秒｣など[麦少]
1.232からの類推音か](去)
審 ( 上 ) ・ ・少 9.291 9.344
9.405 6.086(平)
7.171 9.111禅 セウ(去) セウ シヨウ(平)紹 邵
( 平 ) ( 去 ) ・7.151 7.301
10.273
影 (平) →去声 (去) ・ →平声要 要1.314 7.008 8.086
エウ エ ウ (去 ) エ ウ揺 曜3.198 10.265
エウ(平) ・ エウ ・ エイ[ﾏﾏ] (去)姚 8.250 10.264 6.234 3.424 8.280
8.251 8.252 7.170 8.291(平) (平)
9.111 9.290[系の謡] 耀エウ(去) (去)
エウ エウ エイ[ﾏﾏ](平)瑶 9.305 3.273
9.029
6.036 9.254 9.443来 レウ レウ(上) [左]レウ(上)僚 燎 療
9.312 6.270 10.161寮 レウ (上) ・





6.209 6.152 7.066 8.186端 テウ(平) テウ(平軽) テウ テウ(上) (平)彫 鳥 釣
8.273 8.337 2.136(平) テウ反(平)弔
4.085 8.312 10.279雕 テウ(平) ・ (平)
2.052透 (平)眺
9.431定 (平)調




6.205 8.331 10.203見 ケウ(平) (平) (上)澆 皎
4.265 7.324邀 [日の激]ケキ[激などからの類推音か] ケウ(上)
ケウ(平) ケウ カウ釖 [日交]9.291 1.222
5.381 3.180 8.128驍 ケイ[ﾏﾏ] (上)
9.085 6.136疑 (上) (平)堯
8.272・





影 エウ(平) エウ杳 9.180
6.252
2.255窈 エウ
暁 ケウ(上) ケウ暁 9.069
2.156 7.295(上)








4.312 5.061 8.022 10.216陀 タ ・ ・ (上)
タ ・ ・ (平 ) ・駝 4.232 4.245 5.455 1.210
2.071
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7.052 9.225 10.267見 (去) (平) ・歌
9.221柯 カ(平)
渓 カ ・ (上)可 1.330 7.134
2.120 1.272(平)
5.113 7.031疑 カ カ(去)峨 我
7.264峩 (上)
5.457 6.004 9.339精 サ (去) ・ サ(去)左 佐
6.209 8.076 8.254・ (上)
6.141 9.409 9.416影 ア(平) (平) ・阿
7.152痾 ア(上)
7.271暁 カ訶
1.190 1.359 1.166 9.430匣 カ カ ( 去 ) ( 去 ) (平) ・何 荷 賀
カ (平 ) ・ ・ ・ (平 ) ・ ・河 7.034 1.185 1.353 8.272 6.323 2.012 6.187
8.275 8.343 10.192 10.250 7.112 9.273 9.274 9.453・ ・ ・ ・ ・ ・
3.248 10.216 8.110来 ラ (上) (平)羅
2.376 9.386蘿 (平) ・
戈 果 過２８
2.388 1.163 10.198 9.250幇 波 播ハ(平) ハ (上) (平)
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(平 ) ・ ・ ・ (平軽)6.263 8.292 9.109 10.242
7.324
見 (平) →去声 (去) →平声過 過8.101 2.172
8.115 10.226戈 [左]クワ(平)(上) (去)
9.301 10.210渓 (去) ・科
7.196課 (上)
6.293 8.202 8.204疑 クワ(平) (平) ・訛
4.042 7.271精 サ (平)挫
7.165従 (平)座
心 [左]サ・サウ[音[王巣]
符による類推音か ] (去 )
9.258
1.325 1.352 9.034 9.254暁 クワ(去) ・ (上) (平)靴 火
9.417・
1.345 6.059 9.035 6.224 6.203匣 クワ ・ ・ (平) ・ クワ(去)和 禍
7.290 9.115 9.271 9.431・ ・ ・
10.271來 ラ(平)禍




直開 直開 直開２９ 麻 馬 禡
ハ(平) ハ ハ(平) ハ(上) ハ ハ幇 巴 把365 365 365 525 525
9.410滂 (平)葩
6.006 6.060明 ハ(上濁) ・馬
ハ ・ [左]ハ5.419 5.435




10.178 10.266 6.203 6.079見 (平) カ (去 ) (去 ) カ(去) カ笳 賈 駕
(平) ・ ・ (上) ( 去 ) ・ ・ ・嘉 7.148 7.301 9.246 7.236 7.208 6.179 6.233 8.336
2.031 1.076 8.274 7.254 9.296 9.337家 假ケ (去) (平) (上) ・
9.195 9.367価 (去) ・
9.287架 (平)
4.181 4.134稼 カ(去) ケ
9.060價 カ(去)
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9.034 7.117 6.063 6.032疑 カ (上) カ(上) カ牙 雅
カ(平) (上濁) (上) ・衙 2.071 7.298 1.064
1.109 10.201・
9.385 1.185 1.213 3.115山 (上) (平) ・ (平軽) シヤ沙 灑
2.003
匣 カ(平) ・ ・ (平) ( 去 ) ・霞 下7.110 8.314 9.086 7.184 8.296 9.006
9.194 9.271 9.447・ ・
カ(上) (平) カ ( 去 ) ( 去 )遐 夏2.458 9.231 6.135
7.159 8.054 8.168 10.250・ ・ ・
6.239廈 カ
直合 直合 直合３０ 麻 馬 禡
見 クワ(平軽) クワ(去) クワ[艸瓜] 寡324 6.192
1.161 1.295 7.051瓜 クワ(平) (上)
6.152渓 クワ(上)夸
6.326 9.339疑 (去) ・瓦
暁 [左]クワ(平) (平) ・ クワイ[ﾏﾏ] (去)花 化10.181 1.084 8.309 5.430
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・9.297 10.180 10.253 6.140 6.167 6.207 6.258
・ ・ ・ ・7.045 7.087 7.108 7.306
・ ・ ・ ・8.168 8.293 9.029 9.066
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9.094 9.102 9.244 10.245・ ・ ・
9.009(平)
6.152 7.018 9.432 9.017匣 クワ(平) クワ(平)(上) (去 ) (上 )華 華
( 平 ) ・ ・ ・ ・ ・ →平声2.026 2.335 6.145 6.290 7.023
・ ・ ・ ・ ・ ・7.151 7.207 8.187 8.281 8.313 8.337
9.404 10.202・
拗開 拗開 拗開２９ 麻 馬 禡
精 サ シヤ (去) (平)嗟 4.375 3.050 9.363
10.164 10.222・
9.276 7.257心 (去) ・寫
邪 シヤ ・ (去) シヤ (去) ・邪 謝1.003 9.289 10.209 1.359 1.208
・ ・ ・ ・6.324 7.039 7.322 8.240
9.050 9.072・





4.181 2.139 1.240 7.295 8.165 10.192喩 ヤ (去) (上) (去) ・ ・椰 野 夜
5.088 6.082 6.212 10.187・ ・ ・ ・ (平)
・ ヤ(平) ・ ヤ8.125 9.451 6.004 8.076射
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5.457 7.246 8.254(平) ・
（ ）宕攝11
開 開 開 開３１ 唐 蕩 宕 鐸
1.056 10.151幇 博 ハク(入) ・
ハク ハ[促音]6.060
( 入 ) ・ ・4.185 8.097 8.140
8.149
1.144搏 (入)
2.369 6.206並 ハク(入) ・薄
6.186 7.248 7.262(入 ) ・ ・
・ ・ ・ ・7.310 9.171 9.402
9.449




6.006莫 ハ ク ( 入 軽 )
1.166 9.038(入) (入軽)
9.346 1.054端 タウ(平軽) タウ(平)[竹當] 黨
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透 タウ(平) タウ(平軽) (平) タク ・湯 盪 [士ワ石木]6.189 7.022 4.232
4.245→上声定母
8.350 7.298 6.159定 (去) (平) (平)堂 蕩
4.215 5.087 8.125棠 盪タウ タウ (平)
(平軽) タウ(去)10.248
9.244 9.244(タウ)
1.304 4.105 10.213 10.278 10.140 8.258泥 ナウ ・ ・ (去) ナウ タク(入)嚢 曩 諾
見 カウ(平 ) ・ カウ ・ カク(入) (入)綱 閣1.107 6.199 7.033 7.184
7.146 8.025 8.167 7.062 10.253・ (平) ・
9.156格 カク
1.054 9.243 10.276渓 カウ(平軽) (平) (平軽) (入)康 恪
7.286




9.323 7.094 9.311精 (去) (入) ・葬 作
サ ク ・ ・鑿 5.097 8.049
シヤク (入)8.088 1.357
8.109
清 (上) シヤク(入) シ倉 錯9.325 7.067
サウ(平) (平) ヤク [左]セキ[音符蒼 8.291 10.203 3.310
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6.143 10.145滄 サウ(平) による類推音か]
9.410従 (去)蔵
2.126 1.151 5.305 10.179心 (平) →去声 サウ(上) サウ (去)喪 [頁桑] 喪
サウ(平軽) ・ (平) (上) →平声桑 1.223 8.092 9.065 9.321
1.185影 (入)悪
9.070 9.387暁 カク(入) ・壑
・ ([卵の聲]) [左]9.441
9.255ラン・コク(入)
6.263 7.086 8.084 5.321 9.284匣 カウ(平) ・ (平) ・ (平) クワク(入)航 頏 [水の抗] 鶴
7.317 10.242カウ (去)涸
1.347 1.082 8.213 5.413 1.102 6.140 9.281 6.087来 ラウ(平) ラウ (平) ラウ (上) ラ ウ ( 平 ) ( 上 ) ラク (入)狼 朗 浪 落
3.249 10.273 8.215 8.319 10.242 9.066 9.329榔 ラウ ・ (平) ・ ・ ・
9.112 1.039 1.327 6.188郎 [各隹]ラウ(平) ラウ (平) イウ[ﾏﾏ]
・ ・ ・ ・ ラク(入) ラク8.245 8.245 8.264 8.265 9.045洛
10.203 1.336 6.254 9.410琅 ラウ(平) (入) ・
ラウ(平) [裏]〈魯魚反〉[門良] 8.312
8.092(平)
合 合 合 合３２ 唐 蕩 宕 鐸
見 (去 ) (上 ) (平 ) ・ (上) ・ ク ワ ク ( 入 ) ・光 廣 郭9.446 7.031 6.224 8.265 9.061 1.057
7.151 7.259 7.307 8.187 8.253 8.259 2.138 8.129 3.332・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ クワク
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10.197 7.319 10.270 9.323(平軽) ・ クワク(入 )槨
10.177(入)
9.035 1.145 3.139渓 クワウ(上) クワク ・曠 廓
10.122 8.078 9.243[糸廣] クワウ (入) ・
9.437影 [左]ワウ(平)[尢王]
ワウ (上 ) (上 ) ・ ・汪 8.094 8.095 8.224
8.224
暁 クワウ(平) (平) ・ ・ クワク(入) ク荒 霍1.045 2.368 9.308 7.061
9.323 9.453 6.214・ ワク
9.126 7.231肓 [艸霍]クワウ(平) (入軽)
匣 (上) ・ ク ワ ウ (平 )黄 晃8.227 6.206 5.413
6.135 5.430 2.263皇 クワウ(平) クワウ (平)
・ ・ ・ ・ ・ ・6.146 6.156 6.235 7.031 7.049 7.065
7.183 9.066 9.090 9.225 9.426・ ・ ・ (平)
クワウ(平 ) [左 ]クワウ(平 )惶 7.108
9.185 9.177 9.166 9.453(平) ・ ・
6.184煌 クワウ(平)
8.236[水黄] (平)
開乙 開乙 開乙 開乙３１ 陽 養 漾 薬
7.160 8.174 8.181 7.049非 (平) ・ ・ (平軽)方
3.181 7.319ホウ (去)
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1.109 2.349 9.075 6.149 9.379 1.167敷 ハウ(平軽) (平) ・ ・ (去) (上) (平)芳 髣 訪
10.202 7.189 9.044 9.238(平軽) ・ ・
6.092妨 (平)
房 防奉 ハウ (平) ・ ・7.062 6.005 6.140 8.254
1.156 9.417ハウ(平) (平)
微 ハウ(平) (平) →去声 ハウ(上) ハ ウ ( 去 ) ハ ウ望 惘 望1.347 6.152 1.172 1.165
ハウ ・ ・ ハウ (去 ) ・ →亡 罔9.335 9.340 10.141 9.327 6.060 1.101 1.145
平声
10.222忘 (去)
マ ウ ( 去 ) マ ウ妄 9.165
5.139
6.061 9.198 9.232見 キヤウ(平) ・ キヤ (平)[土の彊] 繦
1.155 4.007ウ ・
3.048渓 キヤク却
群 キヤウ(平) キヤウ (平)強 6.221 9.052
10.283 7.205 8.050(平軽) ・
9.039 9.237彊 キヤウ(平) キヤウ
疑 キ ヤ ウ カ ウ仰 1.002
2.160 1.203(上) カウ(平)
10.296(上)
9.030 8.279 8.304 2.325 4.085荘 サウ (平 ) (去 ) ・ サウ(去) ・荘 壮
(平) サ ウ シ ヤ ウ ・ ソ ウ10.239 4.315
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1.194 10.215 3.274 9.346装 シヤウ (去) シヤ[ﾏﾏ]
牀 サウ(去) シヤウ状 2.390
8.160 1.102(平) (去)
山 (上) (平) ・ ・ サウ サフ(去)霜 爽7.114 8.044 8.319 8.336 4.109
2.154 7.112 8.185(上) ・
2.432 1.155影 (去) (入)殃 約
10.260 9.291 1.096暁 (平) (上) (平)香 享 向
ケイ [卿との誤認か] ・ カウ [左]ケイ郷 響1.347 2.031 6.104
(平) ・ (平軽) ・ [卿などからの類推音か]9.034 9.244 9.244 9.320
9.091
合乙 合乙 合乙 合乙３２ 陽 養 漾 薬
4.347群 クヰヤウ狂
2.045影 ワウ(平)枉
1.019 234 234暁 クヤウ(上) クヤウ(去) (去)[心兄] 况
シウ[ﾏﾏ]・[左]クヰ[貝兄]
ヤ ウ (去 ) シ ウ [ ﾏ ﾏ ]9.213
9.225(去)
1.017 1.030 1.084 1.217 7.043 8.334 10.268于 (平) ・ ・ ・ ・ (上) ・王 往
7.048 7.159 7.171 7.317 8.243 8.254・ ・ ・ ・ ・ ・
8.267 8.287 9.037 9.111 9.130 9.426・ ・ ・ ・ ・ ・
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9.271(入)[ﾏﾏ]
開甲 開甲 開甲 開甲３１ 陽 養 漾 薬
1.053 5.089 8.314 9.361 8.289 7.165 9.200 10.177知 (平) ・ ・ ・ →上 (上) →平声 (平) ・ ・長 長 帳
10.184声 ・
6.143 6.152 7.180 8.116 9.111張 (平) ・ ・ ・ ・
9.321 9.443 10.158 1.222・ ・ ・ (平軽)
1.081徹 (平)暢
2.075 7.176澄 (去) (去)杖 仗
精 (去) (平) ・ シヤウ(平軽) ・ [左]シヤウ シヤク(入) セ将 奨 醤 雀7.302 7.048 9.015 6.164 8.028 6.147
シヤウ (平軽) (去 ) ・ キ[直下の｢赤｣の音を注し漿 1.312 2.028 9.067 1.349 9.419
9.119 9.103 9.201 6.010蒋 (平) (平軽) たものか] (入)
9.200・
1.034 2.083清 シヤウ(平) ・鏘
8.059 8.234 2.311 3.015 6.237從 (去) 〈尚反〉(平) (平軽) シ ヤ ウ ・ ・ シヤク(入)墻 匠 [火爵]
7.116 3.278 1.340 9.034セイ[ﾏﾏ] (去) シヤク
( 平 ) ( 平 軽 )1.024 9.073
7.269
7.206 1.101 6.254 7.248 8.227 1.043心 (平) →去声 (去) (去) ・ ・ シ ヤ ク ( 入 )相 想 相 削




邪 シヤウ(平) (平) シヤウ ・ ・祥 象1.217 10.205 4.296 6.169
(平) ・ ・ ・ (去 ) ・ ・詳 6.248 8.255 9.319 8.010 1.032 7.101
1.023 6.055 7.014 8.048 8.114 8.189 8.208翔 シヤウ(平) ・ シヤウ ・ ・ ・
8.190 1.076 8.209 8.291 8.331[左]シヤウ(平) (平) ・ ・ ・
7.258(平)
6.224 8.226 8.083 9.385 6.184照 (平) (去) (平) 〈生〉(去) 〈赤反〉(入)彰 掌 嶂 灼
7.061 9.106 7.078樟 酌(平) ・ シヤク(入濁)
シ ヤ ウ (平 ) ・ ・章 10.244 1.184 9.020
・ ・ ・ ・ (平軽)9.119 9.122 9.148 9.302 10.188
5.424 9.013 9.109・ ・
シヤウ(平) (平) (平軽)璋 1.060 9.288
6.325
穿 シヤウ (平) ・ ・ シヤウ(上) タク[音符に引かれた昌 [敞毛] 綽9.126 7.059 7.111 9.100 412
412 7.203シヤウ・昌両反(上) 音注か]
2.138敞 シヤウ(上)
審 (平) ・ ・ シヤウ(去) シ商 賞8.234 9.143 10.262 1.128
シヤウ (去) ヤ ウ ・ ( 上 )傷 1.362 9.363 3.060 4.375
2.007 2.347 9.314 7.326[十口口ﾜ貝] (平軽) ・ (平)
禅 (平) ・ ・ ・ ・ ( 去 ) ・ ・ (去 ) ・ →平尚 像 尚7.246 8.262 8.262 9.119 9.442 6.149 7.070 9.005 9.402
(平軽) ・ →去声 声8.086 8.119 10.201
7.097 7.105 7.159 7.169 7.213 1.054 2.296 2.342常 上(平) ・ ・ ・ ・ (去) ・ ・
8.087 8.097 9.445 9.447 6.206 7.120 8.031 8.042・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8.128 8.256 8.296 9.118・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・9.119 9.278 10.195
10.253
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喩 ヤウ (平 ) ・ ・ (去 ) ( 入 ) ・ ・揚 薬1.063 7.041 9.068 8.087 9.119
1.080 1.305 2.344 7.043 2.354 9.386 9.442 8.119・ ・ ・ ( 平 ) ・ ・ (入軽)
6.254 7.273 9.020 9.061 9.169・ ・ ヤク(入) ・躍
[左]ヤウ ヤウ (去) ヤ ク [左 ]ヤ ク羊 9.174 1.005 1.049 8.352
8.234 9.087 9.289(平) [左]エキ[ﾏﾏ]
8.231 8.246 8.257 9.304 9.184 9.204 9.217楊 (平) ・ ・ ・ (入) ・ ・
6.082 6.188 1.115陽 ヤウ(平) ヤウ (平)
9.115 10.265・ ・
来 (平) ・ ( 上 ) ・ ・ リヤウ(去) カウ レキ[ﾏﾏ] (入)量 兩 亮 略7.200 9.143 8.074 8.199 6.049 4.197
(平) ・ ・ ・ ・ ・ [｢高｣との誤認か](去) ・ [ 左 ] ラ ク良 6.215 6.237 6.256 7.325 8.151 8.207 9.389 9.418 8.190 9.319
10.252 6.191 1.156 9.331・ ( 去 ) ( 平 ) ・ (入)
9.057 5.458 6.004 9.232梁 リヤウ(平) リヤウ ・
6.117 8.253・ ・
1.336 2.095 6.255 8.090涼 リ？？ (平) ・ ・
8.328・





直開 直開 直開 直開３３ 庚 梗 敬 陌
1.234 9.112幇 [足并] 伯[左]ヘイ[音符から ハク(入) ・
9.287 8.242の類推音か](上) (入)
9.346柏 (入)
4.154 9.332迫 ハク (入)
ハク(入) ハク百 1.066
・ ・ (入 )1.025 1.346 5.058
7.043 7.218・
滂 キヤウ[｢享｣との誤認か](平軽)(上) ハク(入 ) ハク烹 魄 9.126
2.084 4.321 9.282・
9.201 4.344並 ハク (入)白
9.410・
ハク(入) ハク帛 8.244
・ [ 左 ] ハ ク2.069 7.182
10.019
4.145 8.215 10.222 9.306明 ハウ (去) ・ ハク(入)猛 孟 陌
1.358 9.099澄 タク(入) ・澤
タク (入) ・5.430 8.234




見 カウ ・ カウ(上) カ[禾亢] [魚更]3.251 3.281 1.045
7.049 7.192 9.340 1.267庚 カウ ・ ウ(平) カウ
10.184[左]カウ(去)
カ ウ ・ ・梗 3.122 4.182
9.214
2.045渓 カウ坑
山 セイ(平軽) セイ ・ ・ セイ(去) [左] (去) ・ (上)生 省 生6.207 1.346 5.017 6.182 2.385 10.205
( 平 ) (平 軽 ) ・ ・ セイ (上) →平声9.037 8.191 6.323 7.262 10.074 6.254 5.088
・ ・ ・ ・ ・ ・8.048 8.069 8.107 8.141 8.151 8.315
・ →去声9.038 10.272
7.052笙 (平軽)
2.075 2.237暁 カク(入) ・赫
7.107(入)
7.098 9.109 5.126匣 カウ [左]カウ (去)行
(平) ・ ・ ・ ・ ・1.191 2.005 4.328 5.025 6.082
・ ・ ・ ・ ・ ・7.159 7.180 8.140 8.188 9.021 9.372
10.180 10.191 10.264・ ・
カウ(平 ) ・ カウ ・衡 7.061 8.273 6.138
8.029 8.156(平)





2.083 7.261渓 カウ(平) ・鏗
8.115 2.056 9.142荘 [左]シヤウ (去) ・争 諍
6.215 9.450初 サク(入) ・策
4.285 5.090サク ・
6.316 7.151冊 サク(入) ・





6.179 8.222 5.292匣 (去) (上) カク反幸 [羽の隔]
直合 直合 直合 直合３４ 庚 梗 敬 陌
2.016見 クワウ礦
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4.197 6.203 2.347匣 カウ ・ クワウ(平)宏
4.085 1.106 6.248クワウ(平軽) クワウ ・
2.485ソウ[ﾏﾏ]
7.261[金宏] クワウ(平)
拗開乙 拗開乙 拗開乙 拗開乙３３ 庚 梗 敬 陌
1.089 6.083 7.120幇 兵 (平) (平軽) ・
並 (平) ・ ・ ・ ・ ヘ イ トウ [ ﾏ ﾏ ]平 病1.184 2.167 6.200 7.092 8.048 9.116
8.069 8.320 9.148 9.165 9.258 9.292 9.135・ ・ ・ ・ ・ ・ (去)
9.326 10.253・ ・
6.204 4.193 8.149 7.148 9.127 9.425明 メイ(平) メイ (去) (去 ) ・ ・明 命
7.031 2.159 2.348 2.354 9.448 2.385 9.133(上 ) (平 ) ・ ・ ・ ・ (平) ・
・ ・ ・ ・ ・ ・7.269 8.165 8.168 9.039 9.126 9.133
9.158 9.242 9.335 9.418 9.442 10.256・ ・ ・ ・ ・
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10.268 10.271 10.281・ ・ ・
6.213 8.115 8.311鳴 (平) ・ ・
7.181 8.032 8.043 10.171 6.004 9.029 1.262 8.301 9.016見 ( 平 ) ・ ・ ・ ・ ケイ(上) ・ (去) ・ ・京 景 鏡
・ (平軽) ・ ケイ (上) ケイ(去) ・ ・10.179 10.190 6.004 9.071 9.042 2.160 2.240敬
6.120 9.411 6.254 6.157 7.093 8.241 8.281 8.263 2.215 7.154荊 ケイ(平) ・ (平) ・ ・ ・ ケイ (去)
9.041 9.087 9.441 10.296 7.207 7.263 8.229 8.275驚 (去) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2.216 9.005 10.234境 ケイ(去) (去) ・ ・
1.164 8.348・
6.230 8.094 8.089 4.367 6.224 6.269渓 ケイ (平 ) ・ (去 ) (去 ) ・ ・卿 慶
1.077 5.284 6.146 7.159 7.206 7.185 9.050 9.061 9.234( 平 ) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8.255 9.260 10.238 9.203・ ・ (平)
5.090 10.248 6.267群 ケイ(平) (平) ケキ(入)黥 劇
5.077[敬手] コ[ﾏﾏ]
6.047 1.322 7.206 8.280 1.084 4.155疑 ケイ (平) ・ ・ ケキ ・迎 逆
1.271カウ[音符に引かれた音注か](去)
影 エイ(平軽) ・ エイ(平) ヤウ (上) エ イ ( 去 ) エ イ英 影 映7.038 9.031 3.172 1.017 7.102
2.154 6.203 9.112 9.232 8.107 8.171 9.047 3.124 8.282 9.345・ ・ エイ (平軽) ・ ・ ・ ・ (去) ・
8.156 8.338 8.34 10.195 1.007 9.393 10.234 9.087・ ・ ・ ( 平 ) ・ ・ エイ暎
2.353 7.317 9.059 9.225 9.432 10.224 8.255・ ・ ・ ・ ・ (上)[王景]
・ ・ (上 ) (平 ) (去 )10.253 10.281 6.169
7.175
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拗合乙 拗合乙 拗合乙 拗合乙３４ 庚 梗 敬 陌
3.076 9.009 9.302 10.187 2.154于 ヱ イ ・ ( 平 軽 ) ・ (上) ヱイ(去)榮 永 泳
10.204 1.057 7.111 8.155 9.068 2.480 7.043 8.228(平 ) ・ ・ ・ ・ (去) ・ ・詠
(去) ・ ・ ・ ・9.195 9.043 9.225 9.377 10.239
10.267
開 開 開 開３３ 清 静 勁 昔
３５
7.061 1.232 6.174幇 [木并] 餅 璧ヘイ(平) (上) ヘキ
ヘイ(平 ) (平 ) (平軽 ) ヘイ(上) →平 ヘキ(入) ヘキ屏 屏 辟7.112 7.148 2.094 9.289
9.340 1.058 7.043→上声 声 ヘイ[ﾏﾏ](入)
5.311碧 ヘキ
4.136滂 ヘイ(去)娉
明 メイ (平 ) (平 ) ・ ・名 1.030 1.076 5.126
9.372
知 テイ (平 ) ・ (平 ) ・貞 1.320 2.353 6.289
・ ・ (平軽) ・ ・8.330 9.062 10.283 6.145 8.154
9.163 9.451 10.274・ ・
350[木貞] テイ(平軽)
澄 テイ(平) テイ(去) (平) テイ ・ (去)程 鄭9.109 7.196 1.070 5.419
10.158 1.077
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1.169 7.331 10.266呈 テイ ・ (上)
8.224見 (去)勁
5.239 6.206 7.033 8.310渓 ケイ (平) ・ ・軽
6.262 7.065 7.205 8.140 8.218 6.140 9.296 9.049精 (平) ・ ・ ・ ・ セイ(上) セイ セキ (入)精 井 積
8.301 9.382 10.217 2.157 10.130 7.144 8.070 9.434・ ・ ・ (平軽) シヤウ ・ ・
セイ(平) セイ ( 入 ) ・ ・旌 迹1.210 3.192 7.189 9.060
10.295
清 (平) →上声 ( 上 ) ・ ・ ( 入 ) ・ ・請 請 磧1.272 1.117 9.049 1.166 2.100
3.296 1.109 6.076 6.235 9.332 9.405 2.166清 セイ (平) ・ ・ ・ ・ →平声
・ ・ ・ ・ ・ ・6.237 6.290 7.082 8.225 8.231 8.314
・ ・ ・ ・ (平9.386 9.391 10.200 10.270 10.280
軽 ) ・ ・ ・ ・ ・5.091 7.218 7.302 8.045 8.083
9.243 9.279 9.305 9.346 10.260・ ・ ・ ・
従 (平) ・ ・ ・ ・ (去) セイ セキ(入軽) シ情 静 浄 籍6.235 6.290 7.077 9.059 10.213 6.145 6.067 1.064
(去) ヤ ク ( 入 ) ・7.091 4.263 8.180
9.441
1.105藉 セキ
2.385 9.133 9.121心 (去) ・ (平) (入)性 惜
7.040 9.326昔 (入)
5.058姓 セイ
邪 セキ(入) セキ席 8.283
7.322
7.013 9.280夕 (入) ・
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8.255 8.266 9.142 1.160 1.064 7.208 9.159 1.082照 セイ(平) ・ (平軽) シ ヤ ウ (去 ) (去) ・ ・ セキ(入)正 整 正 跖
→去声 ・ ・ ・ ・ →平声5.053 8.251 9.317 10.180 10.251
6.215 5.210 6.206 7.083征 政セイ(平軽) セイ (去) セイ (去)
6.081 7.114(平)
穿 (入)斥 8.192
1.109 8.164 8.180 2.394 5.021 6.184 7.004 1.089審 (平) ・ ・ (平軽) セイ ・ ・ セキ聲 聖 釈
・ (去 ) ・ ・ ・8.088 1.007 1.064 6.046
・ ・ ・ ・6.065 6.207 6.207 7.049
・ ・ ・ ・7.063 7.083 7.113 7.305
・ ・ ・ ・8.032 8.170 8.256 8.256
・ ・ ・ ・8.342 9.007 9.024 9.037
・ ・ ・ ・9.045 9.057 9.068 9.112
・ ・ ・ ・9.134 9.188 9.219 9.228
9.239 9.372 9.319・ (入)[ﾏﾏ]
禅 (平) ・ ・ ・ ・ セ イ ( 平 ) セ イ シヤク ・ ・成 盛 石7.180 7.261 8.184 8.190 9.243 1.029 3.142 3.181
(去) ・ (去) (入) ・ ・8.229 9.022 1.115 10.285 3.346 1.025 2.115
6.004 6.222 9.184 10.171 2.254 2.472 6.087 7.265城 セイ(平) ・ ・ ・ ・ ・ ・
1.027 8.252 8.330 9.062 9.109(平) (平)(去) ・ ・ ・
1.263 8.151 8.229 10.276誠 セイ(平) ・ ・ ・
9.439 6.255 8.182影 (平) (入) ・嬰 益
1.036纓 エイ(平)
喩 エイ(平) エイ (平) エキ ・ ヤ盈 易9.335 9.371 7.063 2.018 9.236
8.291 8.331 8.152 1.174 1.018 8.207・ ・ (去) ク (入) ・
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3.272 6.007 6.147楹 駅エイ エキ(入) ・
7.207 6.165 1.155瀛 [土易]エイ(平) レイ[ﾏﾏ](平) エキ
エキ(入軽) エ掖 7.242
6.143キ
来 レイ(去) (平) レ イ (去 ) (去 )領 令9.443 7.175
・ ・ ・ ・1.159 6.236 6.256 7.023 7.141
・ ・ ・ ・7.159 7.160 8.126 8.155
・ ・ ・ ・8.217 8.259 8.262 9.245
10.270
開 開 開 開３５ 青 迥 徑 錫
8.186 9.047幇 壁 ヘキ(入) ・
2.115ヘキ(入軽)
3.180 1.117並 ヘイ (平)瓶 並
9.259竝 (上)
7.055 9.180 9.059 9.128明 メイ ・ (平) ・冥
1.359 7.039 9.109銘 メイ(平) ・ ・









透 テイ(平) テイ(去) エキ[音符による汀 [王廷] [心易]6.252 9.221
[左]テイ(平) 音注か] (入) ・聴 10.282 9.166 9.041
9.158
定 テイ(平) (平軽) テイ(平) テキ(入) (入)亭 定 滌9.303 6.007 6.203 6.160
6.094 8.125停 テイ
6.118 6.194 10.247庭 狄テイ(平軽) テイ (平) (入)
7.242 8.308 9.062・ ・
9.053[竹廷] テイ(上)
泥 ネイ (平) ・ ・ ・ (去) →平声 テキ音(入) →寧 寧 溺8.268 6.200 6.237 8.262 9.424 9.416
→去声 日母9.045
見 ケイ(平軽) (平) ・ ・ ケ イ ( 平 ) ケ イ ( 入 濁 ) ( 入 )経 徑 撃6.202 1.064 8.226 2.061 9.192
9.018 9.287 1.344 8.038 9.027 3.286 8.180・ (平軽) ・ ・ ・
10.241 10.242激 ケキ(入軽)
[左]ケキ(入) ケキ9.087
(入 ) ケイ[ﾏ9.238 8.231
2.067ﾏ]
5.366精 セキ(入)績
7.102 9.422清 (平) ・青
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從 セキ(入軽) セ寂 8.292
7.263 7.074キ シヤク




2.048 4.048馨 キヤウ ・
6.206 1.229 9.391匣 ケイ(平) (平 ) ケ [ﾏﾏ ] [左]ケキ(入)刑 檄
6.136(平)
6.291 3.023 8.293形 ケイ(去) ケイ ・
7.058 8.162 8.171 9.011(平) ・ ・ ・
6.185 6.146 6.224 7.019 9.304 5.431 7.182来 レイ (平 ) (平 ) ・ ・ ( 上 ) ・ ・ レキ (入)霊 嶺 歴
6.230 7.107 7.148 7.248 7.254 7.262 9.385 9.405 8.346・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ レキ(入) (入)8.184 8.217 9.256 9.335 10.201 10.256 10.264暦
10.272 8.351 9.213 7.113・ (平軽) ・




合 合 合 合３４ 清 静 勁 昔
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3.197 7.313渓 クヰヤウ (平)傾
9.126群 ケイ(平)煢
ケイ(平) ・ ・ クワン瓊 9.020 9.246 9.432
3.269 8.299[ﾏﾏ]・ケイ (平)
1.351[儿の螢] ケイ
影 ヱイ(平) [左]ケイ(平)[糸の営] 4.269
9.345 8.079 9.387(上) (平)
5.204 7.060 7.112 7.148 5.023喩 エイ (平) ・ ・ ・ エキ営 役
9.124 9.338 9.340 10.189 7.239・ ・ ・ (平軽)
2.486(去)
合 合 合 合３６ 青 迥 徑 錫
7.011見 ケイ(平軽)[戸向]
6.252影 [左]セイ(平)[水瑩]
10.265 5.097 6.237 8.309 8.314匣 ケイ(平) ケイ (平) (去) (平)螢 迥





滂 ホウ(去) (去)剖 1.080
8.137
並 ホウ(去) ホウ部 8.262
9.075 6.010 5.127ホ (去)





ホ ・ ・ ・茂 3.076 8.301 8.341




2.082 6.083端 ト(平) トウ(去)兜 闘
3.142 3.346 8.223透 チウ ・ (去)鍮
8.230 3.249 9.288定 (平) ツ ・投 豆
10.165竇 トウ
見 コウ(平) ・ コウ(去) コウ(去) コ ウ (去 ) コウ鉤 垢 構6.132 9.408 9.092 9.178 10.225
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9.033 9.047 4.085 4.210 8.290コウ ・ クヰン[鈞と誤認か]･ ・ (去)
9.061[左]コウ(平)
1.213 9.440溝 コウ(去) (平)
1.055 9.349 1.051[糸侯] コウ(去) ・ コウ
3.427[木勾] ク
渓 (平) コウ(去) 〈口候口 寇1.154 8.222
(平) 反〉(平)扣 8.180
7.083 7.261 8.259 9.042精 ソウ(上) (去) (去) ・ ・走 奏





4.143 3.249暁 ク ク ・ コ ウ コウ吼 [艸寇]
7.082(上)
1.363 6.006 9.312 7.065 8.290 1.271 9.120匣 コ ウ (平 ) ・ ・ コ ウ コウ(去) ・ コウ(去) ・侯 后 候
1.165 6.005 7.317 10.245 9.311 7.078 9.240 1.213(去) ・ (平) ・ (平) ・ コウ ・ (平)
8.252 9.247 7.049 9.012(去) ・ (去 ) ・
1.164 9.090 9.159 9.450喉 コウ(去) ・ ・ ・




( 去 ) ・ コ ウ2.335 6.327
(去 ) ・ ・7.035 1.154 1.347
9.171
3.269 1.346 7.062 1.044 6.157来 ロウ (平) ・ ロ(平) (去)楼 漏
9.194 7.130 8.328婁 ロウ(平) ・ ・
ロ ウ (去 ) (去 )陋 9.327
6.228 8.072 8.232 3.024・ ・ ル




見 キウ(平) (平) キウ(上) キウ キウ (平) ・鳩 九 究9.201 7.048 6.206 10.232 6.318
6.054 7.034 6.252 8.057・ (上 ) ・
7.169 7.175 7.261 8.218 8.230・ ・ ・ (入)[ﾏﾏ]疚
・ ・ ・ ・8.225 9.015 9.307
10.249
9.361久 (去)
渓 キウ(平) キウ(平軽) キ丘 8.302 1.053
6.156 6.208 8.070ウ ・ ・
群 キウ ヲウ[ﾏﾏ](去) キウ(去) [左]キ[王の謬] 舅 柩1.050 4.142 10.180
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1.352 6.239 1.210 5.305 9.327 10.181裘 キウ(去) ・ キウ(平) 〈久反〉 ウ(去) (去)
2.070 2.062 9.321・ (平) (去)舊
7.051疑 キウ(去)咎
6.318 1.192山 ソウ ソウ捜 痩
シウ(平軽) シウ (平)周 9.242 6.119
・ ・ ・ ・ (平軽)6.190 7.266 8.164 8.352 9.330
1.055
1.166牀 (平)愁
優 憂影 イウ ・ (平) ・1.054 1.332 7.022 9.300
1.172 9.332 9.424イウ (平) (去)
6.200 6.201 7.016 9.446暁 キウ(平軽) キウ(平) ・ (上) ・休 朽
9.113 9.162 9.232 9.451 7.121 10.241・ ・ ・ ・ ・
9.211 9.101キ[ﾏﾏ](平) ク・シウ(平)
7.235 7.258 7.313(平) ・ ・
于 イウ音(平) イウ(上) ・ イ ウ ( 平 ) イ フ郵 右 祐1.032 7.050 9.112 6.007
8.099 1.150 9.225 7.172 9.059尤 (平) イ ウ イ フ (上 ) (去) (去) ・
(上) ・ ( 上 ) ・ ( 平 )6.005 7.048 7.246 7.248 7.254
1.057 6.008 9.279 1.032有 イウ(上) ・ イウ
イウ イフ イウ(去) イウ1.035 1.360 9.194囿
9.015 10.277 6.140(上) ・ (上)
1.349 9.362友 ウ (上)
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甲 甲 甲３７ 尤 有 宥
3.242 9.023徹 レイ[ﾏﾏ] (上)瘳 丑
1.357 4.134 6.198 3.348澄 チウ ・ チウ(去) サウ[曹と誤認か]稠 紂 胄
チウ チウ ・ ？ウ籌 宙2.426 1.106 5.429
5.366 5.429紬 チウ反
8.225疇 (去)
1.342 10.041 10.211躊 チウ ・ (去)
8.168娘 チウ紐
8.308清 (平)秋
9.311 8.260 8.043修 シウ(平) (上) (平)
8.352・
9.114 9.064從 シウ(去) [左]イウ[ﾏﾏ]遒
心 シ ウ (去 ) (去 )宿 9.087
7.164 8.310・
シ ウ ( 去 ) シ ウ繍 7.163
3.272
シ ウ ( 去 ) シ ウ秀 9.347
( 去 ) ・ ・6.140 2.159 2.483
8.169 9.114 9.279 10.253・ ・ ・
邪 シウ(平濁) シウ(去) ・ ・囚 袖7.181 7.295 8.270
9.169 1.159？ウ(去)
シ ウ ( 去 ) シ ウ岫 9.397
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6.148 8.311(去)
1.333 10.187 8.100 2.141照 シウ(平) ・ (平) ・ シウ音(去)舟 帚
8.217 10.163 6.263 8.084・ (平軽) ・
(平) ・ ・ ・ ・州 6.206 8.272 10.159 10.277
5.163穿 シウ醜
7.050 8.263 4.191審 シウ(去) ・ シユ守 獣
5.457 8.264 9.449ス ( 去 ) シウ(去)狩
1.054 6.004 6.097(上) ・ ・
シユ [左 ]シユ首 6.19
( 去 ) ( 上 ) ・9.283 1.092
2.366 7.265 8.348 9.443・ ・ ・
9.408手 (平)
2.355 2.082 2.154 7.296 8.351 7.248 2.343禅 シウ シユ (平) ・ ( 去 ) ・ ・ (去) (平)酬 壽 授
10.228 9.305
シウ(平) (平) (去)[言州] 2.355 2.053
7.189
1.036 1.208 1.351 6.173喩 イウ (上) (平 ) ・ イウ(上)遊 [片戸甫]
7.319 8.319 9.305 9.452 3.270・ ・ ・ イフ
9.066 1.030 6.163 8.097猷 酉イウ(平) イウ イフ(平) イフ (上)
6.192 6.159 9.231 8.300 9.225 7.269 7.206イフ ・ (平) ・ (去) (平)誘
9.311 7.301・ (去)
10.164猶 (入)[ﾏﾏ]
8.302 9.016 9.395由 (平) ・ ・
2.154游 ユ(平)
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来 リウ ・ ・ (平) ・ リウ(上) (去) →平声留 柳 留1.229 2.246 3.336 6.004 8.149 8.097 10.234
6.097 9.455 8.148・ →去声 ・
9.111 10.250 1.039劉 リウ(平) ・ リウ
リウ (平) ・ ・ ・流 7.069 1.045 1.105 6.252
7.110 7.218 7.291 9.160 9.254・ ・ ・ ・
9.438 9.185旒 リウ(平) リウ
幽 黝 幼３７





7.030 8.039 8.052 8.180 8.325 3.152影 (平) ・ ・ ・ ・ エウ幽 幼
8.329 8.340 9.030 9.306 2.346・ ・ ・ ・ (平軽)
6.135 8.078 9.032・ ・ ・
（ ）深攝14
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乙 乙 乙 乙３８ 侵 寝 沁 緝




9.066 10.269滂 ヒン(上) ・品
ヒン (上 ) ・9.060 7.219
8.290 8.331・
見 (平軽) ・ ・ (平) キ ム ・ キン(去) キ[ﾏﾏ] キ ウ ・ ・金 錦 禁 急1.025 6.326 10.201 7.145 2.070 10.051 9.233 3.227 4.220
8.223 8.304 7.162 8.282 1.156 1.155 8.276 4.269・ ・ ( 上 ) ( 平 ) ・ (平) (去) ・
5.041 3.280 5.431 8.304 10.190 8.267 9.072欽 給キン(平 ) キン ・ ・ キウ(入) ・
(平) ・ キウ (入) ・1.054 9.402 9.412 2.340
9.279 9.169 8.287 9.130衿 キム(平) シム[ﾏﾏ](平) ・
キン(平 ) ・ キン ・襟 1.164 8.270 1.061
1.150 8.217 8.349(平) ・
8.334今 (平)
9.205 9.132群 [左]キン キウ(入)禽 吸
疑 キン(平) [左]キウ・イフ[ﾏﾏ][人禁] 岌2.082
5.113
1.036 9.419荘 シム(平軽) (去)[ﾏﾏ]簪 尻
山 シム(平) ・ シン ・森 2.095 9.346 3.271
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3.421
5.346 5.346蔘 シム反(平) (平)
8.058 8.310参 [左]シム シン(平軽)
7.296 9.428(平) ・
影 イン (平) ・ ・ イン(上 ) イン イム(平) イフ(入軽) イフ音 飲 蔭 邑5.112 7.312 8.093 8.334 9.134 9.285 6.061
9.186 3.279 6.125 2.081 6.209 1.362 3.338 3.371 4.007陰 イン(平 ) イン ・ (上) ・ ・ ・
8.264 8.301 10.242 10.179(平) ・ ・ (入軽)
甲 甲 甲 甲３８ 侵 寝 沁 緝
澄 タム・[左]シン(平) シン(平)沈 2.095
9.135 8.217 7.153 8.100 9.254(去) (平) ・ ・
9.279 8.255清 シム(上) シン (去)[ﾏﾏ]寝 緝
9.071 9.120(上) ・
心 (平 ) ・ (去 ) (上 )心 6.207 7.148 9.394
1.199 8.270 10.235 10.294・ ・ ・
邪 シウ(平) (入)襲 2.093
10.193
8.057習 (入)
照 シン(平) ・ ・ シン針 9.109 9.119 9.443
9.125
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1.347 6.187 6.207 7.320 8.078 2.390審 (平) ・ ・ ・ ・ (平)深 審




影 イ ツ [ 促 音 ] ・揖 2.442
4.269
6.200喩 (平)婬
来 (平) ・ ・ ・ ・ リフ(入)林 笠7.057 8.225 8.236 9.018 9.075
9.377 9.388 8.187・ ・ (上)
9.401琳 (平)
8.272 9.008 9.046 10.248臨 (平) ・ ・ ・









8.263 1.055 1.273 9.225泥 ナム (平 ) (平 ) ・ ・ ノウ(上)[ﾏﾏ]南 納
8.129 10.201 9.279 6.085・ (上濁) (入)
2.261 9.226 8.307見 カン(上) (上) [ 左 ]コ ン (平 ) (入)感 紺 閤
7.077 8.164 9.054 9.225 10.258・ ・ ・ (平)
・ ・ ・ ・9.274 9.340 10.247
(去) ・ ・10.272 2.484 7.179
・ (平) ・9.032 10.253 6.169
7.012
3.141 9.143渓 カン (平)龕 勘
9.284 10.285 9.330清 サム(平) (上) (去)驂 惨 匝
サ ウ [ ﾏ ﾏ ] (平 )[月 参 ]
4.347
7.220 8.204従 (平軽) (入)蠶 雑
9.361心 サフ颯
影 ア ン ( 上 ) ヲ ン闇 6.192
2.406 7.030 10.164(平) ・
匣 ハム (平 ) (平 ) ・ ・ ケウ[ﾏﾏ]・[左]カ カウ(入 ) カツ含 [艸函] 合6.185 8.155 9.303 6.204
9.385 9.445 3.270 9.047 9.290・ ン〈胡感反〉 [促音] (入)
5.170 8.039函 涵ケウ (平)
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談 敢 闞 盍４０
3.248端 タム(去)擔
1.352 10.189透 ケイ[ﾏﾏ](平) (平)[ﾏﾏ]毯 塔
6.253 4.347 8.144定 (平) (平) (入)談 [口敢] 蹋
9.193淡 (平)
1.262 9.305見 (平) ・甘
9.288渓 カフ反榼
5.114 6.202 10.251 10.294心 (平軽) ・ ・ ・三
7.031(去)
5.140 7.041從 サム (平)慙
9.177慚 (平)
9.415 5.431 6.183 8.108 8.129 5.109来 (平) ラム (上) (去) (平) ラウ藍 覧 濫 [月葛]
6.248 7.040 10.235・ ・ ・
8.352(平)
咸 豏 陥 洽３９
9.213 10.070 7.201見 カム(平) [左]カム (平) (入)緘 夾
10.267
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7.038 4.346 4.302匣 (平) カム(平) ケウ咸 陷 狭
9.327峽 カフ(入)
カ ウ ( 入 ) ・洽 10.151
10.204 10.283(入)
銜 檻 鑑 狎４０
10.216 7.113 6.114 6.179見 (去) (上) カ ウ ・鑑 甲
8.255 8.260 1.089監 (去) ・ (入)
(去) ・ (上)鑒 8.215 9.314
9.178 9.284 10.271・ ・
9.433 6.107 9.387疑 カン(去) カン (平)巌
9.433・
9.345 5.425牀 サム(平) サン巉
9.099暁 カン(去)[門敢]
匣 カム(平) カン(平) カム(去) [左]カウ・アフ[音符銜 [車監] 狎6.186 9.340 7.162
3.272 9.109檻 ラン[ﾏﾏ] による音注か](入)






ケム音(平 ) ケム・[左 ]キム黔 6.263
9.283 7.016(平) キム
影 エム エン(上) ・ エ淹 2.245 2.341 2.390
ン ・ アン[庵などからの類推音2.051 4.282
6.187か](上)
1.285閹 エム
9.325 7.102掩 エム(上) エン(上)





6.190 8.090 8.328于 (平) ・ ・炎
厳 儼 釅 業４０
9.231見 ケフ(入)劫
疑 ケン ？ン(去) (平) ケ ウ ( 入 軽 ) ・厳 業4.193 9.433 1.041 3.263
・ [ 左 ] ケ ウ3.282 6.201
(ケウ) (入 )9.313 6.201
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1.109 7.301 8.038 9.372・ ・ ・
凡 范 梵 乏４１
非 ( 入 ) ・ ・法 7.043 7.302
9.035
敷 ハ ム ( 平 ) ( 去 )汎 1.300
8.311
9.065 7.013奉 ハム (平)凡 梵






3.190接 セ ツ [ 促 音 ]
(入 ) ・ ・ ・2.146 2.349 8.280
10.163
7.116清 セム(平)[漸土]
従 (去) セウ (上)[ﾏﾏ]漸 捷9.396 1.067
6.082
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9.053 9.178 9.070心 セム(平) ・ (平)繊
5.004 1.191照 セム セン占
セム (平) ・ (去)瞻 4.186 9.087 9.279
7.054
セム(平 ) (平 ) ・[瞻の旁] 7.180 8.255
8.259
8.043 9.438審 (入) ・攝
禅 セム(去) セウ(入) セウ贍 渉2.347 7.086
1.033 1.173 9.040・ (入)
喩 エン エム エム エン エウ(上) (上)塩 [王炎] 焔 葉4.245 6.101 7.030 6.304 1.327




9.016 8.335 8.301 10.292 3.151来 レム(平) レム (平) レン (去) レウ奩 [歹僉] 猟
10.291 10.294・
1.344日 セン(上濁)苒
添 忝 [木忝] 怗３９
7.198 8.304端 (平) ・點
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7.183透 [左]テン[促音]帖
1.057 9.332定 テム反 テウ(入)恬 慴
1.013[畳毛] テウ(入軽)
テウ ・ テフ2.397 5.192





9.041 2.210見 (平) ケフ(入軽)慊 愜
6.300渓 カフ篋
精 ケフ[ﾏﾏ] セウ浹 9.451
7.044(入)
1.084照 セン(上)僭
9.049 7.057匣 ケム(去) ケツ[促音]嫌 挟
（ ）曾攝16
開 開 開 開４２ 登 等 嶝 徳
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4.207 7.119幇 ホウ (平)崩
明 ホク(入 ) ホク墨 9.444
1.014 6.164(入軽) (入)
9.213 10.268黙 ホク(入) ・
[左 ]ホク モク10.070
1.235
1.054 2.062 8.164 1.295 7.049端 トウ (平) ・ トク (入)登 徳
(去) ・ ・ ・ ・ ・登 10.164 10.187 7.314 8.256 8.267
8.341 9.130 9.443 10.158・ ・ ・
1.082 8.109 9.378 2.125定 (平) ・ ト ウ ( 去 ) (入)騰 [ 登 邑 ] 特
10.280 8.236藤 (平) (去)
1.017 6.118滕 [足登](平) トウ





精 ソウ(平) [左]ソウ(平) シ ヨ ク ( 入 ) ・曽 則9.103 9.293 9.031
1.053 9.302 9.048 8.300(平) ・ (入)
2.167 9.195 9.391増 (平) ・ ・
2.055 3.019從 ソク ・賊
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8.128 9.168 10.184心 (上) ・ [左]ソク(入)僧 塞
匣 コウ(平) クワン[桓との誤認恒 6.234
10.269 10.205か](平) (平)
2.127来 ロク勒
合 開４３ 登 徳
6.196 5.458 6.005見 コウ(平軽) コ ク ・肱 國
(入 ) ・ ・ ・6.192 8.077 8.260
8.260 8.260 8.262 8.263・ ・ ・
10.245・
匣 コウ (平 ) (平 ) ・ ・ コ ク ・ ・弘 惑1.190 7.230 8.216 1.333 1.343
9.111 9.303 9.435 9.178 10.261 5.162・ ・ (上) ワク
乙 乙 乙 乙４２ 蒸 拯 證 職





見 キヨウ(平) キヨク(入) (入矜 棘6.172 9.336
6.201 6.201 2.376 8.092兢 カウ[ﾏﾏ] (カウ) クヰヨ 軽) ・
9.069 9.166ウ(平) (平)
6.204群 キヨク(入軽)極
(入軽) ・ (入)2.059 7.058
8.207 8.209 8.257 8.292・ ・ ・
8.303 8.327 9.327・ ・ ・





山 シヨク (入軽)色 4.275
2.297 10.288・
4.181穡 シヨク
7.013 1.049影 ヰヨウ(平)(去) →平声 ヨク應 應 臆
ヨク(入) ヨク抑 1.080
9.020 9.171・
暁 ケウ ・ (平) →去声 (去) →平声興 興6.234 8.252 8.303 9.279
甲 甲 甲 甲４２ 蒸 拯 證 職
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1.117 9.163 7.053知 テウ(平) テウ チヨ[促音](入)徴 陟
9.177 2.062懲 テウ (入)
6.164 9.341徹 (入) ・勅




心 ( 入 ) ・ ・息 8.327 9.437
9.440
7.179照 シヨウ(平軽)蒸
穿 (平) ・ ・ ・ ・ (去) →平声稱 稱1.092 2.167 2.480 4.367 7.207 8.095
・ ・ (平軽) →去声8.348 9.377 10.268
3.273 1.014 9.108 9.452 9.439神 シヨウ (平) (去) (平) (入)縄 乗 食
[左]ヨウ[ﾏﾏ](平) (去)[水の縄] 8.130
8.223
審 (平) ・ ・ (平軽) シ ヨ ク ( 入 ) ・勝 識5.011 7.058 7.316 8.348 7.051
9.039 2.031シヨク(入軽)
6.207 6.156シヨク (入)
8.140 8.162 10.283・ ・ ・
9.402 10.204(入軽) ・
シ ヨ ク ( 入 ) ・飾 1.350
9.066 6.240 9.281シヨク ・
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9.068シヨ？(入)
1.356 2.402 7.296 6.006禅 シ ヨ ウ ( 去 ) ・ ・ ソク承 寔
10.255 7.118殖 シヨク
9.385 6.191喩 ヨ ウ ( 去 ) ヨ ウ ヨク(入)孕 翼
9.205 9.232翊 ヨク(入)
6.009 10.162翌 ヨク ・
8.270[左]ヨク
来 (平) ・ ロウ[本文]〈力贈 ( 入 ) ( 入 軽 )陵 [食の凌] 力6.135 9.312 2.347
2.166 7.321 4.069 7.205凌 (平) ・ 反〉
2.093綾 (平)
合４３ 職











5.561 6.494 8.457 9.701 8.592 8.666 2.198 2.510項→頃 ・ ・ 郢 徴→微 菜→棗 鋭→銑 價→賈[里邑]→


















直 直 直 直１転 東 董 送 屋
幇 ホウ(上) ホウ俸 6.333
2.773
10.456 7.073 8.645 8.811並 ホウ(平) フ ハク(入) ・蜂 曝
6.598 12.093 10.726蓬 (平) ・ (入)
6.327 6.279僕 ホク (入濁)
8.785・
明 モウ(平) モウ ・ モ ウ ( 平 ) ・ ホク(入濁) (入蒙 曚 沐7.579 9.434 10.512 12.074 8.630
9.411 9.502 9.569 12.121 2.152 4.425 2.134(平) ・ ・ モウ ・ 濁)
8.642 11.309 2.774濛 木モウ(平) テウ[ﾏﾏ](平) (平) (入濁)
12.108
端 (平) (呉合) トウ ト ウ (去 ) (去 )東 董 凍12.622 12.302 6.788
2.611 12.104・
5.149棟 (去)
12.216 4.390 2.803 4.493透 トウ (平) トク(入) ・通 禿
10.308 5.437トク (入軽)
10.322 5.162 5.360 2.852 2.100定 トウ (去) ・ (呉合) (入) (入濁)[山同] 洞 獨
トウ ・ ・ ・ ・ (呉合)童 6.327 5.415 8.382 8.836 10.240
(平) ・ ・ ・ トク(入) (入)桐 犢8.704 10.262 11.334 12.066 12.492
5.127 10.502 6.786 12.486同 (平) (上) ・
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12.119 6.576瞳 讀(平) トク
6.279 6.157僮 牘(平) トク
見 コウ(平) コウ (去) ・ コク(入) コク[金工] 貢 轂9.693 2.614 2.567 12.517
12.254 2.546 6.246 6.284 12.523 6.497功 コウ ク ・ ・ ・
6.423
ク ・ ・ (呉合 ) コ公 2.396 5.578 6.174
(去) (呉合)5.473 2.506
2.426 6.777工 ク (呉合) (平)
7.427 2.275渓 コウ コク空 穀




精 ソウ (呉合)惣 6.415
9.700清 ソウ(平)葱
8.331 9.381 12.202從 (平) ・ ・叢
6.382 5.092影 ヲク (入)屋
5.416 2.048匣 コウ(平) ？ク紅 斛
8.389洪 (平)
5.050 8.347 8.592鴻 (平) ・ ・
10.445虹 (平)
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来 ロウ (上) (呉合) ロク (呉合)朧 [穴龍] 禄8.453 2.117 2.672
6.405 5.091籠 (平) (入)
冬 腫 宋 沃２
12.194端 トク竺




透 ト ウ ( 去 ) ( 去 )統 2.412
5.151 5.152 12.387・ ・
2.914見 (入)告
渓 コク(入) コク酷 12.202
2.143 11.319・
9.530精 (平)宗
影 ヲク タ[ﾏﾏ]ク沃 8.872
5.265
匣 コク コフ[ﾏﾏ]鵠 6.506
4.314 9.500(入) (入)
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拗乙 拗乙 拗乙 拗乙１ 東 送 屋董
2.228 10.632知 (去) ・中
2.440 2.695見 キウ(平) キク(入)躬 鞫
2.104 6.144 8.559渓 キウ(平) (平) (入)穹 麹
群 ク (呉合) (平) ・ ・窮 12.155 2.611 4.314
4.514 6.582 12.387・ ・
4.512 9.683牀 (平) ・崇
12.276山 シク(入)縮
影 イク ユ[ﾏﾏ ]郁 10.341
2.488(上)[ﾏﾏ]
6.534于 (平)熊
6.555 6.474 10.690雄 イウ(平) イウ (平)
12.318・
2.376 2.377 8.752 2.445 10.535非 (平) ・ ・ (平軽) フク風 幅
・ フク(入) フク4.394 2.545複
2.107
2.473 2.843 5.229敷 (平) フク(入) ・豊 覆
フク ・ (入)2.318 5.241
4.327 5.094・
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12.053 12.177 2.229 6.642奉 フ(平) ホウ (去) (入)馮 鳳 伏
フ ク ・ ・復 2.309 2.334
2.441 5.271 6.383 6.452・ ・ ・
7.513 9.682 10.180・ ・ ・
4.295(入)
5.045 12.214服 フ ク ・
(入) (入) (呉4.434 2.088
合)
2.549 10.535匐 フク(入) ・
12.131・
10.392 10.504馥 フク ・
10.300明 ホク(入濁)穆
モク(入) (呉合)目 6.638
(入濁 ) ・ ・牧 2.367 2.552
6.298 10.546・
乙 乙 乙 乙２ 鍾 腫 用 燭（脣音）
2.228 4.465 5.455 12.591 12.187 2.129 6.289 7.389非 ホウ ・ ・ ・ フ (上) (去) ・ ・封 [西乏] 封
・ (呉合)・ ・ (平) →平声5.401 7.384 7.387 7.415
・ ・ ・ →去声4.511 5.397 6.734 12.499
6.738敷 (平)峯
奉 ホ ウ ・ ・ ホ ウ ( 去 ) ( 去 )奉 縫2.296 5.081 8.760
7.500 12.554 5.215 6.278・ (去) ・
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6.773 12.240・
甲 甲 甲 甲１ 東 送 屋董
14.106 9.405知 チウ(平) チク沖 竺
4.313 5.095 5.259 10.629衷 筑チウ (平 ) ・ ・ チウ チク
5.274
徹 チク(入) チク蓄 4.276
2.515 10.752 12.572・ ・
澄 (平) チク (呉合)・仲 逐8.452 7.221
7.477
2.841舳 チク(入濁)
6.738 12.452 5.419 12.461心 スウ(平) ・ スウ シク嵩 夙
(平) シ ク シ ユ ク5.494 4.540宿
(入) ・ ・12.652 2.186 2.203
2.341 5.126 5.268・ ・
2.705 10.552粛 シク(入) ・
シク (入) ・2.478 2.413
8.377












喩 イク (呉合) イ育 7.221
12.087 12.429ク ・
8.466 4.478来 (平) (入)瓏 六
2.410 2.257隆 陸(平) (入)
2.793 2.779 12.445日 シユ(去濁) シユ (平濁) シク(入濁)戎 宍
5.510
乙 乙 乙 乙２ 鍾 腫 用 燭（脣音以外）









疑 クヰヨウ(平濁) キヨク(入濁) ・[口禺] 獄2.667 2.659
6.722 2.660[工邑] クヰヨウ
4.308 10.255玉 (入濁) ・
影 ヰヨウ(平) (呉 ヰヨウ(去) ヰヨウ擁 雍2.097 9.698
合) ヰヨウ ・ (平) (呉合)2.144 2.180 6.459
11.309ヰヨ
8.562 9.651 7.263暁 クヰヨウ(平) ・ 〈許玉反〉胸 旭
甲 甲 甲 甲２ 鍾 腫 燭用
12.069知 テウ(上)冢
5.245 5.338徹 テ ウ ・寵
4.302 5.465(上) ・
澄 (平) ・ ・ ・ →去 →平声・去声 (去) ・ ・ チ ヨ ク (入 ) ・重 重 重 躅5.354 8.826 9.691 10.393 5.303 5.493 12.618 9.608
9.650 9.666 9.485声 →平声 ・ チヨク
娘 テウ (平濁 ) (平 濁 ) ・濃 10.522 10.341
10.367
精 シヨウ(平) シヨウ(去濁) シヨウ(平) シヨ蹤 縦6.273 2.617 5.058
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6.669 8.422 8.799(平) ウ (平)
従 シ ヨ ウ セ ウ從 10.453
( 去 ) ・ ・8.552 2.135 2.699
6.096
5.444 12.186心 シヨク[ﾏﾏ](上) シヨク悚 粟
4.391 5.135 12.307(上) ・ ・
10.323 8.423 8.380 2.416邪 (平) シヨウ(去) (去) ソク (入)松 誦 俗
・ ・ ( 入 濁 ) ・9.447 9.624 2.866 2.376
2.861 5.592・
5.344 2.323 2.177 6.256 6.841照 シヨウ(平) シヨウ シユ シヨク ・[人公] 種 燭
2.119 9.403 2.301鍾 囑シヨウ(平) (平軽) ソク
シヨウ(平) シヨウ (平)鐘 9.564 10.768
4.388 9.505・
12.597穿 シヨウ(平)衝
神 ソク (入 ) ソク贖 2.300
2.508 12.632・
2.343 8.550審 シヨウ(平) 舂 シヨウ[舂心]
(呉合)
12.078 2.179 2.344禅 ヨウ[ﾏﾏ] シヨク ・慵 属
喩 ヨウ(平 ) ・ ヨウ ・ ヨウ(上) ヨウ(去) ヨウ ヨ ク ・ ・容 勇 用 浴2.189 7.419 5.505 12.462 6.254 2.7 6.128 7.136
7.459 8.422 10.641 4.164 5.058 6.263 80 2.433 2.608 7.252・ ・ (平 ) ・ ・ ヨウ (去) ・ (呉踊
5.311 5.482 8.330 8.799 12.186 4.154 4.284 12.293・ ・ ・ ・ 合)・ ・ ・
2.035 5.178 7.5 61 9.397庸 ヨウ(平) ・ ・ ・
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10.346 12.081 2.101 2.433・ ・ ヨウ(上) ・
(平) ・ ・ ・ (平)(平4.201 4.499 5.454 8.638
6.104 2.741軽) (上)
9.596鎔 (平)
8.820 4.255 5.108 6.462 2.093 2.831来 レウ (平) ・ ・ (上) ロク龍 壟 録
(上) ロク (入)隴 [竹録]8.678 10.593
4.486
4.389緑 (入)
2.279 7.543 2.117日 シヨウ (上濁 ) ・ シヨウ シヨク(入濁)冗 縟
(上) シヨク ・ ・2.545 2.344 2.822辱
4.331
（２）江攝
江 講 絳 覚３
2.666幇 駮 ハク(入軽)





2.416 10.462明 ハウ(平濁)〈莫江反〉 ハウ(平 ハク(入濁)厖 藐
2.881 12.109濁) マウ
4.374 5.288端 タク ・啄
タク(入) タク卓 10.678
12.173
知 タク(入軽) タ琢 8.638
9.570 6.343ク(入) (入)
2.519澄 タク(入)濯
2.608 2.706擢 タク(入) ・
5.058・
6.635濁 チヨク
9.475 9.449 9.526 7.158 8.593 9.570見 (平濁) カ ウ ・ ・ カウ(平) ・ ・ カク(入)江 講 絳 較
9.646 10.367 7.352 8.459 6.792 2.043(去) (平) カク (入)覚
(呉合)
12.383渓 カク(入)埆
疑 カク(入濁) カ樂 10.617
ク ( 呉 合 ) ・ ・8.579 8.618
8.664 8.720 4.192・ (入濁 )
10.304・
4.275 12.578岳 (入濁) ・






ア ク ( 入 ) ア ク4.537
5.228 6.117 6.274・ ・
6.561幄 アク(入)
9.703握 アク
9.448 4.352 5.072匣 カウ(平) カウ (入濁) ・項 學
6.091
来 ラク(入) ラク犖 12.173
10.678
（３）止攝
開乙 開乙 開乙４ 支 紙 寘
6.737 2.831幇 ヒ(合点)・ハ(平) １ ハ(平) (去)陂 臂
8.441
5.235滂 ヒ披
4.542 6.219 2.434 2.523並 ヒ(平) (平) ヒ(上濁) ・疲 靡
ヒ ( 上 ) ヒ ( 平 )6.453
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ヒ ・ ・2.640 2.437 2.530
4.480 12.144・
4.218 5.129見 キ(上) キ剞 寄
8.832 12.289 10.425 8.667渓 キ(平) ・ キ(上) キ崎 綺
2.435 5.302 8.611(上 ) ・ ・
8.649 11.557・ ・
群 キ (平 ) ・ (平 ) キ ・ (上)奇 妓9.687 12.247 10.730 2.630 10.753
6.099 10.341(平) (呉合)
12.478 4.320騎 キ (上)
4.486 6.630 9.386 9.438 10.180 12.505 12.562疑 (平 濁 ) ・ ・ ・ ・ キ ・ ・儀 議
12.481 12.645・




8.590 10.584影 イ(平) イ[水猗] 倚
7.229 7.236 7.262暁 キ(平) キ ・羲
開乙 開乙 開乙６ 脂 旨 至





9.727 2.815並 ヒ(上) ヒ被 備
ヒ(去) 〈音備〉贔 4.195
上欄4.195
5.441 2.664明 ヒ(平濁) ヒ(去濁)麋 魅
9.645媚 ヒ(去濁)
2.543 12.294 4.498 8.882見 キ キ キ(去) キ机 几 驥
5.071群 キ(平)耆
7.555 12.440 5.618山 シ ・ (平)師
暁 キ(去) 〈虚器反〉屓 4.196
4.195
乙 乙 乙８ 之 止 志
見 キ(平) キ ・ (平) キ(上) コ キ ・ ・ ・姫 己 記9.238 5.431 5.588 12.349 2.729 2.119 8.650 8.716
・ ・ (上濁)[ﾏﾏ 直下 嫋 (呉合)・ (呉合) ・ ・ ・ ・2.166 9.636 9.714 7.488 8.764 8.838 8.862 9.544。 「 」
8.594 9.548 9.620 10.168 10.234声点の誤移点か] ・ ・ ・
キ(平) ・ ・ (平) ・ ・ ・ ・箕 6.081 6.841 12.616 5.088 10.249 10.278 10.309
・ ・ ・ ・6.803 10.477 10.498 10.562
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・ ・ (上)10.629 11.571 12.594
2.445 2.498(平濁)
2.198渓 キ(上)杞
2.442 2.469 8.739 8.751 7.086 2.071群 キ(平) ・ キ ・ ・ キ(去) (去)期 忌
10.176 6.047 6.315 6.378 6.383コ(平濁) ・ ・ ・
・ ・ ・ コ ・ ・6.427 6.502 6.578 2.048 2.152
・ ・ ・ ・ ・ ・2.683 2.911 4.410 5.047 5.076 5.296
・ ・ ・ ・ ・ ・5.354 5.393 5.453 5.483 5.519 6.089
・ ・ ・ ・ ・ ・6.224 6.700 6.840 7.494 7.599 8.788
・ ・ ・ ・ ・ ・8.849 8.891 9.253 9.372 9.380 9.386
・ ・ ・ ・ ・10.181 10.267 10.324 10.414 10.447
・ ・ ・ ・ ・12.098 12.177 12.249 12.499 12.504
12.557 12.578 12.633 12.657 14.144・ ・ ・ ・
4.498 9.695騏 キ(平) (平)
疑 キ(平濁) (平濁) ・ ・疑 2.660 2.906 7.425
7.536 9.505・




10.155 14.135 10.275緇 シ(平) ・ (平)
5.296 11.151牀 シ (平 濁 ) (平 (去)仕 事
2.162 6.246濁) (呉合) シ
シ (呉合) (去士 12.258
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濁) (呉合)2.452
山 (上) (呉合)使 2.375
2.393史 シ
14.137 4.080暁 キ(上) (平)熙 喜
2.630于 (上)矣
開乙 開乙 開乙９ 微 尾 未
2.825見 キ(平)幾
キ(平) キ (平) ・機 10.764 11.338 2.788
5.094 9.599 4.311・ (平)(上)
5.432[王幾] キ(平)
5.494 7.512 12.492渓 キ ・ ・氣
2.551群 (平)畿
2.119旂 キ
2.478 2.515 4.432 7.620祈 キ(平) ・ キ ・
影 イ(平) (平) イ ( 上 ) ・依 [ 戸 衣 ]7.421 8.744 5.309
11.332 14.479 5.433・ イ
2.165 2.914暁 (平) キ(去)希 [食氣]
開甲 開乙 開乙４ 支 紙 寘
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6.144 12.463 2.528幇 ヒ(平) ・ ヒ卑 俾
明 ヒ(平濁) ミ (呉合)彌 8.760 2.723
2.664徹 チ魑
2.368 6.107 2.671澄 チ(平) チ チ(上)馳 豸
群 キ (平 ) ・ ・ ・ ・岐 9.330 9.401 9.447 9.583
10.712 7.377キ
6.586 6.496精 シ ( 上 ) ( 上 ) シ紫 刺
(呉合)2.122
清 シ ・ ・ ・ (呉雌 2.146 10.690 12.541 12.604
合)
8.819 8.843 2.892心 (平) シ(上) シ斯 [尸徙] 賜
2.324廝 シ(平)
4.508 8.491 2.797照 シ (平) シ(上)枝 枳
シ(上) シ(平)砥 8.887
9.410
穿 シ(上 ) ・ ・侈 2.517 2.523
2.878 5.284 2.860・ シ(去 )
4.370シ





9.628 2.331喩 イ(去) (去)易
2.409 2.414来 リ(平) リ[酉の璃] 麗
4.393籬 (平)
2.294 9.392驪 リ (平)
(平) (呉合)離 12.383
日 シ(平濁) (平濁) ・ ・ シ ( 上 濁 ) ニ児 邇2.129 2.804 4.308 2.358
・ (平 ) ニ (上5.156 12.437 2.445 2.451
2.049 5.167濁) ・
7.149 7.306爾 シ(上濁) ・
シ (上濁) ・10.232 5.591
9.684
開甲 開甲 開甲６ 脂 旨 至
12.253幇 ヒ妣
2.679 5.327 6.782比 ヒ ・ ・
12.193(呉合)・
5.630 11.151並 (平濁) ヒ(去)毘 避
5.494 12.486貔 鼻ヒ(平) (去濁)
2.039 12.241明 ヒ(去濁) ・寐
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4.390 10.671定 (去) ・地
6.577 14.136 10.303澄 チ(平) ・ チ(平)[土の遲] 雉
5.577 7.425遅 チ (平)
9.388 12.651 4.067 12.584娘 (平濁) ・ チ ・尼 稚
6.362 9.529渓 キ (去)弃
10.365 10.471 9.446精 シ(平) ・ (平)姿
5.304諮 シ(平)
6.810 4.088 5.581 12.091資 シ(平) シ ・ ・
・ ・ (平 ) (平 ) (上 )12.252 12.456 9.413
(呉合)2.746
6.456 12.575清 シ ・次
2.219 2.045 2.790 4.278心 (平) (上) シ (平)私 死 四
12.644 9.451泗 シ (去)
7.226 9.688肆 シ(去) ・
2.532駟 シ
脂照
6.093 12.465─膏 シ(平) (平)







匣 イ(平 ) イ (平) ・夷 8.624 6.334 2.783
6.734
2.261 2.580 5.215 2.187喩 イ(平) ・ ・ イ彝
8.666 2.500 12.255 12.466来 リ(平) リ ・ ・梨 利
4.482 4.508日 (去濁) ・二
5.354貳 (去濁)
甲 甲 甲８ 之 止 志
6.362知 チ置
2.396 2.418 2.890澄 (去) ・ ・治
6.380 10.293 2.377・ ・ (上)
(上濁) (呉合)2.598
精 シ(平) シ (上 ) ・ ・孜 梓5.517 2.198 8.553
8.688 9.575・
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6.046 12.233 12.112従 (平) ・ シ(去)慈 食
2.469孳 シ(去)
4.389 10.753 12.224心 (平軽) (去) ・糸 思
5.511司 シ
邪 (平) ・ シ(去) シ ・詞 嗣8.326 8.707 5.152 8.892
8.701 2.188 2.195 2.618 9.436辞 シ(平濁) シ ・ ・
4.286 4.516 5.042 5.288 5.338 5.484・ ・ ・ ・ ・ ・
5.545 10.163 10.422 2.635 2.695・ ・ ・ (平) ・
5.640祠 シ(平)
2.609 4.044 4.310照 (平) シ (上)之 止
2.110 2.177 12.549芝 趾(平) ・ シ(上)
穿 シ(上) (呉合)歯 6.459
2.186 4.407 6.834シ ・ ・
9.634 12.461(上) ・
審 シ シ (呉合)・ ・始 試9.686 2.069 2.329
・ ・ ・ ・2.330 2.775 2.776 6.152
・ ・ シ ( 平6.243 7.057 7.061
2.318濁)
禅 シ (平) シ シ ( 去 ) ・時 市 侍8.621 5.127 4.410 2.815 5.469
9.475
喩 イ(平) イ(上) (呉合) イ ( 去 ) ・怡 以 異9.272 4.039 4.093 4.306
2.043 12.247已 イ (呉合) (上)
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来 リ リ (上) リ ・ ( 去 )釐 理 吏2.701 2.061 2.693 2.774 9.470
6.839 2.702 6.045 6.686鯉 (上) ・ ・
9.414李 (上)
9.414 10.605 5.305日 シ(上濁) ・ シ(去濁)耳 餌
4.223珥 (去濁)
５ 合乙 合乙 合乙支 紙 寘
12.624疑 クヰ(上濁)偽
影 ヰ ・ クヰ (去濁 ) [ ﾏ ﾏ ]委 [食委 ]2.365 8.682
4.137 4.137 2.611萎 ヰ(平) 〈於為反〉 上欄
暁 クヰ キ (上) →上声[手為] 毀 毀5.500 4.421 5.371
７ 合乙 合乙 合乙脂 旨 至
10.704 5.207見 クヰ クヰ(去)[日咎] 愧
9.707[匚軌] クヰ(上)
9.485 9.608軌 クヰ(上) ・
ク ヰ ・ キ8.269 12.481
10.157
12.083 7.209 2.144 5.437群 クヰ(平) クヰ クヰ(上) ・虁 揆
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6.561 10.751 5.497于 ヰ(平) ヰ (平)帷
ヰ (平 ) ・ ・ ・ ・囲 2.054 5.583 8.594 9.450
11.156 5.183 5.473 5.524ヰ ・ (平)
2.131 6.084[門韋] ヰ(平) (平)
１０ 合乙 合乙 合乙微 尾 未
12.057 5.112 6.759 2.440 4.434非 ヒ(平) ヒ (平) ヒ ヒ(上) ヒ扉 匪
2.042 5.228(平濁) ・
6.275 6.578 2.693非 ヒ ・ (平)
2.108 10.508敷 (平) ヒ(去)菲 髴
12.050奉 (平)肥
微 ヒ(平濁) ・ ・ ・ ・ ヒ(上濁) (去濁)微 未4.407 4.514 4.518 5.274 12.349
5.337 6.458 12.463 4.163 4.304 8.584 2.043 2.745・ ・ ヒ ・ ・ ミ (呉合)・
・ (平濁) ・ ・ ・ (呉合)4.327 6.460 4.067 7.467 8.592
9.465 9.732 4.314・ (平濁)(合点)･(上濁)
2.132 12.057 12.088 12.634 2.634見 クヰ ・ ・ ・ (上)歸 貴
疑 ( 去 濁 ) ( 上 濁 )魏 4.263
6.344
影 ヰ (平) ヰ ・ (平 )威 尉12.201 5.247 2.253 11.165
8.762
ヰ ( 去 ) ・ ・慰 5.500 7.511
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ヰ ・ ・12.592 2.112 5.527
7.490 8.547 10.328 12.237・ ・ ・
5.545畏 (去)
2.109 2.120 12.203暁 クヰ(平) ・ 輝 クヰ(平) クヰ徽 卉
5.191 8.563 9.652 10.367 12.527 2.071 7.086・ ・ ・ ・ クヰ クヰ(去) ・諱
8.330 10.227 5.526 10.592 4.049・ (平) クヰ ヰ[ﾏﾏ](去)
8.788 9.573 2.532暉 クヰ(平) ・ (上)
9.407 5.605 7.144 9.523 4.407 5.217 7.288于 ヰ (平) ・ (去) ヰ(上) ヰ ( 去 ) ・違 葦 渭
5.292 9.565 9.689 8.638 4.505 2.190 7.099韋 偉ヰ (平) ・ イ (去) ヰ ・
合甲 合甲 合甲５ 支 紙 寘
5.566並 ヒ裨
2.796 5.215 8.263 12.626見 キ(平) ・ ・ ・規
2.347渓 キ(平)窺
8.649心 スイ(上濁)髄
6.627 6.840穿 スイ ・吹
12.268炊 (平)
7.217 5.203 6.180 4.079禅 スイ (平) スイ (去)垂 瑞
来 ルイ(平) ・ ・ エイ[ﾏ羸 4.517 5.360 7.513
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5.327ﾏ](平)
4.271 6.311 6.512 6.838 7.070累 ルイ ・ ・ ・ ・
(呉合)
日 ス イ (上 濁 ) ・蘂 10.340
10.392 10.557 11.103・ ・
10.604(上濁)
合甲 合甲 合甲７ 脂 旨 至
6.505知 ツイ追
澄 ツイ(平) ツ イ ( 去 ) ツ イ槌 墜12.450 9.566
5.159 12.586椎 ツイ(平)
5.142 2.531見 キ(上) キ季
8.882 6.380 4.545群 クヰ(平) クヰ (平)葵
7.377・
2.683精 (去)醉
8.876 8.605清 スイ (去)翠
從 ス イ ( 去 ) ス イ悴 2.368
6.284
12.262萃 スイ(去)
10.369 10.245心 スイ スイ(去)綏 邃
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2.113邪 スイ(去)[土遂]
ス イ (去 ) ス イ遂 11.154




穿 スイ(平) ・ スイ (呉推 6.497 6.623 6.757
2.695 8.423合) (平) ・
2.355 2.809審 スイ(去) ・帥
2.641 5.268 10.240匣 ヰ(平) ヰ ・惟
喩 ヰ(平軽) ヰ ・ (平)遺 11.318 2.277 2.617
5.454




2.545 7.409 5.148 6.742 8.645幇 逋 譜 布ホ(平) ホ フ(上) (去) ・
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6.761 5.566補 ホ(平) ホ
・ フ ・ ・8.874 2.309 2.317
2.328 2.513 2.752・ (呉合)・
・ ・ ・ ・2.755 2.828 5.599
6.387 6.399 6.407 6.820・ ・ ・
・ ・ (呉 合 )・7.605 7.607
7.608 7.616 12.645・ ・
並 ホ(平) ・ ホ(去) ホ ・蒲 歩6.381 11.166 12.471 5.502
ホ(平) ・ ・ フ (呉 合 )・匍 2.549 10.535 12.131 12.492 6.757
10.332 5.332 6.290(上) ・




2.192 2.409 2.163明 ホ(平濁) ・ (去濁)謨 暮
6.805 2.093 10.231非 ホ(上) →去声 ホ(去) ホ圃 圃
(去) →上声12.374
端 ト(平) ト ト（去） ・ ・都 蠹2.460 6.626 2.823 6.839
7.082 12.235 9.498・ （上）
9.703 12.320透 ト ・吐
6.122 2.424 12.157 4.511 12.115 2.527定 ト ツ ・ (平) ト ト(去)図 杜 菟
12.344 2.445 10.622 7.087塗 土 度ト(平) (上) ト(去) (去)
8.348 2.325 7.533 10.584 12.127徒 ト(平) ト ・ ・ ・
2.804 6.509屠 ト(平) ・
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ト ・ ・ ・ (平途 5.527 5.545 6.384 10.747
2.863濁)
9.597荼 ト
7.496 2.425 2.768 2.778 2.782泥 ト(平濁) ヌ ト ・ ・奴 弩
6.327孥 ト(平濁)
2.437帑 ト(平濁)
4.498 6.745駑 ト(平濁) ・
徹 ト ( 去 ) ト (平 )兎 8.491
8.683
10.462 8.636 10.322 10.392 5.507 6.745 7.617 10.747見 コ(上) コ ・ ・ コ ( 上 ) ( 去 ) コ ・ ・姑 股 顧
12.047 12.081 6.087 2.214 8.491孤 コ (平 ) ・ (平 ) ・ (去)
12.082 12.086 12.090 12.093 5.424 12.108 9.515・ ・ ・ コ(上) ・ (去)瞽 沽
6.742 10.582 2.694 2.796鼓 錮コ(平) コ コ(去) (去)
12.413 12.252 11.151・ ク(平) (去)故
コ(上) コ(去)賈 12.641
2.510
4.503 5.538 9.717 2.912 6.283 6.314渓 コ(平) (平) ・ コ ・ ・枯 苦
6.090 2.170(去) (上)
6.779 2.585 9.410疑 (平濁) コ(上濁) (呉合) (去)梧 五 悟
12.371 2.039伍 寤(上濁) (平濁) コ(去濁)
6.252 4.525晤 コ 去濁 五故反（ ）〈 〉
8.620 12.264午 コ(上濁) ・
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コ ・ (呉合)7.620 5.427
2.565 7.399精 (平) ソ租 祖
2.435組 (上)
2.678清 ソ(平)麁
心 ソ ・ (平) ソ ・ (去 )蘇 素6.535 6.631 10.765 6.392 12.205
12.246
7.419從 ソ(平)粗
影 ヲ(平 ) ウ (平) ・烏 5.288 4.374 6.628
8.430 9.402 12.293・ ・
8.592汚 (平)
6.254 6.628暁 コ(上 ) ・虎
9.482 6.724コ (上)
匣 コ コ(平濁)(上) ・ (平 濁 ) (合 点 ) (去 濁 )[胡鳥] 戸 護10.703 2.455
10.560 9.699 2.459 2.766 2.279 4.313湖 コ (平) コ(上濁) (呉 (去)
コ (平 ) コ (平 ) ・ 合) コ ・ (平狐 5.416 2.531 2.906 5.093 7.529
9.726 5.397 2.564濁) (平)
2.253 10.482胡 扈コ コ
コ ( 平 ) ( 平 ) ・ ・壺 12.554 5.144 8.561
10.723
4.407 9.727 2.353来 ロ(平) (平) リヨ蘆 虜
5.076 6.283 7.400 11.321爐 櫓(平) ・ ・ ロ




明 (上濁) ホ (去濁) ・母 茂6.045 6.578 2.613
12.114 9.559 5.326 8.720 9.474畝 ホ(上) ホ(去) モ ・ ・
ホ(上濁) ホ5.561 12.388
2.420 2.536 12.386・ ・
乙 乙 乙１１ 魚 語 御
見 キヨ ・ コ (呉合) キ ヨ ・ ・ キヨ ・ シヨ居 挙 據6.623 7.394 5.579 2.614 2.626 4.446 5.546
12.124 6.372 9.241 12.500 4.495(平) ・ ・ コ [ﾏﾏ](去)
9.625 2.566 2.620 5.608裾 キヨ(平) ・ (呉合)・
(呉合)・ (呉合)・5.609
(上) (呉合)12.643 2.608
渓 (上) →上声去 去7.111
8.753 2.854 5.331群 キヨ(平) キヨ(上) キヨ ケキ[ﾏﾏ](入濁)渠 巨 遽
9.557 2.116コ
7.385拒 キヨ
8.446 9.603 10.104疑 キヨ キヨ(上濁) キヨ(去濁)漁 禦 御
キヨ (上濁 ) (平濁) (呉合)語 10.474 2.088
7.407 7.506 10.605 2.033 11.154・ ・ キヨ(去濁) ・馭
2.098 8.124 9.609圄 キヨ(上濁) キヨ (去濁)
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2.318 8.487初 (上) ・楚
4.482 4.492 5.499山 ソ ・ ソ疎 疏
2.519 5.607蔬 ソ(平) ・
10.683影 ヨ(上)[病於]
ヨ (去) ・ ヨ飫 2.549 9.372
2.436
2.693 4.126 6.737 6.840暁 (平) ・ (呉合) キヨ(上) キヨ(去)虚 許 嘘
2.619 12.352墟 キヨ(平) ・
甲 甲 甲１１ 魚 語 御
12.469 6.458 6.601知 チヨ チヨ(去) ・猪 著
7.148 7.286チヨ ・
10.346徹 シヨ（上）權
2.370 6.695 8.376 6.117 12.404澄 チヨ ・ ・ (平濁) チヨ除 紵
チ(去濁) (呉合)6.638




8.387 9.384 2.579 8.451邪 (平) ・ ( 上 ) ・徐 序
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2.619(去)
8.481 8.744緒 シヨ(上) ・
シヨ ・ (上)5.558 9.650
4.172
シヨ ・ (平叙 8.614 8.691
2.647 6.298濁) ・
9.409 12.506照 シヨ(平) シヨ[石諸] 渚
穿 シ ヨ ・ ・ →上声處 處7.070 7.481
12.526 12.467（上）
6.117 6.104 8.722 4.400 5.088審 (平) (平濁) シヨ 上 (呉合) シヨ ソ書 暑 庶（ ）
シヨ(平濁) (呉合) シ ヨ ( 去 ) シ ヨ2.302 2.715恕
6.824 8.708 2.372 7.372シヨ ・ ・
2.037黍 シヨ（上）
12.524 5.544鼠 ソ(上) ソ
6.254 6.724・ (平)
〈 〉禅 シヨ 神与反又余者反墅
4.544
6.603 6.607 2.053 5.253 4.339 7.237喩 ヨ(平) ヨ (平) ヨ （上） ヨ譽 歟 預
8.728 10.476 10.701 14.132[女予] 予 豫ヨ(平) ヨ ・ ヨ
6.535 6.306 2.548 8.617[方與] ヨ(平) ヨ (去) ・
12.189余 ヨ
6.236 4.278餘 ヨ （上）
8.643 8.866輿 (平) ・
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5.132 4.097 6.509来 ロ (平) (上)驢 呂
9.380 5.170臚 膂(平) リヨ
9.708閭 リヨ（平）
12.067 2.105 2.492 9.659 10.190日 シヨ(平濁) (平濁) ・ (上濁) ・如 汝
乙 乙 乙１２ 虞 麌 遇
4.233 7.141 10.730非 フ(平) フ ( 上 ) ・ フ(去)[金夫] [ 艸 甫 ] 黼
フ(平) ・ フ フ ・ ・ ・膚 賦12.050 7.143 7.270 7.322 2.433 8.329 8.414
(上) ・ ・ ・ ・7.277 8.434 8.583 8.823 9.696
2.611 4.508 6.626 10.052 10.684 4.464府 フ ・ ・ ・ (去)
10.339 5.215 7.149 7.306・ フ ・ ・傅
9.702斧 フ(上)
10.552 10.659甫 フ ・
4.052 12.100俯 フ ・




7.560 4.499 7.559 12.431 12.432 12.458奉 フ(平) フ ・ (平) フ ・ ・ フ夫 父 附
5.111 10.317 12.432・
(平) フ(上) ・ ・扶 腐10.267 5.544 10.247
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6.325 8.617 8.682 12.479鳧 フ(平) (平) ・
4.294 5.223輔 フ(上) フ
6.623 7.065 12.082・ ・ ・
2.536 10.307 6.431 2.699 2.368微 フ(平濁) フ (平濁) フ(上濁) フ(去濁)蕪 侮 蘊
8.424 9.471 10.534 4.057 2.366・ ・ ・ フ(去濁) フ務
・ (去濁) (平)4.541 8.377
(上濁) ム(平) ・4.312 2.228
2.506 2.154 2.234 2.700ム ・ ・
2.701 8.347 4.206・ ・ (平)
( 去 濁 ) ・ ・霧 2.153 5.126
12.400 2.203(上濁)
12.466 8.263 12.471見 ク ク(上) ク倶 矩
8.572 9.392 12.492駒 ク (平) ・
コウ [『集韻』では侯韻にも所属拘 2.710
す]
8.832 12.289溪 ク(平) ・嶇
(平) (呉合)驅 4.070
ヲウ・ク(平) 況倶反 ク(平)區 〈 〉8.612
・ ク ・ →侯韻2.325 7.377 5.566 10.265
9.660 8.786 2.441 5.106群 ク(平) ク (去濁) ・衢 具
ク(去) ・ ク懼 5.526 7.512
4.288 5.097(平)(上) ク(平)
5.213 5.230 4.514ク ・ (去)
10.249 7.560 7.561 12.616疑 ク (平濁) ・ ク(去濁)愚 寓
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ク(平濁) (平濁) ク(去濁) ・ ・隅 遇9.653 6.757 6.502 6.509
ク(平濁) ・ ・ ク(平) ・ (去濁 ) ・誤 6.238 6.327 10.657 8.374 8.572 2.909
8.624 10.332 12.108 10.642 12.410ク ・ ・
ク(平濁) ・ (平濁) ・虞 4.425 4.493 2.468
2.825 7.598・




8.612 8.621 2.679・ ク(上 )
6.748ク
于 ウ(平) ウ ・ (呉合)于 宇9.615 2.442 8.577
7.327 7.156 8.493迂 ウ(平) ウ (上)
乙 乙 乙３７ 尤 有 宥
2.730 8.748 12.258非 フ ( 上 ) ( 上 ) フ (去 ) フ否 富
2.377 12.332 2.863(呉合)・ (去)
2.217 4.277不 フ (上)
敷 フ(去) ・ フ覆 4.240 7.221
8.570
2.424 10.479 2.880 7.561奉 フ(平) フ (平) ・ (去)浮 婦
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8.455 4.498 5.229(呉合) フ ・負
5.047 10.296阜 フ(上) ・
12.193フ
甲 甲 甲１２ 虞 麌 遇
4.375 5.289知 チウ(平) (平)蛛
5.484 10.579 10.431株 チウ(平) ・ チウ
9.717チユ(平)
2.351 4.233誅 (平) ・




初 スウ(平) ・ ・ ・ ・芻 2.467 7.050 7.559 8.744
12.186
4.467 2.092照 (上) シウ(去)主 疲
7.290注 シユ(去)
2.045鑄 シユ(平濁)
穿 スウ(平) スウ ・ ス樞 12.461 4.032 9.629
6.073 9.599(平)
2.292 7.485審 ユ シユ(去濁)輸 戍
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9.450 11.309禅 シユ(平) シユ(平軽)洙
5.418銖 シユ
2.347 12.116 8.57 110.749喩 ユ(平) イウ ユ (呉合)・凩 [广臾] 諭
7.391 7.392 7.490揄 裕(平) ・ ユ
ユ(平) (平) ユ ユ ( 去 ) ・ ・楡 喩6.582 11.167 8.758 4.395 5.243
ユ (平 ) ・ ・ ・ ユ ウ ( 去 ) ユ腴 2.413 5.411 9.698 12.383 5.500 4.328
2.285 5.094(平) (平)
11.152萸 ユ(平)
来 ル (上 ) ・ ・縷 7.128 8.585
8.746 11.172・





並 ハ イ ・ ・倍 2.420 10.325
12.656 4.395 4.219・ (去濁)
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4.464 6.096・ (平)
透 タイ(平) タイ(平軽) タイ胎 態12.235 4.356
8.522 10.162 12.186苔 (平) ・
6.781 5.130台 タイ(平) (平)
8.697 2.217定 (平) タイ臺 逮
5.272泥 タイ〈音台〉能
5.538 10.380 9.628 8.867 9.717見 カイ(平) ・ (平軽) カイ(去 ) ・恤 概
7.402 12.476耨 カイ(平) カイ
渓 カイ(上) (上) カ イ ( 去 ) ( 去 )凱 慨9.567 7.512
11.155 6.538
2.217 2.035 4.093 2.367 4.282 6.288 8.570精 サイ(平) サイ ・ (上) ・ サイ(去 ) ・災 宰 載
2.876 5.354 11.439 12.325采 サイ(上) サイ サイ ・ ・
6.775 8.805・
清 (上) (呉合)彩 8.455
10.307採 サイ
8.756綵 (上)
4.277 10.247 2.492従 (平) ・ (去)才 在
サイ(平軽) サイ (平)裁 9.595 8.707
6.278
8.690材 (平)




影 アイ (平) アイ (去) ・哀 愛6.339 12.468 10.484 4.308
5.563 12.079 8.458埃 アイ(平) アイ
12.516 9.663匣 カイ(上) カイ(去)孩 亥
6.431 10.534 8.409来 (平) ・ ライ(去)莱 賚
開１５ 泰
2.104 5.097滂 ハイ(去) ・霈
4.519並 ハイ旆
明 マ イ ( 去 ) マ イ昧 2.043




定 タイ (呉合) タイ大 2.042
(平濁) (呉合) (去)2.043
2.366 6.565・
泥 ナイ (呉合)[木奈] 10.262






匣 カイ ・ (去)害 2.556 12.432
2.384 2.435・
8.867 10.510来 (去) ・瀬
8.787 10.325籟 ライ(去) ・
灰 賄 隊１４
9.688 6.493幇 杯 輩(平) ハイ
8.478盃 (平)




4.375 5.289 9.424明 ハイ(平濁) ・ ・枚
7.308 7.312端 タイ ・對
2.163 5.094 5.378 9.556定 タイ(去) ・ ・ ・頽
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10.254 4.183タイ(平) タイ
泥 タ イ (上 濁 ) ( 去 濁 ) ・ ・[月 の 餒 ] 内 2.414 2.436
4.137 4.138 4.467 6.145〈奴罪反〉 上 ・
欄
2.584渓 クワイ(平)恢
2.355 2.809 4.230魁 クワイ(平) ・ ・




7.520 2.038 6.117 2.276 7.511 9.510暁 ク ワ イ ( 平 ) ・ ・ ワイ クワイ(去) ・灰 賄 誨




2.159 5.149 5.377 5.425 6.778槐 (平) ・ ・ ・ ・
7.469 9.451・ ・







10.186 10.262 12.557會 ヱ ・ ・
12.563 2.414・ (去)
開 開 開１３ 皆 駭 怪
7.385 7.390並 ハイ(平) ・排
4.274 2.876 6.405 12.521見 (平) (上) (上濁) カイ階 介
カイ(平) カ イ (平 ) (平 )街 界10.570 12.249
9.572




荘 サイ(平 ) ・ サイ ・斎 2.478 2.485 2.548
9.662 10.289 10.350 12.279・ ・ セ(平)
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2.826牀 サイ(平)豺
8.852 5.281 5.382 12.236匣 カイ(去濁) (去濁) ・ カイ(去濁)骸 薤
6.292・
開 開 開１５ 佳 蟹 卦
10.628幇 ハイ(去)沛
6.536 2.893明 ハイ ハイ(去濁)買 賣
8.739 2.830見 (平) カイ(去)佳 懈
2.395廨 ケ(平濁)
4.034 5.060疑 カイ (呉合) カイ(去濁)崖 睚
5.097 5.167 6.791 10.496涯 カイ(平濁) ・ ・ ・
カイ(平？) カイ (平濁)12.585 5.483
4.098 4.154 6.460 7.422 9.390・ ・ ・ ・
6.759 10.244 5.060牀 サイ(平) ・ サイ(去)柴 眦
10.473 8.595 12.289影 ワ(平) (平) [『正韻』に アイ娃 隘
は麻韻もあり]
4.372 9.558匣 カイ(上) ・解
カ イ ( 平 ) カ イ6.641
・ ・ ケ(平2.303 2.326 2.514
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合 合１４ 皆 怪
5.330 6.784明 邁 マイ(去) ・
12.113 6.089マイ (去)
見 クワイ(平) クワイ クワイ(去) (去)乖 怪7.144 7.273 2.036
10.730
匣 ク ワ イ ・ ・ (平 )懐 6.823 9.672 12.572
9.655
ク ワ イ (平 ) ク ワ イ ・淮 10.666 2.556
(呉合)10.283
合 合 合１６ →假攝にも重出佳 蟹 卦
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4.394 7.087影 ワ(上) ワ蛙
2.774 6.380匣 クワ(去濁) ・畫






疑 ケイ(去濁) ケイ藝 12.128




並 ヘ イ ( 呉 合 ) ・弊 2.463
12.655
6.342 12.296澄 テイ(去) ・滞




2.372 2.558照 セイ ・制
セイ ・ (去)製 2.535 9.691
2.863
審 セ(上)(平) (呉合)世 2.588
12.364 12.463勢 セイ セ
12.412(去)
7.611禅 セイ(去濁)筮
来 レ イ (去 ) (去 )莞 9.534
4.537
4.418戻 レイ(上)
レ イ (去 ) ラ イ勵 12.096
2.184(去)




開 開 開１３ 齊 薺 霽
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2.696幇 [犬の陛] (平)
並 ヘイ(上) ヘイ(去) ヒ(去)[木の陛] 薜2.098 10.321
10.241
5.097 5.213 12.299明 ヘイ(平濁) ・ (上濁)迷 米
14.143 6.501 10.271端 テイ(平) (上) タイ堤 底 諦
8.272聶 テイ(平)
12.390低 テイ(平)
12.501 12.471 5.104 2.600透 テイ(平) テ イ ( 上 ) テイ タイ梯 體 替
12.212 6.641(呉合) (去)
8.689 2.813定 テイ(平軽) タ(上濁)題 祿
12.516 6.080 12.206提 テイ(平) (平) タイ(去)讚
10.100 10.158 2.432 2.069蹄 第タイ ・ (呉合) テイ タイ
(呉合)
5.149棣 テイ(去)
泥 (平濁) (呉合)・ ・ ・ ネ・テイ(上濁)(去濁)泥 禰2.122 4.293 6.078
12.320 12.652 5.205テイ(上濁)
6.310 7.513見 ケイ (去)稽 係
2.606計 ケ






精 セイ(上 ) セイ →上声濟 濟4.284
(平 ) セ イ ・10.439 2.710
6.377 6.401 6.420 6.684・ ・ ・
・ ・ ( 上 )9.648 12.333
( 去 ) ( 平 )10.261 2.205
10.553
6.327 2.110清 (平) (去濁)妻 砌
2.528 5.159 9.725従 セイ（平） (平) ・齊
6.334セイ
心 セイ セ イ ( 去 ) ( 去 )棲 細12.066 8.832
8.398 2.873 6.738栖 サイ(平) ・
サイ (呉合)西 6.639
6.080撕 セイ(平濁)




6.723 7.620奚 ケイ(平) ・
来 レイ(平) (呉合)・レイ (呉 レイ(上 ) レイ レイ(去) 〈閭計黎 禮2.423 2.269 6.797 5.393弐
5.045 6.252 4.075 10.360 10.615 4.044 2.475 2.496合)・ ・ (平) ・ ライ 反 シン[ﾏﾏ](上)〉
2.532 6.096 2.580 6.722藜 隷レイ(平) ・ (上) レイ(去)
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2.531 9.686麗 レイ(去) ・
レ イ ・ ・ ・2.437 2.862 8.751






于 ( 去 ) ・ エ衛 4.427 4.485
(平) (呉合)2.811
合１０ 廢
奉 ハ イ (去濁 ) (去吠 5.382
2.832濁)





知 テ イ ( 去 ) ( 去 )綴 8.321
10.278
10.750穿 セイ(去濁)脆
審 セ イ ( 去 ) セ イ税 2.416
・ サ イ ( 平 濁 )2.276 2.429
(呉合) サイ (呉2.565 2.275
合 ) ・ ・ ・ ・2.515 2.856 5.609
6.694
喩 エ イ ( 去 ) エ イ叡 6.633
4.452 4.315ヱイ




合 合１４ 齊 霽
5.325 6.583 8.793 9.415見 ケイ(平) (去) ・ ・珪 桂
ケイ(平) ・ (平) ・閨 2.130 12.481 11.338
12.480
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痕 很 恨 没１７
9.628 10.380見 (平軽) (平)根




影 (平) (呉合)・ ・ (平恩 2.088 5.428 5.540
5.167軽)
12.317匣 コン(平)痕
魂 混 慁 没１８
5.464 4.499幇 ホン (平)賁
6.344並 ホツ(入)勃
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2.712 7.405渤 ホツ(入) ・
12.494 4.272 5.228・ (入) ・
明 (平) ホン(上濁) ホン(去濁) (去 ホ ツ ・ ・門 懣 悶 没2.177 7.618 12.212 2.084 2.842
濁) ホ(入濁) (入12.065 2.853 6.631
濁 ) ・ モ ツ5.076 12.468
(呉合)2.587
2.880 2.416 12.498端 トン(平) トン ・敦
12.109(平)
9.400透 トン(平)派
7.579 2.867 12.478定 トン(平) ト ン ( 去 ) ( 去 ) トツ(入)屯 遁 突
2.635
ト ン ( 去 ) ト ン鈍 5.288
8.690
9.430 8.828 10.239 5.361 5.539見 コム(平) (平) ・ コン(上)〈古本反〉 (入) ・崑 袞 骨
コン(平) コ ン ( 上 ) ・昆 12.489 4.428 5.110
7.415 8.874 7.425・ コン
5.050 5.470 2.611 6.783 10.372渓 コン(上) ・ コ ン ( 去 ) コ ン クツ ・悃 困 窟
7.515 5.473 5.527 6.649・ コン ・ (上)
12.304罩 コン
4.506 4.485 6.252精 (平) ソ ツ ・尊 卒
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8.681 8.586 2.824樽 ソン(平) (平) (入)
清 ソン (去) ・寸 6.589 4.390
6.740
12.063從 ソン蹲
2.197 7.244 12.634 2.150心 ソン(平) ソン ・ ソン(去)戀 損 遜
影 ヲン ・ ヲム (呉合)温 6.050 10.741 7.571
6.502 6.626 6.760 6.785(平) ・ ・ ウン
4.344 5.259暁 コン(平) ・羃
6.787昏 (平)
9.513 4.315 5.624 8.461匣 コン(平) コン コン(上) ・鶤 混
(平) ・ ・ コ ン ( 去 ) コ ン魂 2.112 2.666 5.239 4.390
・ ・ ・10.365 10.420 10.577
10.601 10.654 12.174・ ・
コン(上) コン渾 8.588
12.194
来 →去声 → ( 去 ) ・ ・論 論 6.724 7.461
12.470
臻 櫛１７
荘 シン(平) シツ(入 ) シツ榛 櫛5.104 5.579
12.240
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山 シツ(入) (入)瑟 8.833
8.786 10.317・
乙 乙 乙 乙１７ 眞 軫 震 質
12.082 2.150並 弼 ヒツ (入)
明 (上濁) ヒツ・フク一説閔 [宀必]9.474
4.313 7.234愍 (平軽)
9.508密 (入濁)
5.579 10.246 10.747見 キン(平) ・ ・巾




隠 [火 ] 迄１９ 欣 欣
見 キン (呉合)・ キン(上) (呉合)筋 謹6.172 6.226 4.039
(平) キン (呉合) キム斤 9.702 4.040
4.021
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渓 キツ(入) キツ乞 5.277
4.316 4.363 5.081 5.098・ ・ ・
5.162 5.445・ ・
7.406 6.215 6.561群 キン キン (去)勤 近
12.391芹 キン(平)
8.837懃 キン
影 イン(上) イン隠 2.039
2.466 12.409イム
8.818暁 キン欣
甲 甲 甲 甲１７ 眞 軫 震 質
8.656 9.706 9.419 12.050 5.051幇 賓 鬢(平) ・ ヒン (去濁) ヒツ扛
2.203 8.569濱 畢(平) ヒツ(入)
10.763 2.071滂 ヒン ヒツ繽 疋
5.061匹 ヒツ
2.432 2.521 7.446 9.644並 ヒン(平) ・ ・ ヒツ(入)嬪 [艸必]
明 ヒン(上濁) ヒ ツ ( 入 )[人黽] 謐2.700 10.240
9.507 10.659・
8.666 8.688 2.864 8.649 6.626 2.254知 チン ・ (平) ・ ・ チン (去)珍 鎭
12.624
5.223 10.256 6.584 4.281 4.500澄 チン(平) チム (平) チツ(入) ・塵 秩
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10.497 2.133 6.128 6.245 7.241・ (去濁) (呉合) ・ ・ チツ
7.229 5.516 4.297 4.509陳 姪チン (平) (平軽) (入)
12.103帙 チツ(入)
4.301 4.306[示失] (入) ・
6.561 12.536泥 チツ(入) ・昵
渓 〈去吉反〉 （上詰 12.072
欄）
10.297 2.065精 (平) (去)津 晉
6.154 6.155進 シン ・
シン シム(去 )縉 10.237
9.624 10.371・
8.742 6.049 6.754 6.767 10.438清 シン (平) ・ ・ ・ シツ親 漆
8.748
6.289 10.510 2.147心 シン シン シツ薪 迅 悉
シム(平) (平) シツ(入 ) シツ辛 膝6.491 12.609 5.154
7.112
2.038邪 シン(去)燼





2.279 4.284 4.466神 (去濁) (入) ・神 實
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審 シン (呉合)申 4.039
シ ン (平 ) ・ シ ム (平 )紳 9.624 10.371
12.132




6.466 4.372 5.286 5.332 6.502影 エン(平) イン ・ ・ (入)堙 印 一
5.152 6.746 6.835 8.272 9.659喩 イン ・ ・ イツ(入) ・胤 溢
12.171 6.080 5.093 12.375・ (去 ) (上 ) イツ ・
イ ツ ・ ・9.477 2.401 2.615逸
4.111 6.389・
9.695 4.420 4.493来 (平) リン(去) (入)蚪 吝 栗
2.089 6.836 10.266 4.115 2.043日 (平濁) ・ ・ シン(去濁) ニチ仁 刃 日
2.793 4.538 2.746 8.830人 仭(平濁) ・ (平濁)(上) シン(去濁)
2.424(呉合) (去)




群 クヰン(上) クヰ窘 6.537
7.544ン
文 吻 問 物２０
5.472 8.611 8.425 6.093非 ( 上 ) ・ ・ フン フツ(入軽)粉 奮 噐
・ フツ(入) ホツ8.616 8.753 5.383囹
2.467 8.743・
8.428弗 フツ
9.523 9.644 5.157 9.404敷 (平軽) ・ (平) フツ(入)芬 祓
10.763 10.734 11.557紛 フン (平) ・
奉 フン(平) フン フン(上) ( 去 濁 ) ・ ・氛 憤 分5.393 10.313 7.618 4.494 5.455
9.659 5.539 9.517 6.729墳 シヨ(平) [ シヨ は 直上の 汝 ・ (平濁)「 」 、 「 」
の付音がずれたものか。]
微 フン ・ ・ ・ ・ フン(上) ・ ( 去 濁 ) ・ ・文 吻 門7.220 10.234 10.278 12.067 8.609 9.651 2.707 6.557
12.091 12.411 2.909 5.369 6.157 2.661 9.614・ (平濁) ・ ・ フン
6.495 10.501 5.604 8.660 10.511・ ・ モン ・ ・
12.600 2.498 8.690・ (去) ・
5.204蚊 (平濁)
6.126 9.639 4.040聞 フン (去濁) モン
(呉合)
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2.683 9.544見 クン(上) クツ(入)軍 氈
ク ツ ・ ・屈 5.334 12.107
12.400 6.631(入)
群 クン ク ヰン (去 ) (平群 郡6.633 9.629
濁) (呉合)2.454
12.648 2.531 8.560 9.557影 ウン(平) ウン(上) ウン(去) ウツ(入)蘊 蔚埖 硼
9.658惷 (入)
4.156 7.432 7.440 12.522 7.258 7.260暁 (平) ・ ・ ・ クヰン クン勲 訓
7.263 9.440 12.174 12.189 9.476 9.568薫 クン ・ ・ ・ ク (去) ・
8.589 12.195ム (平)
8.556醺 クン(平)
12.510 2.585于 ウン (去)云 韻
6.207 6.598 7.582 5.552 6.250 7.552芸 運ウン(平) ・ (平) ・ ウン ・ ・
9.562 7.465(去)
甲 甲 甲 甲１８ 諄 準 稕 術
2.611知 チン(平)畆
徹 チ ツ ・ チ ユ ツ (入 )楯
5.208 5.187チヰツ
2.885黜 (入)
6.357 6.385見 キン ・均
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クヰン(平) ・ クヰン(去)鈞 10.460 11.170
8.625 4.276 4.515〈音均〉 (平)




心 シユン(平) ・ シユン(上濁) シユン (去) シユツ(入) シ荀 隼 峻 恤5.109 8.805 6.536 12.415 9.683 5.274
(上) ユツ ・ ・ ・6.306 6.720 6.744 6.825
6.586 7.052 6.236笋 シユン(上濁) スヰツ
2.706 5.434 6.349邪 シユン(平) シユン ・循
6.390・
2.375 2.376 12.127巡 (平濁) (呉合)・ ・
10.456(平)
照 シユン(平) (平) シユン (上濁)惇 准9.510 9.534 2.084
4.222
7.277 12.519穿 (去) ・春
6.230審 シユン瞬
6.670舜 シユン
9.727 12.270禅 シユン(平) シユン(平濁)純
2.210 6.637淳 シユン (平)
8.593 9.651脣 (平) ・




7.279 8.323 2.901来 リン(平) ・ リツ淪 律
2.261 2.467綸 リン(平) (平)
日 ( 去 濁 ) ・ ・潤 5.228 7.257
8.699 6.502(去)
（７）山攝
開 開 開 開２１ 山 産 襉 鎋
見 カン(平) カン(上 ) カン艱 簡6.491 9.498
( 上 ) ケ ン2.118 6.839
(呉合)6.660
5.592初 セツ(入)刹
10.732 2.535 2.640山 セン(平) サン (上)山 産
2.269 10.161 5.079 9.507匣 ケン(去濁) ケン (呉合) カツ(入) ・閑 轄
12.332 10.560(去) ・
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開 開 開 開２３ 刪 潸 諌 黠
2.753 2.721 2.059見 カン (平軽) (去)姦 諫
5.104 5.471 6.330 9.474疑 (平濁) ・ ・ ・顔
12.659荘 サツ札
9.713 2.375初 サツ (入)察
(呉合)
12.202 12.442山 サツ ・殺
2.045(入)
影 アン (去 )[晏鳥 ] 5.203
4.393
2.353匣 クワツ黠
合 合 合 合２２ 山 産 襉 鎋
2.100見 クワン(平)鰥
合 合 合 合２４ 刪 潸 諌 黠
4.512 9.490 9.684 2.045幇 班 八(平) ・ ・ ハツ
2.471 6.754 6.605斑 ハン ・ ハム(平 )
5.494(平)
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9.393 12.524滂 ヘン(平) ヘン攀
5.058並 ハツ(入濁)抜
明 ハン(平濁) マン マン(去 )蛮 縵2.260 10.392
8.685 12.591 10.420関 クワン(平軽) クワン
7.485 10.283 7.418(平) ・ ケン(去濁)
疑 クワン(平濁) (平濁) ・頑 12.082 5.156
6.333
影 ラン[ﾏﾏ](平) [ 巒 との混同か]灣 8.868 「 」
6.246 7.515 12.109 2.888匣 クワン ・ クワン(去) クワツ(入)還 宦 猾
7.106 8.148 8.407 8.577寰 クワン(平) ・ ・ ・
9.658 7.176(呉合) クワン(平軽) (平)
開 開 開 開２１ 元 阮 願 月




影 エン (平) ・ ・ エン(上) エン エ ツ ・ ・焉 偃 謁8.603 2.341 10.640 11.169 12.474 8.735 12.292
11.319 12.502
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5.379 8.826 2.346 2.531 6.525暁 ケン (平 ) ・ ケン (平軽 ) (去) ・ ・軒 憲
9.691 5.308 8.733 9.614 9.708 12.656(平) ・ ・ ・ (平)
8.658献 (去)
開乙 開乙 開乙 開乙２３ 仙 獮 線 薛
幇 ヘツ (呉合)悗 10.278
9.428並 ヘン辨




ケ ン ( 上 ) ・4.097 5.132
5.516 6.745・








合 合 合 合２２ 元 阮 願 月
12.522 6.415 2.417 7.227非 ハン(平) ヘン (呉合) ハ ツ ・藩 返 發
ハン(平) (呉合) ハン(平濁) ハン(平) ハン (入) ホツ (呉蕃 坂2.453 4.508 11.309 2.043
(平) (上) 合)9.386 2.908 8.771 10.300
4.207 4.407反 髪(去) (入)
8.702敷 ハン翻





渓 (去) (平) ( 入 ) ・ ・勧 闕2.344 7.433 4.299 4.518
5.384 5.539・
4.475疑 〈音元〉(平濁)虍
5.304 8.698元 クヱン(平濁) (平濁)
2.103 2.531原 クヱン(平濁) (平濁)
8.663 4.450 10.621 7.107 9.653影 ヱン(平) (平) ヱン(上) (去) ・譚 婉 怨
11.556 10.712鴛 (平) ヱン(上)惷
2.098 6.629 2.910 8.487冤 惷ヱン(平) ヱン エン(平) エン (上)
・ ・ ヲン (呉6.631 6.641 9.381 10.262
合)
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暁 クヱン(平) クヱン ・喧 12.323 10.245
12.064
于 (平) ・ ・ ・ ・ ヱツ(入) エツ園 鉞2.093 2.190 4.508 5.607 12.391 4.233
8.715 5.159袁 ヱン(平) (入)
(平) ( 入 ) ・ ・轅 越5.498 2.529 5.444
(平) ・ ヲツ (呉合)・猿 2.831 4.428 9.702 5.599
ヱン(平) (呉合)垣 12.421 10.211
合乙 合乙 合乙 合乙２４ 仙 獮 線 薛
5.228 6.224 7.052幇 ヘン ・ ・変
10.747 10.766 11.440・ ・ ・
2.470並 ヘン(去)抃




2.634 8.643権 (平) ・
7.240暁 クワン(平)暇




開甲 開甲 開甲 開甲２１ 仙 獮 線 薛
２３
(平) ヘン(上) ヘツ (入濁 )幇 編 褊 鼈9.565 5.541 12.371
6.380 4.496 5.144鞭 ヘン(平) (平)
2.679 3.679滂 (平) ・偏
2.117篇 (平)
8.702翩 ヘン(平)
明 (平) ・ ヘツ ・ メ綿 滅2.117 5.330 6.466 9.484
2.351 5.574ツ(入) (入)




2.222 4.484撤 テツ ・
6.743轍 テ ツ ( 入 軽 )
6.261 6.406(入) ・
12.574澄 テン纏
8.526 8.762躔 テン (平)
6.402 12.521見 ケン(平) ・甄
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渓 ケ ン ( 去 ) ケ ン譴 5.240
5.506 7.045 5.390・ (去)
8.608精 (去)箭
8.689 5.089清 (平) (上)遷 浅
8.186銓 セン(平)
従 (上) セン(去) セ ツ (入 濁 )銭 餞 絶2.045 2.910 6.745
セン (平) (呉合)恃 10.246 8.574 2.097
6.115 10.392 10.421 10.505 2.823 2.696 7.445心 セン(平) ・ ・ ・ セン(上) セツ(入) ・鮮 癬 紲
8.644 6.530 6.644セン セン (上)選
2.294 2.337 12.651 2.639嬋 セン ・ (平) (去)
10.261 12.087 5.540邪 セン(平) ・ セン旋
5.432 10.508味 セン(平) セン
12.367 4.493照 セン(平) (去)鸇 戰
10.505 10.681神 セン(平) ・潺
4.223 8.407 8.677 12.491 5.229禅 (平) ・ ・ ・ (平濁)(ｽﾘｹｼ)・(去濁) (入)蝉 禅 折
10.367 10.340 5.618嬋 セン(平) セ(平)
14.106繕 セン(去)
(去 ) ・ (平膳 5.354 12.086
濁) (呉合)2.088
4.034影 ヱン(平)捐
10.367 10.421 10.340娟 ケン(平) ・ (平)
2.294 9.659 12.465 2.662喩 エン(上) エン(上) エ ン (去 ) エ ン エツ穴 衍 掾 閲
エン(平) エツ(入) エツ沿 説6.679 8.736 7.149
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7.306
8.618 11.134 14.140 5.075 4.275来 レン(平) レン ・ レツ (入)聯 輦 列
14.137 5.358 6.806連 劣レン(上) (上) レツ
2.120烈 (入)
日 (平濁) セツ(入濁) (入然 熱9.707 10.302
12.472 5.605濁 ) ネ ツ
4.286(入)
開 開 開 開２３ 先 銑 霰 屑
7.316滂 片 ヘン
7.617 10.747 8.698明 メン ・ ヘツ眄 蔑
5.094 9.566 6.508 2.431端 (平) ・ (去) (去濁)顛 殿
6.552(平濁)
透 テム (呉合) (平軽) (平天 2.042 4.207
5.475 5.629 12.249濁) (平) (去)
2.598 2.368 5.094 10.355定 (上濁) (呉合) テン(上 ) チン テン ・田 殄 電





9.490 12.419 6.062 10.505 12.174見 (平) ケン (去) ケツ ・堅 繭 見 潔
渓 ケン ・ セツ [ただし、牽 契2.710 12.574 10.745
集韻 には｢私列切｣あり]『 』
12.097 9.695 7.601疑 ケン(平濁) ケン(平) ケン研 硯
8.323(平濁)
10.471妍 ケン(平)
12.111 8.870 6.314精 セ ン (去 ) セ ン セツ (入)薦 節
2.626 6.623・
6.329 5.310清 セイ[ﾏﾏ](去) セツ茜 切
2.043 6.409 2.049従 セン (平) セツ(入)前 截
心 (平) セン(上 ) セン先 銑5.634 2.198
10.393(上)
9.515洗 (上)
9.484 10.433 9.652影 エン(平) (上) エツ煙 [燕鳥] 咽
2.278 6.450 6.598 9.572烟 宴エン(平) エン ・ ・
9.705 8.428 8.728 6.724 4.504 2.084 11.149暁 エン (平 ) (平 ) ・ ・ ケン (上) エン(去) ・燕 顕 讌
10.653
2.385 2.850 5.191匣 (平) (去濁) (去濁)賢 現




合甲 合甲 合甲 合甲２２ 仙 獮 線 薛
２４
2.752 5.612 5.330知 テ ン ・ ・ テツ轉 将
7.424 8.830 9.714 10.579・ ・ ・
11.158・
2.876 2.585 9.567 2.872 5.152澄 テン(平) テン(上) (去 ) ・ ・椽 篆 傳
6.513(平濁)
5.151 12.415照 (平) セツ専 [木兌]
セツ セツ (入拙 8.690
濁 ) (入 ) タ12.577 9.397
4.418ツ[ﾏﾏ](入)
4.284 6.228穿 (平) (上濁)川 喘
神 セ ン ( 去 ) セ ン饌 2.535
( 去 ) ・ ・8.667 2.543 8.649
9.455
審 セツ (呉合)説 6.530
7.274日 セン(上濁)軟
合 合 合 合２４ 先 銑 霰 屑
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2.741 2.744 12.206見 ケン(平) (呉合)・ クヱツ(去)椌 鴃
ケン(平) (平) クヱツ(入) ケ涓 決6.333 5.563 2.300
6.507ツ
4.497影 (平)淵
9.612 6.644 5.131 2.119匣 クヱン ケン (平) ケン(平)懸 鉉
2.040玄 (平)
9.694眩 クヱン(平)
寒 旱 翰 曷２３
端 (平) ・ ・ ・ (呉 タ ン ( 去 ) タ ン丹 旦2.079 4.269 4.388 12.622 8.653
2.163 8.368 12.583合) ・ ・
2.683 2.852 5.471単 タン(平) ・ タン
12.112 5.561 6.096箪 タン(去) タン (去)
透 タン(平) タン(上)〈他旦反〉 タ ン ( 去 ) タ ン タツ(入 ) タツ灘 坦 嘆 闥9.400 8.614 4.305
4.097 8.691 10.481
タ ン ( 去 ) タ ン歎 8.374
7.526 4.270(去)
2.410 5.459炭 タン(去) ・
4.441 5.076(去) ・




泥 (平) →去声 ナン (去) ・難 難6.094 7.258 5.283
・ ・ →平声6.085 7.570 9.628
6.127 8.492 2.527 10.747見 (平) カ ウ [ ﾏ ﾏ ] ( 去 ) カツ(入) ・乾 幹 褐
2.186 4.164 7.507 6.510 2.855肝 (平) ・ ・ (去濁)
10.349 10.392奸 ケン ・
9.521 9.637 12.372渓 カン(平) (去) カツ刊 侃 渇
7.466干 カン(平)
8.659疑 (去濁)岸
8.399 12.167精 サン ・賛
清 サン(平軽) サン(平) サ サ ン ( 去 ) サ ン餐 粲5.336 5.243 8.396
6.740 6.789 5.484 12.405 10.403 10.512ン(去) ・ サン ・ ・
從 サン (平) ・ ・ ・殘 2.760 2.889 6.627 6.682
10.254 6.689セン
心 サン ・ ・ セツ (呉合)散 薩6.247 6.378 6.383 12.302
8.753 9.569・ ・
影 アン ・ アン アツ(入) アツ安 遏12.288 12.525 12.242 4.170喝
6.303 6.376 4.110鞍 アン(平) (入)
5.298暁 (去)漢
6.501 12.598澗 (去) ・
6.721 2.414 2.110 5.239匣 カン(去) (去) カン(去 ) ・韓 汗
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4.325 8.772 9.565(去) ・ ・
2.197 7.468翰 カン(去) ・
カ ン ・ ・ ・2.294 2.910 6.530
・ ( 去 ) ・7.611 8.679 9.381
10.261
カ ン ( 去 ) カ ン捍 2.604
12.462
9.480 12.297 12.305 8.595 12.332 8.596 8.845 2.519来 ラン(平) ラン ・ ラン(去) ・ ラン(去) ・ ・ ラツ(入)絹 嬾 爛 糲
ラン(平) ？ン(平) ラン ラン ラン (平 ) ラ欄 2.815 2.832 12.081 12.050 10.420
・ ン ・ ・ ・5.544 12.054 2.437 5.245 10.392
5.344 9.602 10.512 4.330 8.396瀾 ラン(平) ・ (去) ・
12.488闌 ラン
桓 緩 換 末２４
7.149 7.306幇 (平) ・般
8.349 8.782滂 ハン(平) (平)潘
5.172 2.346並 (平) (去)[石番] 叛
2.873 10.605 6.500瘢 畔ハン(平) ・ ハン(去)
6.245 8.596 4.504 10.497明 マン マ ン ( 去 ) ( 去 ) (入濁) ・滿 漫 末
10.508 2.097秣 (入濁)
2.045 4.393端 (平) (上)端 短
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透 タツ(入軽) タ脱 2.606
7.390 8.843 10.163ツ ・ ・
5.201(入)
定 タン(平) ・ 摶 タン(平) タ ン ・ ・團 斷8.454 8.728 7.389 10.759
(平濁 ) (去10.267 12.153 2.660
濁) (呉合)2.771
6.327 4.516泥 タン(上濁) タ タン(去) 乃乱反煖 懦 〈 〉
12.272ン(去濁)
タン(上濁) タ暖 8.604
ン ・ ( 上 濁 )5.186 6.747
9.538 10.362 10.459・ ・
2.863 4.042 5.079 8.697 5.206見 (去) ・ ク ワ ン ( 上 ) ・ (去) →平声 カツ(入)官 観 銛務
12.155 4.060 4.202 10.362 10.055観 貫クワン (平) ・ →去 (去)
2.890 8.690声 (去) ・館
9.454冠 (平)
2.444 6.185 8.454渓 (平) クワン(上) ク クワツ寛 款 闊
6.590 4.518ワン 苦管反〈 〉
4.388(上)
疑 クワン(去濁) ク翫 12.108
9.704 12.461 8.458ワン ・ (去)





8.608 6.238 10.332 8.607暁 ク ワ ン (平 ) ・ ・ クワン(平)(去)歡 喚
10.657 12.108 6.077 9.686・ (平)(去) クワン(去)奐
12.053 2.110 5.593驩 渙クワン クワン(去) ・




匣 (平) ・ クワン(上) ク桓 緩2.893 7.572 9.516
2.528 5.302 10.425 2.830紈 ク ワ ン ( 平 ) ・ ・ ・ ワン(去)
11.557 2.519澣 クワン(上)
5.344汍 クワン(平)




2.123 4.328 4.395 5.243 6.428 7.590 8.894幇 褒 報ホウ(平) ・ ・ ・ ・ ホウ ・ ・
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9.415 11.404 12.433 5.632・ ・ ウ
6.176 8.576(去) ・
2.531 2.888 10.177並 (平) ホウ(去) ・袍 暴
2.341 2.350ホウ(去濁) ホウ
6.311 12.202 2.798・ ・ (去濁)
明 (平濁) ・ ホ ウ ( 去 濁 ) ・毛 耄2.229 8.629 12.073
2.186 7.487 5.227 12.120 5.378髦 ホウ(平濁) ・ (平濁) モフ
端 タウ(平) タウ タウ (呉合)刀 倒 到8.759 12.325 2.249
7.444 7.375透 タウ(平) タウ滔 討
6.509韜 タウ(上)
7.221 7.382 12.536 9.712定 タウ(去) タ ウ ・ (去)塀 道 導
2.544 4.269 6.706 4.545逃 蹈(平) (去) ・ (去)
タウ (平 ) (平 ) ・ ・陶 2.890 2.410 5.443
8.546 12.083・
7.266 7.338 6.095濤 タウ(平 ) ・ タウ
6.126(平)
2.414 9.411 7.257 5.506 5.390見 (平) ・ カウ(上) カウ (去)高 杲 告
2.657 4.171 5.087 12.295 2.707皐 稾(平) ・ ・ カウ(上) (平濁)
9.558 12.465 4.358膏 カウ(平) ・ カウ
2.413 5.273 6.093 12.078 12.383(平) ・ ・ ・ ・
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疑 カウ(平濁) カウ(去濁) カフ嫩 菖12.480 9.272
4.405 9.249敖 カウ (去)
5.087 5.545鼇 カウ(平濁) ・
12.082囂 カウ(平濁)
6.090 12.112 8.666 10.764 12.111精 サウ(平) セウ[ﾏﾏ] サウ(上) サウ(去) ・糟 棗 竃
サウ(上) サウ藻 10.731




清 サウ(平) サウ →去声 サウ(去) →平声操 操12.649 7.558 12.490
従 サウ(平) サウ(去濁) (呉 サウ ・ (呉曹 造2.613 2.432 2.624 6.549
6.832 8.835 9.470 12.652合) サウ ・ (呉合)・ (平) 合) (去濁)
9.479




6.804 12.108好 カウ (去)
匣 カウ ・ ・ ・ ・ (去) ・ →平声號 浩 號2.033 2.318 2.589 8.805 9.566 7.291 7.294
(平) カウ(去) (去)8.430 5.046昊
2.568 2.820 6.741 5.077豪 (平) ・ ・
9.407 12.470 8.524毫 皓カウ (平濁) カウ
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来 ラウ(平) ラ ウ ( 去 ) ラ ウ牢 労2.696 2.401
ラウ(平) ( 去 ) ・ ・醪 2.683 10.732 2.057 2.187
2.211 12.420・
肴 巧 效２５
幇 ハウ(平) (平) ハ ウ ( 去 ) ハ ウ苞 飽 豹9.707 6.327 8.648
(去) ・ ヘ12.400 4.300 5.494
2.471ウ
12.086 5.236滂 ハウ(平) ハウ胞
7.278 12.523並 ハウ ・庖
9.716 10.231 7.466明 ハ ウ (平 濁 ) ・ (平 濁 ) (上濁)茅 卯
10.261 10.501 8.688 5.415・ (平) (平濁)茆
澄 タウ(去) タク[ﾏ棹 7.268
10.323ﾏ](去)
見 カウ ・ (平) ケウ カ ウ ( 去 ) ( 去 )交 校6.584 12.304 2.548 6.461
7.417 2.600 12.641 2.579(去) ケウ (呉合)・ ケフ
6.553 2.422 8.418 8.434教 ケウ ・ ・
カウ(平) ・ カウ ・ ・ ・ (去) ・郊 5.620 12.378 2.551 9.482 12.287 5.352
7.229 12.069 9.410 9.502(平) ・
7.087咬 カウ(平)
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8.520 8.649蛟 カウ(平) ・
12.383 5.591 7.306渓 (平濁) カウ(上) ・[土堯] 巧
10.438 4.171 8.747 8.763 10.445膠 カウ(平) (平) カウ ・ ・
2.433 2.426カ フ ケ ウ
(呉合)
5.193荘 サウ(上)爪
初 (去) ・ (呉合)抄 2.343 8.541
10.640 12.467 9.484牀 サウ(平) ・ (平)巣
6.762 2.544暁 カウ ケウ孝
8.786 8.667 2.241匣 カウ(平) カウ カウ(去)肴 效
12.203爻 カウ(平)
乙 乙 乙２５ 宵 小 笑
幇 ヘウ(上) ヘウ表 5.284
2.559 4.107 5.054 5.234・ ・ ・
4.319(上)
9.684 10.706明 (去濁) ・妙




10.365 10.559影 エウ(上) (平)夭
2.095 12.423 2.036妖 エウ(平) エウ (平)
2.505・
エウ (平) (平軽) ・腰 7.073 2.873 4.304
4.388
8.513 10.245 12.064暁 ケウ(平) ・ ・囂
甲 甲 甲２６ 宵 小 笑
3.069幇 杓 ヘウ
2.081 12.105 12.201飆 ヘウ(平) ・ (平)
8.505颷 ヘウ(平)
2.853 9.565 2.842 4.231滂 ヘウ ・ (平) ヘウ〈孚妙反〉漂 剽
5.561 12.112 6.330並 ヘウ(平) ・ ヘウ瓢
6.096(平)
4.508 4.029明 (平濁) 〈彌沼反〉(上濁)苗 陪
ヘ ウ (上 濁 )眇 2.210
2.129 8.812 8.827・ (上)
5.310 2.186 2.346 5.427知 テウ (平) ・ ・朝




8.528 12.120精 (平) ・蕉
2.178 8.825 2.110椒 セウ(平) ・ (平)
10.244 4.241 5.111 10.546従 セウ (平) ・ ・樵
10.764・
8.504 10.160心 セウ セウ綃 咲
11.572逍 セウ
5.389 6.636 7.453 8.492霄 セウ(平) ・ ・ ・
シヨウ (平) ・ ・ ・12.502 4.292 4.542 8.459
8.587
2.315 4.208照 (去) (上)照
セウ ・ (去詔 2.033 8.144
4.395濁)
10.364 10.665 8.619禅 セウ(平) セウ セウ韶 紹 召
影 (平) ・ ・ ・ → (去) →平声要 要2.475 12.048 12.234 12.596 4.046
去声




2.395 2.521 6.625来 レウ ・ レウ僚 療
レウ ・ ・ (呉合) リヨ寮 2.335 6.243 6.668
6.113ウ
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5.363 8.314遼 (平) ・
10.582 7.482日 セウ(平濁) セウ(上濁)橈 擾
2.468 7.050 7.559蕘 セウ(平濁) ・ ・
蕭 篠 嘯２５
2.609 2.760 2.861 4.503 4.404端 テウ(平) ・ ・ ・ ・ テウ凋 弔
6.689 12.573 6.509 7.340 10.701・ テウ ・ ・釣
7.179 8.888彫 (平) ・
テウ (平 ) ・ ・ (平 )貂 8.677 9.633 9.706
8.402




定 (平) ・ ・ (去濁) ・ (上條 調8.491 9.491 9.700 2.100 2.433
8.813 2.741迢 テウ(平) 濁)
10.343 6.097齠 テウ(平) テウ(去)搨
10.559泥 テウ(上濁)榲
8.594 12.393嫋 テウ ・
2.896 2.709 8.476見 ケウ(平 ) (平 ) (平濁 ) ケウ澆 皎
2.063 2.210 2.409 2.520・ ・ ・
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2.348 10.295驍 ケウ(平) ケウ
9.326徼 ケキ(入)[ﾏﾏ]
2.639疑 ケウ(平)僥
心 セウ(平) (平 ) ・ ・蕭 6.510 8.453 10.680
10.763 12.194 12.387・ ・
2.657 4.170影 エウ(平) ヱウ(平)陶
9.485 2.083 2.855来 レウ(平) レウ レウ(上)寥 了
レウ (呉合)・ (呉合)料 2.772 6.820
（９）果攝
歌 哿 箇２７
12.130 5.175 6.486 4.282定 タ(平) タ タ (去)焙 大
6.259陀 タ
7.294 12.403 12.393泥 タ(平濁) タ(上濁) タ那 娜
7.268見 カ歌
2.437謌 カ
7.453 4.330 5.245 6.722疑 カ 平濁 平濁 ・ (去濁)蛾 餓（ ） （ ）
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8.491・
12.077 6.623精 サ(去) サ佐
4.294(上)
5.175 12.130清 サ ・蹉
10.621心 サ(平)娑
2.199 4.541 7.054 12.156 12.429影 ア(平 ) ・ ・ ・ ・ ア痾 阿
12.467
6.607暁 カ呵
2.270 6.601 4.288 9.727匣 カ (上) (去) カ苛 荷 賀
(平) →上声 →平声荷 6.732











7.466 12.625 10.372 5.093見 クワ(平) ・ クワ(上) (去)戈 [車果] 過
渓 クワ(平) クワ ・ ・ クワ(平) クワ(平几 10.532 10.364 10.421 2.455課
・ 濁) クワ (呉合)10.472 10.764 6.246 2.069
2.416 6.598 2.333 6.139 2.270 2.329 2.330 2.735科 クワ ・ (平) ・ ・ ・ ・ ・ ・
6.638 8.324 12.120 6.308 2.458・ ・ ・ (呉合) (平)
(呉合)
疑 クワ(平濁) ・ クワ ・訛 6.646 7.561 7.531
7.552
6.599 6.741従 サ (去)座
心 サ(上) サ[王巣] 6.102
9.632
サ ・ ・鎖 6.097 10.670
12.358
2.419影 ワ(平)倭
12.354 2.898暁 クワ (去)貨
5.521 6.603 8.589 12.235匣 クワ(平) クワ (平) (去)和 禍
・ ワ ・ ・ ・ ・8.621 8.859 9.454 10.622 10.769
11.164 5.214 5.354(去) ・
9.395 10.258 10.695 2.679 12.457 7.128来 ラ(平) ラ ・ ラ(上) ラ シ[ﾏﾏ](去)螺 裸 欒
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乙 乙 乙２８ 戈 果 過
（用例なし）
（ ）假攝10
直開 直開 直開２９ 麻 馬 禡
7.277 8.660 10.408幇 巴 ハ(平) ハ ・
12.069芭 (平濁)
5.307把 ハ
10.393 10.419 10.507滂 ハ(平) ・ ハ葩
7.257明 (平濁)麻
12.212澄 チヤ(平)茶
6.180 6.657 11.150 6.300 9.570 10.054 2.644 2.646見 カ ・ (平) カ ・ ・ カ(去) カ嘉 假 稼
2.894 6.184 5.148 4.504 4.034 6.494家 賈カ ・ ケ(上) ケ カ(去) (去)
6.174 6.481 8.322 2.787・ (呉合)・ (呉合) カ(去) ケ價
12.527 6.323葭 カ (去濁)
14.134 6.324駕 カ (去)
疑 カ(平濁) (平濁) (上濁) (平濁)衙 雅10.633 12.571 9.509
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4.300 5.193 9.466 9.634 6.176牙 (平 濁 ) ・ ・ ・ ・
12.206 5.517(上濁)
2.533 2.773 12.199 12.502初 サ ・ ・ (呉合)・差
12.520 5.093・ シヤ(平)
9.730 9.733 12.078 8.648山 サ(平) ・ ・ サ紗
8.598影 ア(平)鴉
2.258 2.783 4.048 7.601 10.332匣 カ(平) ・ カ ・ ケ カ蝦 下 暇
(平濁) (呉合)・ (呉合)霞 12.590 2.042 2.043
2.688 8.624 7.226瑕 夏カ(平) (上) (去)
2.049 2.260 2.358 2.922 5.167 5.627遐 廈(平) ・ ・ ・ ・ カ(上)
5.272・
直合 直合 直合３０ 麻 馬 禡
12.451 2.090見 (平) クワ(上)蝸 寡
10.535渓 クワ(平)誇
疑 (上濁) (去濁)瓦 8.707
8.603
10.256 2.367 5.307 8.345暁 (平) クワ ・ ・花 化
11.516 12.168クヱ ・
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匣 (去) ・ (呉合) →平声華 華7.168 12.607
合 合 合１６ →蟹攝にも重出佳 蟹 卦
4.394 7.087影 ワ(上) ワ蛙
2.774 6.380匣 クワ(去濁) ・畫
9.704 5.219 6.122・ クワ ・
2.348 9.704(去濁) ・
拗開 拗開 拗開２９ 麻 馬 禡
8.691 7.526 8.614精 サ(平) サ (平)嗟
12.323心 シヤ瀉
邪 シヤ(平) ・ ・ (平) シ ヤ ・ ・邪 謝2.385 9.692 11.570 9.481 10.497







2.517 2.879 12.417 6.667 2.042 10.661審 シヤ(平) ・ シヤ シヤ シヤ (呉合)・奢 捨 赦
(平) ・ ・ ・ ・ (平) (呉合)2.434 2.518 2.860 4.370 5.284 2.088
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2.053 12.247 10.462 10.322喩 ヤ ヤ (上 ) (去 ) ヤ(上) ヤ邪 冶 射
5.076 10.392 10.440 10.574・ ・ ・
4.056 8.432 9.500(去) ・ ・
（ ）宕攝11
開 開 開 開３１ 唐 蕩 宕 鐸
10.254 2.053 5.371 4.394幇 [片旁] 謗 搏ハウ(上) (去) ・ ハク(入)
2.273ハウ
6.090 12.112滂 ハク ・粕
並 ハウ ・ ハク(入) (入)傍 薄2.739 8.876 2.641
8.620 2.090 2.603 5.089旁 (平) ・ ・
11.319泊 ハク
2.677 8.850 8.603明 (平濁) ・ ハク(入濁)忙 漠
ハク(入濁) (入寞 10.596
9.659濁)
端 タウ タウ(上)〈音黨〉[王當] [言黨]9.692
タウ タ ウ ( 上 ) ・當 9.553 4.300 2.060
2.409
2.343黨 (上)
9.535 12.322 2.134 7.465 9.448透 タウ(平) タウ (平) タク(入) ・湯 橐
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7.344 2.615 5.454盪 託タウ タク(入) ・
5.439拆 タク(入)
定 タウ(平) ・ (平)(去)〈土 タウ(去 ) →平蕩 蕩2.843 6.260 7.291
郎反又徒朗反〉 タウ ・ ・ 声4.037 8.832 10.557
・ →上声10.710 11.158
10.531 8.827 10.418塘 タウ (平) ・
5.199 8.783泥 ナウ(上) タク(入濁)曩 諾
見 カウ カク(入) カク岡 格2.430 8.412
カウ(平) カウ ・ ・ キヤク(入 )綱 10.257 2.893 5.078 2.604 8.401
12.501 2.279 6.377航 カウ(平) キヤク
5.173閣 (入)
4.535 6.316渓 カウ(去) カク(入)亢 恪
2.671疑 カク(入濁)鰐
カ ク ( 入 濁 ) ・萼 5.222
8.679
5.543 2.129精 シヤウ(平) 臧 (平)[牛羊]
6.144 2.549清 (平) サク(入)蒼 錯
8.492滄 (平)
2.045 2.720贓 サウ(平濁) (去濁)
12.087 11.179 12.201 8.447従 (平) →去声 (去) (平) サク蔵 蔵 [艸作]
→平声
心 サウ サク(入) サク喪 索2.542 10.653
10.734
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8.603 11.151影 アウ(平) (入)鴦 悪
6.173 6.173暁 カク(入) ・壑
上欄 カク(入濁) ・6.232
7.471 8.812 12.066・ カク
7.597 5.178 5.207 4.270匣 カウ(平) カウ (去) (入)杭 抗 鶴
8.741 2.531伉 狢カウ(上) カク(入)
来 ラウ(平) (去) ラウ(去) ・ 〈力各反〉(入)狼 朗 [各隹]2.827 9.410 8.828 10.239罧
9.475 9.694 4.199郎 (平) ラ？(去)
12.207 7.266 7.334 7.338莨 浪リヤウ(平) (去) ・ ・
8.686・
合 合 合 合３２ 唐 蕩 宕 鐸
9.481 6.458見 (去) ク ワ ク ( 入 )光 郭
(入 ) ・ ・ ・4.300 4.352 4.471
5.639
4.514 9.653 12.388渓 (去) ・ ・曠
4.516 5.327影 ワウ(平) ・咋
4.358 5.273 9.558 2.175 8.892暁 クワウ(平) ・ ・ (入) ・肓 霍
2.113 2.536 8.424 7.453荒 [艸霍](平) ・ ・ クワク
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7.533 4.525 10.261 6.085匣 クワウ(平) (平) ・ クワウ(上)煌 [心晃]
クワウ(平) ・ ・ ク ワ ウ遑 12.066 10.247 10.278
2.445 4.313 8.605皇 (平) (呉合)・
5.535[水黄] (平)
ワウ ・ ・ ・ (呉黄 2.146 10.690 12.541 12.604
合)
開乙 開乙 開乙 開乙３１ 陽 養 漾 薬
非 ハウ ・ (平 ) ホウ ハウ (去) ・方 放2.578 8.492 5.283 6.246 8.852
2.080 5.427 8.873 12.281 12.439 12.332・ ・ ・ ・ ・
12.474 14.133・
2.488 2.197 5.157 10.508敷 (平軽) (平) ・ ハウ(上)芳 髣
5.559奉 (去濁)坊
2.436 8.648 10.632房 (平) ・ ・
8.272 2.811防 (平) (去濁)
微 ハウ(平濁) ハウ ・ (平濁) (去濁) ・ マ亡 網 望12.253 5.044 6.586 5.289 6.600 7.423
ウ ( 去 ) ・ マ ウ6.245 8.472
2.333 8.452・
2.884 7.457妄 マウ(去) ・
5.501 6.336マウ ・
8.659見 キヤク脚
渓 キヤク(入) キ却 6.694
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ヤ ク (入 ) ・12.526 2.303
2.514
群 キ ヤ ウ (平 ) ・ ・強 12.477 2.779 2.820
4.515 5.047 5.329 6.089・ ・ ・
2.228彊 キヤウ(平)
疑 キヤウ(上濁) ・ キヤク(入濁) ・仰 虐2.604 2.045
7.513 12.287 6.627 9.597・ キヤク
荘 シヤウ(平) サ ウ (平 ) サ ウ装 壯9.372 12.049
6.084 4.060(平)
2.873 10.605初 サウ(平) (平)瘡
10.163牀 シヤウ(上濁)床
10.402粧 (平)
5.089 2.043 5.109山 (平濁) サウ(上) ・霜 爽
11.338 5.325 8.787 10.325孀 サウ(平) ・ ・ ・
2.351 12.518影 ヤウ(平軽) エキ(入)殃 約
2.905 2.609 2.612 11.337 2.065暁 キヤウ(平) キヤウ ・ キヤウ (上 ) キヤウ郷 響 向
7.408 10.560 11.319 2.454 2.489・ ・ ・ (平) カウ
2.450 2.457・
5.631 8.779 8.753香 カウ ・ カフ
合乙 合乙 合乙 合乙３２ 陽 養 漾 薬
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10.398 2.389 6.628群 (平) (上) ・狂
12.126 12.585暁 キヤウ(上) キヤウ(去)[心兄] [貝兄]
開甲 開甲 開甲 開甲３１ 陽 養 漾 薬
4.296 6.630 2.780 5.497知 (平) ・ チ ヤ ウ (上 ) (去)張 長 帳
2.341 4.309 5.218 5.376・ ・ ・
6.288 10.345 12.407・ ・ ・
9.480 12.286徹 チヤウ(去) ・暢
10.356チヤウ
澄 チヤウ(平) チヤウ チヤウ チヤウ チヤク (呉合)腸 丈 仗 着11.160 6.497 12.267 5.451 7.570
9.238 12.479娘 チヤウ(平) チヤウ娘
9.689 2.706 2.155 6.459 11.179 2.229 5.433精 (平) →去声 シ ヤ ウ ( 上 ) ・ (去) ・ ・ (入) ・將 奨 將 爵
6.331 5.551 8.635 6.747蒋 雀シヤウ(平) →上声 (呉合)・ →平声 (入)
シ ヤ ウ ( 上 ) ・蒋 7.415
→平声7.432
9.645 8.397 9.415清 シヤウ(平) シヤウ レキ[ﾏﾏ]鏘 鑠
12.421 8.860從 シヤウ(平) シヤウ墻 匠
2.516 12.246 12.098心 (平) サ ウ (平 ) サ ウ シヤウ(平)箱 相 [糸相]
5.630 12.185 2.155 12.451・ ( 去 ) ・ ・
・ ・ ・ ・4.282 5.481 7.424 8.800
・ ・ (平)11.179 12.524 12.627
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12.067 12.387(去濁)
7.273 7.144 8.558 12.154 5.132邪 シヤウ (平) ・ サウ (上)祥 象
2.619 2.579 9.622 6.103庠 シヤウ(平) シヤウ(上) ・ (去)
12.480 5.096翔 シヤウ(平) (平)
2.203 5.276 5.403照 (平) ・ (入)範 灼
(平) (呉合) シヤク ・ ・章 酌2.117 6.667 7.186
5.325 7.232 7.232 8.479障 (平) ・ (入)
6.721 8.565 7.349穿 (平) (去) シヤク昌 唱 綽
2.510 8.504 8.834 2.356 4.306審 (平) ・ ・ (上) ・商 賞
10.348 10.657 12.554觴 シヤウ (平 ) ・ ・
8.802 9.479 9.688(平) ・ ・
禅 (平) ・ ・ ・ (去) シヤウ(上) シヤ (去) ・尚 惝 尚6.104 6.496 9.543 10.432 12.126 2.189 2.190
→去声 ・ (上) →9.545 6.509 10.271 5.469
(平) (呉合)・ 平声常 2.088 8.491
(平) シ ヤ ウ (呉 合 )裳 上6.732 5.283
( 去 ) ・ ・ ・2.040 4.207 5.482
・ ・ (平濁 )5.629 7.111 7.394
・ (呉合)・ ・4.096 6.247 6.405
9.572
喩 ヤウ(平) ・ ・ (上) (平) ヤウ ・ ・ ヤク(入) ヤク洋 養 様 躍7.294 8.410 9.647 2.682 8.541 7.496 8.827 10.622 6.263
6.497 5.630 2.470羊 ヤウ (呉合) カウ[ﾏﾏ]
4.077 2.199 7.465陽 恙 籥(去) ヤウ ヤク
8.831漾 ヤウ(去)
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2.424 12.478 2.687 2.588 2.199 9.474 7.127来 ラウ(去) ラ (平) (上) (平) ・ (入)良 兩 量 略
6.349 2.343(上) リヤウ掠
7.227 7.268 7.亮 リヤウ ・ ・
468
11.103 7.482 6.750 7.274日 シヤウ(平濁) シヤウ(上濁) ( 去 濁 ) ( 上 濁 ) (入濁)瀼 攘 譲 弱
シヤウ(平濁) ・ シヤウ(上濁) ・ ・ ・ ・ ・穣 壤2.473 2.295 2.150 4.272 4.390 6.629
2.490 6.231 6.738 8.527 7.390・ ・ ( 上
2.124 2.413 2.832濁) ・ ・
（ ）梗攝12
直開 直開 直開 直開３３ 庚 梗 敬 陌
6.114滂 ハ[後筆でカを重ね書き]ウ烹
11.153 12.482 2.481並 ハウ(平) ？ウ(平) (平) ハク彭 帛
ヒヤク (呉合)8.574 5.427白






12.476 7.169 7.202 7.206見 カウ カウ(去) キ ヤ ク ・梗 [魚更] 挌
10.705 12.606 12.376庚 カフ カウ (呉合)・
12.201驚 (平)
8.495 6.557更 (平) (上)
9.566 8.634 2.888渓 カウ(平) カク (入)坑 客
6.723 2.872・ (平)
2.179群 ケイ競
5.555 8.838 9.470 12.175 2.096 2.222山 セ イ ・ ・ ・ セイ(上) ・生 省
(平) ・ (平軽) シヤウ ・ セイ シヤ6.331 12.186 12.062 5.544 7.207
2.317 2.319 12.162 12.434 2.318 2.313(上) シヤウ ・ ・ ウ(上) シヤウ
2.316 2.333 6.134 8.541 7.057 12.496 7.127(上) ・ ・ (平軽濁) (呉 ・ ・ (上)
合) (上濁) (呉合)2.753
5.519暁 カク(入)赫
9.451 10.453 2.630 10.443 2.202 2.248 5.339匣 カウ(平) ・ (平) ・ カ ウ ( 上 ) ・ (去) ・ ・行 杏 行
5.077 5.332 5.532 6.290 6.760 8.658 10.623 6.231 6.253 7.167 7.564・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
12.068 12.087 12.326 12.337 9.468 9.476 9.628 10.247・ ・ ・ カウ(去) ・ ・ ・ ・
2.376 8.699 10.553 12.150カウ (上濁 ) (呉合 ) キヤウ ・ キヤウ
2.500 10.271・
カウ (平) ・ ・ ・衡 6.334 4.346 5.261 5.419
6.738 8.522 9.715・ ・
2.197[艸衡] カウ(平)
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開 開 開 開３５ 耕 耿 諍 麥
12.206 4.058 5.045 12.461明 マウ(平) (平) (入濁) ・萠 麦




見 カウ カク(入) カク耿 革8.739 6.679
7.460 7.465・
カク(入濁)（懸─）隔
4.465 6.644 8.522カク ・
8.397 9.645渓 カウ(平) ・鏗




8.665 10.529 2.545荘 シヤウ(平) シヤウ サク(入軽)箏 債
2.270責 セキ
初 サク(入) サク策 6.604
・ ・ (入 )2.770 8.124 8.616






8.646 10.481 6.237 8.425匣 カウ(平) カウ (去) カク(入)茎 幸 核
2.639倖 カウ(上)
直合 直合 直合 直合３４ 庚 梗 敬 陌
2.618 5.074 6.087 6.577匣 クワウ(平) ・ ・ ・黌
8.398・
合 合 合３６ 耕 諍 麥
匣 カウ(後筆で「クワウ」と訂正)(平)宏
5.457 10.372カウ
拗開乙 拗開乙 拗開乙 拗開乙３３ 庚 梗 敬 陌
(去) (呉合) ヘイ ヘイ (去) ・幇 兵 秉 柄2.457 6.256 5.197 4.295
2.200 4.515[丙邑] (上)
14.139 2.444 4.542 7.557並 ヘイ ヒヤウ(平濁) ヘイ (去)平 病
6.047(平濁)
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12.518 2.230明 メイ (去)盟 命
6.256鳴 メイ
2.078 6.283 6.326 2.815 8.616 9.537 5.511見 ケイ (平 ) (平 ) ・ ・ ケイ(上) ・ ケイ ケキ(入)荊 警 竟 戟
8.397 8.673 9.473 10.276 12.543 4.426・ ・ ・ ・ ケイ
2.174 2.214 6.633 7.449 8.655 6.778 6.237渓 ケイ ・ ・ ・ ・ ケイ (去)卿 慶
2.185 5.480 8.446 8.559キヤウ ・ ・ ・
群 ケ キ ( 入 濁 ) ・劇 2.700
・ ・ ケ キ6.366 6.624 8.347
11.270 5.288(入) (入濁)
12.543 2.346疑 ケイ(平濁) (入濁)迎 逆
影 エイ(平) ・ ・ エイ エイ (呉合) エ イ ( 去 ) エ イ英 影 映2.321 9.607 11.162 5.589 8.594
・ ヱイ (平) ・ ・ ・ ・ ・12.173 12.201 12.610 2.186 2.178 9.664 9.692 10.369
・ ・ ・ ・ ・ ・ ヱ イ ( 平 )7.374 7.487 7.498 8.408 8.487 8.554 10.486 10.418
10.679 12.470 10.508・
拗合乙 拗合乙 拗合乙 拗合乙３４ 庚 梗 敬 陌
4.429 4.537 2.169 2.532 4.066于 エイ ・ (平) ・ ・ ヱイ(去)栄 泳




開 開 開 開３３ 清 静 勁 昔
３５
2.568 2.774 6.740幇 并 餅 璧ヘイ(平) ヘイ(上) ヘキ
ヘイ (去) ヘキ(入) ヘキ屏 辟10.751 4.28 4.479
(平) ・ ・ (入 )8 5.178 5.271 6.599 9.441
2.228 2.043ヒヤク(入濁)
(呉合)
滂 ヘイ ヘキ(入) ヘキ聘 癖5.217 9.532
9.567
12.387僻 (入)
並 ヒヤク (呉合)闢 2.349
4.202 5.215 12.507知 (平) ・ ・貞
14.337[木貞] チヤウ
2.547 7.048 8.806 9.650澄 テ イ (平 ) ・ ・ テ イ テキ程 躑
12.187 4.069 12.488 2.838(平) ・ チヤウ
12.639 5.496呈 テイ (平濁)
見 ケ イ ( 去 ) ケ イ勁 6.257
10.666





2.678 8.323 12.473 4.394 4.545 6.289 2.556精 (平) ・ ・ ( 上 ) ・ ・ セキ (入)精 井 積






清 (平軽) (平) (上) セイ(平 ) シヤ清 請4.292 8.377 8.377 5.392
2.333 2.170 4.518ウ (平) ・
從 (平) ・ セ キ ・ ・情 籍6.738 8.792 6.583 10.283
10.496 5.222 6.524(入) ・
シヤク ・ (呉合)2.568 2.731
11.409 12.109 8.682心 セ イ ・ セキ性 [潟の旁]
8.538 12.120(去) ・
5.222姓 セイ
2.265 5.555照 (上濁)（太─官） セキ政 蹠
2.041 2.294 2.898正 (去) ・ ・
5.271 7.248・ ・
4.255穿 (入)赤
2.090 4.078 2.166審 (去) ・ (呉合) セキ(入)聖 [大百百]
4.395 5.352 5.482 7.522・ ・ ・ シヤク釋
2.349 8.770 12.417 6.664禅 (平) ・ セ イ (去 ) (去 ) セキ城 盛 碩
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4.388 4.080 4.237誠 (平軽) (去)
影 エイ(平軽) エ キ ・ ・嬰 益9.548 2.330 7.258




4.405 2.519 12.276 8.634 12.473喩 エイ(平) (平) ・ エイ(上 ) エイ ヱキ盈 郢 液
エイ (平) テイ[ﾏﾏ](上) エキ(入 ) エキ楹 駅10.323 10.242 8.563 9.702 2.818
2.415
9.431[山の澤] エキ
エキ(入 ) エキ易 5.282
・ ・ ヤ ク4.368 7.578 9.622
5.438 6.553 7.611 12.641・ ・ ・
8.740 8.763奕 エキ(入) ・
5.119掖 エキ(入)
来 レイ(去 ) レイ レイ(去) ・ ・領 令7.421 2.380 2.381
2.686 7.399 12.535 10.327 10.327 9.618・ ・ (上) ・ レイ
(平) (去 ) (呉合)・ ・10.433 6.378 2.130 2.419
・ ・ ・ ・2.698 2.880 4.241 6.688




開 開 開 開３５ 青 迥 徑 錫
4.070 2.611幇 壁 ヘキ (入)
9.692・
9.456並 ヘイ(平)萍
7.279 12.278 12.212明 メイ(平) メイ メイ(上)冥 茗
メ イ ・ ・ ・ メイ(平) メイ銘 酩2.119 5.633 8.184 12.217 12.318
12.248 10.604(平)
8.528戈 (平)
5.228 12.501 8.493溟 メイ(平) ・ (平)
4.029〈音冥〉
6.577 5.437 3.058 5.288 8.892 2.端 テイ(平) チヤウ (上) テイ(上) ・ テキ チヤク丁 鼎 嫡
2.458 5.389 4.237 229(呉合) テイ (上) ・
・ ・ テキ(入) テキ4.314 4.498 9.435 7.531的
10.605 7.213 8.432酊 テイ(上) テイ (入)
12.318(平)
透 テ イ ( 平 ) テ イ テキ(入) ・聴 [心易]6.633 2.037
7.224 6.144 4.189 4.341 4.414 5.080(去) ・ ・ ・
5.230 5.371 7.433・ ・ テキ
5.256 5.277(入) ・
定 テイ(平) (平濁) (呉合) テキ(入) テキ亭 定 敵8.731 5.593 12.489
12.296 10.330 12.173 2.918停 (平) ・ (入)
6.256庭 テイ
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2.815 12.469泥 ネイ テキ(入)寧 溺
12.634侫 ネイ
5.216 7.099 7.288 6.733 12.201見 ケイ(平) ・ ・ ケ イ ( 去 ) ( 去 ) ケキ杷 径 撃
ケイ(平) (平) (上) ・ ケキ(入 ) ケキ經 激12.100 8.519 2.585 7.399 10.162 4.395




精 セキ(入 ) セキ績 6.119
2.371 2.726 6.132 6.162・ ・ ・
・ ・ ・ ・6.253 6.668 7.580
10.257
10.559勣 セキ
清 (平軽) (平) ・ セキ(入 ) セキ青 戚4.388 10.303 12.272 4.448
2.204 9.459・
從 セキ(入) セキ寂 10.596
9.485 9.658(入軽 ) (入 )
5.574(入濁)
5.089 10.768心 セイ(平) シヤク星 錫
2.804腥 セイ(平)
7.435暁 キヤウ馨
9.613 4.140匣 ケイ(平) ケイ[金刑] 脛
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2.658 2.659刑 ケイ (平)
6.292 8.852 8.866形 (平) ・ ・
10.573 6.454 10.617 10.177 12.070来 レイ(平) レイ ・ (去) レキ伶 冷 歴
10.514 6.782 10.728(平) レイ テキ[ﾏﾏ]嶺 [麗邑]
8.466玲 (平)
5.519 8.395零 レイ(平) (平)
2.893 9.409靈 (平) ・
合 合 合 合３４ 清 静 勁 昔
9.556渓 (平)傾
10.256群 ケイ(平)瓊
喩 エイ (平) ・ エイ(上) ・ エキ(入 ) エキ營 頴 役6.620 4.288 5.178 2.204 2.606 2.097
・ エイ (上) ・ ・ (入 )5.201 6.552 2.057 2.420 6.285
ヤク ・ ・4.335 2.135 2.091 6.155
9.667 6.279 6.818 12.274潁 エイ(上) ヱイ ・ エン
2.620 5.509(呉合) (上)
合 合 合 合３６ 青 迥 徑 錫








5.401 5.095 12.193並 ホウ(平) ヘイ[ﾏﾏ] ホウ(上)掊 培
明 →(４)遇攝模韻の →(４)遇攝模韻の次に掲母・畝 茂
次に掲載 載
2.683 6.743 9.517 9.653 11.166定 トウ(平 ) トウ ・ ・ トウ(去) ・投 竇
12.281 8.701逗 トウ
トウ ツ (呉合)頭 12.631 4.347
見 コウ(平) コウ(去) コウ コ ウ ( 去 ) コ ウ[糸侯] 垢 構10.515 10.255 10.313 5.629
9.666 5.441 2.277句 狗コウ コウ(去) (上)
10.166 2.832勾 (平)
6.173 6.231 8.476溝 (平) ・ ・
12.631 2.778 2.785溪 コウ(上) コウ ・叩 寇
2.455 2.458口 ク(上 ) ・
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2.564ク(平)
疑 コ ウ ( 上 濁 ) ・ ソウ ・ (呉合)偶 奏7.447 4.021 4.040
・ ( 去 ) ( 平 )12.469 9.515 7.226
(呉合)6.247
精 ソウ(去) ソウ走 7.511
・ (呉合)10.232 12.468
8.838從 ソウ[魚取]
2.354 12.231心 ソウ(上) ・叟
影 (平)〈況倶反〉 →上声 ヲウ(上) →平嘔 嘔8.622 12.320




2.186 5.169 2.436 6.133 6.207 10.360匣 コウ (平) ( 去 ) ( 平 濁 ) コウ ・ ・喉 後 候
(平) ・ (去) ・ ・侯 6.767 4.149 10.362 2.383 8.568
2.892 6.288 8.636 8.751 9.516厚 コウ(去) ・ ・ ・
コウ ・ (去)2.416 9.405
7.486
4.480 12.193 8.815 12.061来 ロウ(平) ロウ(上) ロウ(去) ・[心婁] [土婁] 漏




乙 乙 乙３７ 尤 有 宥
→明母以外の脣音字は虞韻乙の次に掲載
2.797明 ホウ(平濁)[虫の務]
2.045 2.409謀 ム キ[ﾏﾏ](平濁)
2.682 4.388 7.394 6.684見 (平) (上) ・ キウ鳩 九 究
ク(上) (呉合)久 2.588
ク (呉合)5.577
12.399 7.471 6.782渓 キウ(平) (平) ク丘
(呉合)
12.622 4.505 6.307 4.156群 キウ(平) キウ(上 ) キウ キウ (去)[王の樛] 舅 舊
5.088 6.082 6.803 6.841 9.725 8.653裘 (平) ・ ・ ・ ・ (去)
12.616 7.483 2.505(去) キウ (去)咎
2.079 5.389[艸求] キウ(平) ・
5.227荘 スウ(平)[馬の趨]
スウ(平軽) スウ(平) (呉鄒 9.424 8.554
合)




イ ウ ・ ・ ・ ・優 7.121 7.210 7.244 8.664
12.598 5.482 10.356 12.286(平) ・ ・
2.326 2.326悠 イウ ・
2.034 2.193 9.377 10.562 2.921 5.330暁 キ ウ ・ ・ ・ キウ(上) ・休 朽
4.432 4.481 5.502 5.502 5.484 12.113 2.356(平) ・ ・ ・ ・ ・ キウ
4.201・
8.685 2.818 9.391 2.165 4.287 2.303于 イウ(平) (平) イウ ( 上 ) ・ ・ イウ郵 有 宥
12.235 12.379 5.358疣 祐イウ(平) イフ(去)
甲 甲 甲３７ 尤 有 宥
澄 チウ(平) チウ チ ウ ( 去 ) チ ウ稠 酎 胄2.197 10.741 2.889
10.557 2.630 5.558籌 チウ ・
12.101 8.493綢 宙チウ(平) チウ(去)
2.585籀 チウ(去)
7.277 12.519清 (上) (上濁)秋
12.248[秋鳥] シウ
6.648 8.579從 シウ ・就
6.783鷲 シウ
心 シウ シユ (呉合) (去) ・ (呉合)修 繍2.367 6.668 2.435 8.575
9.727・
邪 シ ウ ( 去 ) シ ウ袖 2.686
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2.529
シウ(去) ・ ・岫 2.078 6.779
8.812 10.247 10.278・ ・
6.760照 (平)周
穿 シウ (去 ) (去 )帚 12.200
12.199
7.569 4.230審 シユ (上)首
・ ・ ( 平 )10.055 12.290
5.630
禅 シウ(平) (上) (去濁) (呉合) シユ (去) ・酬 受 授2.548 8.658 4.110 5.501 2.885
11.490 4.078 9.543壽 シウ (去)
(呉合)・ シ ウ ( 去 ) シ ウ8.748 9.513綬
5.292 5.349 8.874 9.673・ ・ ・
10.555シフ
2.703 2.745 5.250 7.465喩 ユ (呉合)・ (平) イウ(上)由 酉
(平) イウ(去)〈余憂反与久游 莠4.066
イウ (平) ・ 反〉 シウ[ﾏﾏ](去)遊 12.598 2.666 8.617 7.168
12.189 12.195 12.208蕕 イウ (平)
イウ(去 ) イウ誘 2.344
5.554 12.575 9.508・ (上)
10.301 4.304 3.055来 リウ(平) (上) リウ(去)[馬留] 柳 溜
9.548劉 リウ




リウ(平) ル (呉合)留 8.701 2.723
2.316 2.683流 (平) ・
6.510 12.272 7.446日 シウ(平濁) ・ (平濁)柔
11.557揉 チウ[ﾏﾏ](上濁)
幽 黝 幼３７
明 ヒウ(平濁) ヒウ(去) (去濁)繆 謬12.101 7.531
2.884
2.820見 キウ糺
10.161 4.534影 エウ (呉合) エウ(去)幽 幼
（ ）深攝14
乙 乙 乙 乙３８ 侵 寝 沁 緝
5.304幇 ヒン(上)稟




5.119 5.155 5.260 2.518 2.769 12.490 12.445見 キム(平) キン(平) ・ キン ・ ・ キフ襟 禁 急
5.417 9.672 10.644 14.106 12.618 2.517 12.468・ ・ ・ ・ キ ン ・ (上 ) (平 ) キフ(入)汲
12.065 9.328 9.655 10.155 6.260 11.156(平) ・ ・ ・
10.213 2.618 9.633衿 キム(平) キン(平) ・
8.766 10.276 10.294 10.306キン (平) ・ ・
12.522欽 キン(平)
8.561 12.252金 (平) (去)
コン (去 ) (上 ) ・今 2.043 4.096 5.482
10.701
群 (平) ・ ・ キフ (呉合)禽 及2.228 4.232 5.431 2.069
4.303 12.057荘 シン(平) ・簪
7.291初 シン參
2.585 4.308 12.308 6.829 2.299 2.451 7.399影 ム[ﾏﾏ](去) (平) イム イン ヲン イフ ・音 飲 蔭 邑
2.489暁 (上)[音欠]
甲 甲 甲 甲３８ 侵 寝 沁 緝
12.522徹 チン[王の深]
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12.156 12.466 2.035 8.270澄 チム (平 ) チ ン (平 ) チン(去) チツ(入)沈 朕 蟄
6.108 6.491 6.649 6.721(平) ・ ・ ・
清 シム (上) シフ(入) シフ寝 緝5.583 2.436 10.551
8.186・シヨ(入)
4.295心 (上)心
2.711 10.226 9.624邪 (平) シフ (入)尋 習
10.422・
9.658隰 シフ
7.232 6.667 7.186 9.384照 シム シン ・ シツ(入)斟 執
12.132 2.411箴 シム(平) シン(平)
4.277 4.278禅 (入濁) ・十
影 イフ(入)〈於八[手邑]
(入)反〉 イフ(入)4.519
5.500 4.362 5.276イフ ・
4.501(入)
イフ(入 ) イフ揖 7.390
イツ ・ ・10.452 5.044 5.155
5.191
6.529 12.469喩 イン(平) (平軽)淫
6.127 8.676 9.704 10.315 12.654来 (平) ・ ・ リン リウ臨 凛 笠
2.057 6.179 2.537廩 立リン(上) ・ (入)
2.260リン
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12.054 2.883 5.285 9.480日 (平濁) →去声 シン ・ (去 シフ(入軽濁)任 任 入
2.365 2.388 2.885 4.099 12.488 12.619濁) ・ ・ ・ シフ (入濁)
・ ・ (平濁)(合 ニツ(─己) (呉合)5.303 12.125 2.729
点 ) ･ ( 去 濁 ) ・ ・4.371 4.447
・ (平濁)(去濁)4.532 5.106
(平濁 ) ・ ・5.160 5.152 5.215
・ ・ ・ ・5.229 5.493 5.519 5.537
8.852 6.375 6.390ニン(平) ・




覃 感 勘 合３９
7.381端 タツ答
2.889 6.628 6.383 10.495透 タン(平) ・ タン タウ貪 踏
7.277 8.831定 タン(平) (平)潭
2.659譚 タン(平)
泥 タフ(入濁) (入納 5.073
濁 ) ・ ノ フ2.639 8.768
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(呉合)10.164
2.104 2.501 12.272 7.459 9.404見 カム カン (去) カフ(入) ・感 紺 閤
5.087 5.244 7.248 9.543 7.510 9.676・ ・ ・ ・ ・ カフ ・
・ ・ ( 入 )7.301 10.289 12.634
(呉合)7.548
渓 カン(上)〈苦感反〉 カン ・ (呉合)坎 勘 6.417 6.696
2.611
12.437精 サウ匝
4.542 9.597清 サン(平)〈倉含反〉 サン(平) サン(上)驂 惨
9.678
9.586参 (平)
従 サン サム（合点 ・セム(平)蚕 9.725 ）
12.418
心 サ ツ ( 入 ) ・颯 10.302
12.394 10.232サツ
影 アム (去) ・暗 8.454 4.516
8.480
2.197 10.609匣 カン(平) (平)含
9.452 8.786 10.283函 カム(平) カン(平) ・
12.527 9.503 12.547 12.525・ カン ・ (平)
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〈 〉来 ラン(平) ラン(上) 盧感反婪 [土稟]6.383
2.611
談 敢 闞 盍４０
6.601 2.072 5.142端 タン(平) タン(上) ・檐 膽
・ ・ ・ ・5.384 5.411 7.507
9.713 5.455 6.169タン ・
9.389 8.656透 タム(平) タウ[耳冉] 榻
定 タン (平濁) タム(上 ) タム談 淡8.779 9.502 9.671
10.155 10.522タン(平)
5.048 9.401 2.059 5.475 6.672見 (平) ・ (上) カン(去 ) ・甘 敢 鑑
( 去 ) ・ ・ ・4.203 4.313 5.095
5.290 6.741 9.489・ ・
4.302瞰 カン(去) 苦暫反〈 〉
カ ン ( 去 ) ・ ・5.176 5.240
5.417 4.325 5.058(去) (上)
4.514 5.135 5.230 5.371從 (平) ・ ・ ・慙
2.585 4.222 4.277心 (平軽) (呉合)・ (去)三
2.683 10.373 10.356 8.595匣 カン(平) ・ カン カフ酣 闔
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9.480(平)
4.269 2.552 2.616 8.598 9.392来 (去) ラン (去) ・ ラフ(入) ・覧 濫 蝋
2.744 8.653 7.269・ ラフ臘
咸 豏 陥 洽３９
澄 タン(平) タン湛 8.762
8.819
初 サフ サウ(入)笈 9.533
8.552
8.609 7.141山 サム(平) サフ(入)杉 [艸の捷]
7.143 7.270 7.322・ サウ ・
7.277(入)




銜 檻 鑑 狎４０




6.759 6.329山 サム(平) サン(平)衫
2.770 9.609 2.061 8.826匣 カン(平) ・ カン(上) ・銜 檻
8.681 10.295カン ・
乙 乙 乙 乙３９ 鹽 琰 葉滔
6.275見 ケム検
2.897群 (去)儉
影 エム(去) ヱン(平) (平)淹 6.342 6.217
6.108
8.703[山奄] エム
暁 ケン(上) (上)嶮 10.559
6.094 6.710・
9.535 2.412険 ケム (上)
10.670 12.104 9.521于 ヱン (平) エフ(入軽)炎 曄
厳 儼 釅 業４０
2.808 4.231見 ケフ(入) ・劫
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2.345ケフ
疑 (平濁) ・ ・ ケ フ ・ ・嚴 業5.247 9.560 9.572 6.524 6.710
5.109 5.125 5.216 6.787 7.398 2.852巌 (平 濁 ) ・ ・ ・ ・ (入濁)
・ ・ ・ ・ ・7.593 8.397 10.242 10.279 10.730
12.057
2.270暁 ケフ(入)脅
凡 范 梵 乏４１
非 ハフ ・ ハ法 9.546 9.622
10.379 5.623ツ ホツ (入 )
(呉合)
敷 ハ ン (去 ) ハ ン泛 12.331
11.557 11.567・
8.686 9.390 7.418 2.045奉 ハム(平) ・ ハン(平) ホム帆 犯







甲 甲 甲 甲４０ 鹽 琰 艶 葉
7.254 7.259 7.253知 テム ・ (平)霑
群 ケン(平) ケン ・ (去鉗 験2.813 7.557 10.318
5.077 2.079黔 ケン(平) 濁)
5.559 12.444精 セツ ･接




セウ・シフ (入) 才5.305 〈
立反子葉反〉 上欄4.098
8.728[女の捷] セフ(入)
2.179 2.521 12.185清 セン セ フ ・僉 妾
5.470(入)
8.592 2.696 6.739心 セム(平) セン(平) ・繊
4.066 7.277 8.546 6.457 10.666従 セン(平) ・ ・ シム[ﾏ セン(去) セフ(入)潜 漸 捷
12.550ﾏ]
2.893照 セン(平)占
5.044 12.500 2.441瞻 セム(平) ・ セン(平)
8.509 7.423セン (平)
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9.521 8.387[瞻の旁] セン(平) セン
6.623 2.448審 セフ セツ攝
5.599 10.160 10.275・ ・ ・
4.510 6.325葉 セフ(入) ・
2.100禅 セン(去)瞻
2.119 10.415 5.107 5.354 10.531 9.701喩 エン ・ (平) ・ エン(上) (入)塩 [炎刀] 葉
12.299・
12.395簷 エン(平)





添 忝 [木忝] 怗３９
端 テ ン ・ ・點 9.694 10.653
・ ・ ・12.079 12.348 14.108
12.317




泥 ネム ネン テフ(入濁)〈奴恊切〉念 苶12.155 2.501
5.572 7.402 10.199 5.360・ ・ ・
2.153 4.501 5.340 6.775 8.528見 ケン (平) ・ ・ ケウ(去)(入)謙 莢
12.098 6.736[糸兼] 鋏ケン(平) ケフ(入)
2.391兼 (去)
2.470精 ケフ[ﾏﾏ](入)浹




開 開 開 開４２ 登 等 嶝 徳





端 (平) ・ ・ ・ トク (呉合)登 得6.139 8.676 9.694 9.704 2.745
6.841燈 トウ
8.735[登刀] トウ
2.200 12.397定 (平) トウ(平)騰 眷
4.494 4.535 5.150 6.742泥 (平) ・ ・ ・能
8.888渓 (入)刻
10.366 10.379精 (平) ソク曾 則
4.496 2.797 2.702從 ソウ(平) ソク (入)層 賊
2.778(入濁)
心 ソク(入軽) ソ塞 7.232
7.232ク
匣 コウ(平)(合点)･(去濁) (平)恒 4.205
12.626
8.773 8.308来 ロウ ロク稜 肋
ロ ク ・ ・勒 7.440 9.609
12.579
合 開４３ 登 徳
2.214 5.507 2.416 6.565見 コウ(平) ・ (入) ・肱 國
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6.730暁 コウ(平)薨
2.584 12.068 5.072 4.302匣 コウ(平) コウ (平) コ ク ( 入 軽 )弘 惑
4.460(入)
乙 乙 乙 乙４２ 蒸 拯 證 職
5.156 8.455 8.504 12.104幇 氷 ヘウ(平) ・ ・ ・
4.441 5.076 5.459(平) ・ ・
見 キヨウ(平) ・ ・ キヨ キ ヨ ク ( 入 ) ・矜 棘2.845 4.319 5.424 6.283
6.385 6.764 7.052 6.236 9.329 2.797ウ ・ ・ クヰヨウ(平) キヨク(入軽)
6.515 5.234 5.149 5.377 5.484・ (平) (入 ) ・ ・
2.037 5.080 5.230 7.110 9.451 2.159兢 キヨウ(平) ・ ・ ・ ・ (入軽)
・ (平) ・ ・ ・ ・4.414 4.341 5.163 5.208 5.256
5.277
群 キ ヨ ク (入 ) (呉極 2.445
合) コク(入濁) (呉6.332
合)
疑 ケウ(平濁) (平濁) キヨク(入濁) ・凝 嶷8.695 9.411 9.401
9.447 9.583 10.712・ ・
12.474荘 (入)側
初 ソク フク[ﾏﾏ]惻 2.466
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2.039(入)
2.203 4.334 5.249 2.383 8.740 8.562 9.651影 (平) ・ (平軽) (去) ヰヨウ(去) ・ ヨク(入) ・應 應 臆
→去声 ・ (去) ・ ・ ヨク(入) (入)12.177 12.185 2.217 2.333 4.170抑
12.367 5.172 5.339 6.556 6.835 4.110鷹 ヰヨウ ・ ・ ・ ・
10.284 12.101 9.516 9.723 10.362 10.622膺 ヰヨウ(平) ヰヨウ ・ ・ ・
ヲウ →平声8.434
5.640 2.466 2.470 2.618 2.549 9.712 10.240暁 コウ (平) ・ ・ ・ (去) ・ ・興 興
・ →去声 ・ ・ →平声6.383 9.551 10.531 10.688
甲 甲 甲 甲４２ 蒸 拯 證 職
知 テウ(平) テウ チ ヨ ク (入 )徴 陟6.599 2.417 4.459
2.810 2.885懲 テウ
2.139 2.249徹 チ ヨ ク ・勅
2.490 2.575(呉合)・ ・
澄 テウ(平) チ ヨ ク (入 )澄 直8.495 2.628
12.616 6.151チキ
精 ソウ(平) シヨク(入) シ甑 稷12.268 2.037
10.745ヨク
心 ソク(入) (入)息 2.155
5.436
照 シヨウ(平) シヨク ・ ・蒸 職5.044 5.480 7.424
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(入) ・ ・12.398 5.110 5.160
5.546 5.638・
神 (平) (去濁) シ ヨ ウ ・ シヨク ・ ・縄 乗 食9.485 10.163 5.453 6.557 2.467 7.389
12.413 10.706(去)
審 セウ シ ヨ ク シ キ升 式12.473 5.336
(平) ・ ・ ・ (呉合)昇 6.721 8.689 2.539 2.625 7.206
シヨク(入) シ飾 4.272
ヨ ク ( 入 ) ・7.123 4.309
4.390 7.257・
6.534軾 シヨク
7.536 8.570禅 (平) ・承
シヨク[ﾏ ﾏ ] (平 ) (平 ) ・丞 7.431 4.281
7.440
2.521 6.747喩 エウ(去) ヨク忽 翼
5.184 10.619翌 ヨク ・
2.529 2.864 10.364来 レウ (平) (上)綾
2.822 4.542凌 レウ (平)
合４３ 職





























































































、 、 、 。 、その一方で そのような発音をしてみたところで 意味の区別に拘わらない単なる異音である場も 同時代において存したであろう これは
















(３)(４) 本研究成果である論文および分紐分韻表は、ともに 「広島大学学術情報リポジトリ （ ）でも公開予定である。、 」 http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/portal/
